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LA DEUDA 
Dnrants e) pasado mes la deuda ha te-
nido t i aumento fie 12 millones 300 mil 
pesos. 
líXFLOSlOy. 
Dicen de Trisco (Estado de Utah), que 
i ccnss:uencia ds UÚ^ explosión en una 
fácrica de pólvora, volaron reducidas á 
átomos doce personas, habiendo sido he-
ridas de gravedad otras quince. 
TR1U>' FO ELECTORA L 
En ias elecciones que acaban de efec-
tuarse en el Estado de Vermont, los re-
publicanos han trhr;.faD0 por 37 vetes 
coníra 18 mil. 
EN ITÍRQUIA 
Una partida do ciento novop.ta y dos 
musulmanes, se sublevó en Uskab, (Tur-
quía europea), habiendo pasado d cuchi-
llo i todos los cristianos que encontró á 
su paso. La mayor parto de las víctimas 
son griegos. 
Los detalles de los asesinatos de Kass-
kein son horribles. Cuéntase entre otros, 
el de más de cuarenta mujeres y niños, 
que se refugiaron sobra una azotea, don-
de fueron descubiertos por la plebe. Des-
pués de asesinados fueron arrojados los 
cadáveres á la calle. 
MR. GHAMKBBLAl'N 
Ha llegado Mr. Chamberlain, el Minis-
tro de las colonias de Inglaterra. Declara 
que su viaje no se rosa en nada con la 
política y que se vuelve á su país dentro 
de quilco días. 
NÓtlCf AS COME BCIAtESé 
F n e v a - y<rrh, S>ptiemhre 1.1 
tí la* ó i (Je ta larde. 
On7af> «'urafíolaíi, fi$15.70. 
(ViitfiU'S, ÍP4.SO. 
Dest-nriito jmi>pl í-onienMal, iW d?v., ft í) por 
cientos 
Cambio»sobre Ladres, W íI/t., banquero», 
Idem yoin-e París, «JO í!?»,, l»»nqaor08, «5 
fVjniroí» "-f. 
lAvrw «ichre llamWiro, «O <l;v., banqneros, 
Bonos rrírlstrnito'? do los Fsf ndoŝ Vnidoi, 4 
por nonio, ú 117, ejt-cii|>tfi>, Hrinc. 
Conlrlftigafij n. ll^pol. 9», costa y fle'e, fl 
(\iiiii ífii¡r!is m plaza, ií 
Kô nhir & bnrn r*flno, en plaza, -4 ¡1 ;U» 
Azííiar do inioí. en plaza, do 2í A á|. 
F.l morcado, fiu i l . 
TojhJíiIos: 4.500 satos y ."00 bocoyes do 
nzdrar. 
JHicios ilo (1r.!>ii, on bocoyos, nominal. 
Mmitoca dí'J Oostc. oa lorcoroias. á ÍÍI.T^i 
Uai ina jialoiil lUinnosola, flriiio, fl #4.05 
LiHitíte*. Sfiffíeinbre t i 
Ayfrflr«lo roniolacba, \ S;lf>i. 
Arncar fonfrinipa, pol. OU. fluiií', 4 1.1/G, 
Idem refrnlar refino, Á 12/8. 
Consolidailos, H10U, ox-lníer^. 
Doscnonto, Banco Inirlatorra, ííi por 100. 
Cnulropor 100 español, (i ü;>», ox-interés, 
J'aHs, S<'i>fi<'»'1'>'€ í* 
Finta 3 por 100, lí 10:1 Irancos et- interés. 
Ntu va Yovh\ Sv¡tli( nibre / ? • 
Las; oxistcurias de astltcÉr en este puerto y 
los <lt> Ualliniore. Flladellla y Iloslon, as 
ciciuJcnii tüí),:!?'»loncliulas.eoiifiii n>»,llO 
en locha ilo! «ño anlcrior. 
Nni'stro c^y'íxn NI l^i is (liscnrrc 
con elevado criterio acoren do la 
titilación finauciora en la iPéíiíri-
«nla. y bace extricta Justicia á la 
valentía y abnegación con que la 
Madrie Patria sabe hacer trente á 
los actuales conflictos, empcfiando 
para ello su porvenir y sus recur-
sos más valiosos. 
He aquí las palabras del colega: 
Como dijimos recientemente, ante 
los sacriíicios que está imponiendo á 
bu poblacióu y á su riqueza la Madre 
patria para conservar esta Isla, no 
nos toca á nosotros más que levantar 
neta de la hidalga y valerosa rosolu 
r.ion, haciendo votos porque presida el 
mayor acierto á fin de que sean menos 
nnerosos los gravámenes que está \m 
jtoniéndose la Nacionalidad. Sería har-
k> indelicado—si es que en tiempos de 
lompleta subversión material y moral 
romo los que corren tiene esa palabra, 
para los más, algún correcto sentido— 
ponernos á discutir esos sacrificios 
cuando hombres y dinero lian de gas 
tarse en pro de la tranquilidad y con 
gei vai ióu de Cuba, de sus propiedades 
destruí.I-is 6 amenazadas y se procla 
ma una y otra vez que la victoria á 
que por tales medidas se .ispira, no se 
rá la señal de una loca reacción inspi 
rada en propósitos de vcii^ raza. sino 
de una gran política de rei iiustrucción 
marerial y social, basada en letonuas 
u^bias, previsoras y generosas. Couci 
bese que desde el punto de vista de 
los intereses metropolitanos ó exclusi-
vamente peninsulares se haya discuti-
do en las Oortes la magnitud de los 
sacrificios; pero, por nuestra parte, así 
como sería, impropioy pueril encarecer 
la valia é importancia de nuestro país 
para jusiillcarlos, menguado y torpe 
sería, cuando no arguyese reprobadas 
intenciones, rechazarlas por inmotiva-
das ó inmerecidas, ó empegarnos en su 
crítica. 
Cousideraciones son estas que 
vieiicii á coindidir con las expues-
tas por nosotius id encarecer, en 
anteriores artículos, los grandes sa-
eriíicios realizados por la naciona-
lidad «'spañola. Porque si todos los 
pistos «lo la guerrá lian de pesar 
sobre la Peaíusiila; si de allí han 
de salir hombres, dinero y recursos 
de todas clases, lo menos que po-
demos baeer nosotros para corres-
ponder á tamaños esfuerzos, es 
prestarnos gustosos á todas aque-
las modidns que alivien, siquiera 
sea muy ligeramente, los angustio-
sos com prona i sos de la Madre Pa-
tria. 
A la isla de Cuba, como ha dicho 
el señor Cánovas en el Congreso, 
no puede exigírsele que sobrelleve 
los gastos de la rampañn, por la 
sciieilla razón de bailarse ngotados 
sus recursos; pero si no nos es po-
sible, evirar á la Madre Patria tales 
tan enormes sacritieios, sí póde-
nlos i\ 1 lañarle en muchas ocasiones 
ol camino, acudiendo con firme vo-
luntad y con nuestro nicjoi' deseo á 
facilitarle rodos aquellos medios, 
más ó menos indirectos, que concu-
rran á la gloriosa obra con tanta 
onergía emprendida por la Nación. 
Tal conducía es la única compa-
tible con el verdadero patriotismo. 
J \ J \ J m iJJJ ILcl JJL 
yernos con satisfacción que el 
Avisador Comercial no pide ya que 
se autorice lacoiización en la Bolsa 
de loa nuevos billetes, lie aquí las 
al inadíis razones en que funda «d co-
lege su actitud: 
Uñando cnfi patriolismo piensan, ha-
llarán jnsl iiirado nuesln> temor de Con 
tribuir á daños que á toda costa desea 
moa evitar. 
Los acuerdos tomados por el Consejo 
del Banco Español, ayer mañana, lo 
vant ando más, si más cabe, el crédito 
del nuevo billete, dando mayor estera 
á sus aplicaciones, debe ser base de su 
admisión sin recelo en toda clase de 
operaciones. 
Admitidos los nuevos billetes en to-
da claso lie pagos al Tesoro: admitidos 
también por el Banco en pagos deci-
ros por cable y por letras sobre todas 
las plazas de la Península, la nueva 
moneda casi tiene las misums aplica-
cionesque la de oro metálico, y aunque 
esto preeisamente es lo que nos lleva 
ba á (iesour su cotización, ignorando 
los peligros que la medida pudiera en 
volver y no queriendo de modo alguco 
contribuir á crearlos, desistimos del 
empeño libre y voluntariamente. 
La i s o c i a c i de D e p e o É É s 
En breve se recibirá en este puerto 
el cañonero construido en Londres por 
los señorea Fomst & Sons, con destino 
á nuestra arimuia, costeado por la sus-
cripción que llevó acabo la Asociación 
de Dependientes: las pruebas de este 
buque so han hecho á principios del 
mes de agosto próximo pasado con un 
resultado satisfactorio, alcanzando en 
su marcha ó tiro natural 10,03 millas, 
y á Tiro lorza do 11.1*0. 
El señor Presidente de la aludirla 
asociación recibió días panados una co-
municación del Estado mayor del 
Apostadero de esta ciudad, dándole 
traslado de la Ueal orden en la que se 
le dice que S. M. el Bey (q. D. g.) y en 
olí nombre la Keina regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á que 
se denomine i£í Dependiente el cañone-
ro de 3" clase que se construye en In-
glaterra, costeado con los productos de 
la aludida suscripción, y que totalmen-
te armado y artillado, regala á la Ma-
rina la asociación expresada, con dea-
tino á la vigilancia de las costas de 
Cuba. 
En la misma comunicación se expre-
sa también que es la soberana volun-
tad de S, M. se expresen á dicho señor 
Presidente, para que á su vez lo haga 
á loa generosos donantea, losaeutimien 
tos de gratitud que tanto el Gobierno 
de S. M. como á la Marina inspira tan 
espontáneo y patriótico donativo. 
Damos gustosos esta noticia para sa-
tisfacción ile los interesados. 
Í A l R i l O J A 
Habiendo renunciado un cargo el 
Vice-Presidento de la Junta Central, 
esta acordó por unanimidad conferir 
la Presidencia interino al vocal D. Jo-
$é María de Arrarte. 
Por la Presidencia de la Junta Cen-
tral se ha oficiado al Excmo. Sr. Capi-
tán General de la Isla reiterando el 
ofrecimiento que le hiciera el Excmo 
Sr. Delegado General y que ha comen-
zado á cumplirse, poniendo á disposi-
ción de aquella Superior Autoridad 
militar, cien camas en la Quinta del 
Rey para asistir y cuidar por la Cruz 
Roja los heridos y enfermos del ejér-
cito que se le confien. 
El digno general Weyler destinará 
probablemente á oficiales esaa cien ca-
mas, atendiendo .consideraciones dig-
nas de ser tomadas en cuenta. 
La Junta de Señora* «i* la Caridad 
ha confiado sa piesidencininterina á la 
señora doña Irioe Arana de Novo, por 
renuncia de la Vice-Presidenta segun-
da que la desempeñaba. 
En su última sesión acordaron las 
señoras todas los detalles del servicio 
importante y delicado que "La Cruz 
Roja" se dispone á desempeñar muy 
pronto. 
Registro de Extranjeros 
Durante el mea de agosto se inscri-
bieron en el registro de extranjeros del 
Gobierno General los siguientes indi-
viduos: franceses, 77; norteamericanos, 
73; alemanes. 28; italianos, 33; ingle-
ses, 38; mejicanos, 3o; venezolanos, 2; 
dominicanos, 3; belgas, 3; húngaros, 1; 
austriacos, 1; suizos, 4; colombianos, 
1, portugueses, 1: peruanos, o; Países 
Rijos, 1; argentinos, 2. Total, 300, Que 
con los insertos anteriormente hacen 
un conjunto de 4-11. 
e l d o c t o r m i u m 
lia tomado posesión del cargo de 
médico municipal, el conocido y apre-
ciable doctor don Guillermo Walling, 
estableciendo su gabinete, profesional 
en Consulado, 06. 
Tenemos mucho gusto en anunciarlo 
para conocimiento dé sus numerosas 
amistades y clientes. 
J Jr9i M. Á M-W JklÁ 
Se ha dispuesto que cese en el cargo 
de alcaide en comisión del término mu-
nu-ipai de l.'nión de Uryes, el coman-
d;)nte de infantería don Rodrigo Peru-
yero de la Prida, y se ha ordenado al 
Ayuntamiento la sustitución reglameu-
tana interina y la formación de terna 
para cubrir la vacante. 
Han sido nombrados: 
Alcalde municipal de Güira de, Ma-
curijes, don José Sáinz y Sáinz. 
Segundo teniente de alcalde del Ca-
no, don Manuel Tobías Lerena. 
Segundo teniente de alcalde de Cer-
vantes, don .losé Casabouay Gabaldá. 
rffft' 'tiP' "f*!— 
desdo el árbol de la poesía alabanzas á 
Dios;" el que compuso su más genial obra 
i ' ÁÜéntiáa, inspirándose en la inmensidad 
del Océano, pulsando su lira en la popa 
del vapor que le condujo á esta poética 
Isla. 
En Cienfuesos han abierto una suscrip-
ción para así coadyuvar con su óbolo á los 
horuiosos esfuerzos que en la Península se 
están efectuando por tan eximio autor. No 
dudamos de que aquí en la Habana se hará 
lo propio, pues creemos más útil para el 
sabio el que no se le abandone en vida, á 
fin de que su brillante luz no se apague 
para asombrarnos con nuevas producciones; 
que un reservarlo todo para cuaudo haya 
desaparecido del mundo de los vivos.... 
Con motivo de la dilícil sitúa" 
ción en que se encuentra el Pbro. 
I). Jacinto Verdaguer, el renom-
brado autor del poema L a A t lánt i -
c a y una de las glorias literarias 
nacionales de la edad presente, se 
ha publicado en Barcelona él si-
iíuicnte llamamiento: 
Una gloria querida de la patria, un poe-
ta cuyas grandes creaciones han iraspasa-
d̂<) las fronteras ospaoplas, el eximio autor 
ob la •'Atlántica" y "Flores del Calvari", 
se encuentra hoy en situación angustiosa, 
como se vieron antes otros genios de nues-
tra literatura. 
Kodneido ;d escaso producto de su pluma 
y abrumado por el peso do antiguas obü-
gaclónes, precisa que cuantos estimen el 
arte, cuantos sientan palpitar en su alma 
el sentimiento de lo 1)0110 y en su corazón 
el sentimiento do la humanidad respondan 
al noble proyecto qac nos guía, on la me-
dida de sus fuerzas, impidiendo que so 
cumpla una voz más lo que parece triste 
lev para los q-onios do nuestra patria: que 
sea casi siempre la indigencia el tránsito 
de la inmortalidad. 
De la juventud de Cataluña nació la idea 
do aliviar su precario estado, y en repre-
sentación de todos loa modios sociales, te 
nomos grande honor en patrocinar ol ponsa-
miento, rogando á cuantos leyeren esta sú-
plica, se sirvan acudir á la suscripción a-
bierta en honor del insigne poeta Verda-
guer, con el exclusivo objeto do llevar á su 
espíritu el descanso que necésita, prepa-
rándole una vejez tranquila; para que a-
tendidas las modestas uecesidados de sn 
vida, por el impulso de nobles corazones, 
pueda vibrar serena sn arpa do oro y cante 
desde el árbol do la poesía alabanzas á 
Dios.— (Siguen las fnnas.) 
Comentando esa excitación, dice 
un ilustrado colaborador del d i a -
rio del E j é r c i t o , y á sus palabras 
nos asociamos sinceramente: 
Los firmantes de tan honroso llamamien 
to—queridos amibos en su mayoría del (pie 
estas lineas escribe—son garantía suficiente 
para la idea loable que so lian propuesto 
llevar á feliz término. 
Bretón, Folió y Codina, Atché, Galofre, 
M. Lorenzo Coria, Apeles Mestres, etc., 
brillantes figuras todas en el mundo del 
arte y do las letras, patrocinan la iniciativa 
do la juventud literaria de Cataluña 
No hacemos nosotros excitación alguna á 
los da aquí, porque no creemos que la So-
ciedad de Escritores ni la Colonia Catalana 
la necesitan, dospnéa que hayan fijado su 
atención en el asunto Verdagner: el autor 
de mil sagradas obras inmortales; el que 
desea sólo "vibrar sereno en arpa y cantar 
ALEMANIA 
INCIDENTE EN LA FKON fEUA 
Berl ín 20 de ^(/o.sío.—Circula el ru-
mor de haber ocurrido en la frontera 
francesa un hecho que puede tener con-
secuencias desagradables, ün grupo 
de soldados franceses ébrios atravesó 
la frontera entrando en el mmiicipio 
alemán de VVurtzelstein. 
Según nna versión desnudaron á un 
oblado alemán llevándose, so unifor-
me como trofeo. 
Según otra, lo que hicieron fuéapo-
deiarse.de un uniforme que cm-ont i a-
ron en la casa de un aldeano. 
Los <p!e hacen circular estas uoiicias 
alirman que el gobierno alemáu diri-
gió una protesta al de Kraiu ia y que 
este último no ha dado «'x¡dicisci.mes 
sa * isf-ü-ic.i ias. 
FRANCIA 
f R O P 6 íí Z E I . V 
Varis L'G de agosto,—Se están adop-
tando medida ; ext raordinarias de po-
licía con motivo de la visita del em-
pnador de. Kusia. U n número consi-
derable «le agentes rusos ha llegado á 
esta Capital para dar indicaciones ;i la 
policía francesa, respecto de subditos 
moscovitas que convenga vigilar. 
Algunos miles de extiaiijeros, anar-
quistas, militares y otros revolneiona-
rios serán exi irisados de Francia y se 
ejciv.u ¡iua cstrcclia vigilancia en los 
imci tos franceses que licúen o-MMiniea-
cióu con Inglaterra. 
í u u r o PKouinino 
/V» 2l> de atjosto.—Según un iclej 
güama de Loma,, la congregación de-
índice aculia de 'iicluir en ej número 
de libios prohibidos la úilúna. novela 
de. Kindio /.ola, h'oma. 
I T A L I A 
MATBIMON10 DE ESTAUO 
Londrest, 'M de agosto,—La súbita é 
inesperada noticia del matrimonio del 
príncipe de Ñapóles, heredero de la 
corona de Italia, con la. princesa Rlena 
de Montenegro, ha causado mucha im 
presión en ios círculos diplomáticos. 
Ese matrimonio es considerado como 
un "golpe" político, pues asegura re.ia-
ciones simpáticas entre el (¿uirinal y 
el principado de Montenegro, que en 
realidad no esotra cosa que un puesto 
avanzado de Knsia sobre el Adrmtico, 
y da á Italia un interés directo en la 
política que Rusia persigue en los 
JBalkaiuM. Los gobiernos de Viena y 
Uerlín están disgustados de ese brus-
co cambio de frente y no seocalt ui 
para expresar sn descontento. 
S U E C I A 
TI A J E FRACASADO 
Sfokúlntó, 2«« de agosto.—E\ profesor 
Andree ha arribado á bordo de un va-
por á Tronsoe, habiendo renunciando 
por este año, á atravesar en 'globo las 
reginnes polares. 
TUHQUIA 
LA CUESTIÓN DE CRETA 
Atenas, 26 de agosto.—En vista do 
que Inglaterra se opuso al bloqueo de 
la isla de Creta por las escuadras de 
las potencias para ponev- término á la 
insurrección, el Conde de Uolachows 
kí, primer ministro del Emperador de 
Austria Hungría, de acuerdo con Ale 
inania hizo proposiciones á Turquía 
para el estaolecimiento de una consri 
tución eu Creta. Aceptadas por el 
Sultán esas px'opo.-úciones, Grecia se 
ha adherido á ellas y la mayoría de los 
«liputados cristianos de Creta han he-
cho lo mismo, por lo cual se cousid- ra 
que la rebelión quedara ci'tiiiguidsi 
dentro de muy poco tiempo. 
lie aquí las ba&es le ta nueva cons-
titución de Creta: 
Io El gobernador general de la isla 
será nombrado por la Puerta entre sus 
subditos cristianos, y ejercer.» el cargo 
durante «unco años. 
2" La isla disfrutara de e.onqdcla 
autonomía económica, sin otra limita 
ción ijüe el pago al .Sultán de un tribu-
to anual, calculado según el presa 
puesto de ingresos; y 
o1.' Reorganización huilla: Oap. ia 
dirección de oficiales europeos. 
La ejecución de estas cláusula- efe 
garantizada por las potencias. 
h'ecreo, 2Í> de ayosUt de, 18'.)'). 
¡Sr. Direeiordel 1>1AUI0 DK I-A M a r i n a 
Ifriiana. 
Muy íSr. mío y estimado correti-iona 
rio: Loque pasa en 61 Ayuntamiento y 
la Alcaldía Municipal de este férmino, 
merece que Be baga público, y á ese (in 
se eiicaminan estos mal trazados ren 
glones, á los que espero de cabida en su 
valiente periódico. 
En el mes de mar/.o último, el entoii 
CCH Alcalde, en Comisión 1). Antonio 
Peña y Martín, pidió un mes de liceii 
cía para restablecer su salud, ía c'u il le 
fué concedida por ia Biipurioridad; y 
para sn-u i luirlo, o' {tobernador licgio 
nal. ¡Sr. Torsct., nombró int.criuami'.nte 
á i). Salvador benaect, persona que 
debiera ocuparse mas del órnalo, iiigie 
nc, alumbrado piiubco y dar cuuipli-
miento á algunos de los acuerdó.'* lo-
mados por el Aya lita Cuito. Esto no 
debe extrañarse, por que él para ad-
ministrar tiene mi i L 'y especial, que es 
la única que conoce, y á ella, se aiusta. 
Vencido el mes de. licencia «pie pidió 
e jSr. Peña y Martín, esto señor no vi-
no á hacerse cargo de la. Alcalá ía; poro 
cu mayo el Excmo. Sr. (jobernador (le 
neral le declaró ecsante. y dispuso que 
se propusiese para desempeñar ese des 
tino á un miembro del Ayuntamiento, 
ó á un vecino de probado españolismo, 
ó á un militar retirado. Diose cuenta 
á la Corporación Municipal, y ésta, a 
moción verbal de nuestro distinjíuido 
correligionario y ex Alcalde l) dosó 
Maresma, que tenía mayoría en elCm-
sistorio, acordó solicitar de la Autori 
dad íáuperior déla Isla el nombramien-
to de un militar extraño a la localidad, 
porque entendía que esos cargos en las 
actuales circunstancias deben estar 
servidos por personas desligadas de 
todo manejo político. qVascurrieron 
varios meses y nada se resolvía, no sé 
si sería por culpa de. ¡os que teman 
que cumplimentar el acuerdo; pero en 
julio anterior ordenó ci Uobei nador lie 
gional que se formase y remitiese la 
terna para nombramiento de Alcalde; 
y en euniplímiento de dicha orden, con 
fecha 13 del citado mes, se formó y ele 
vó en esta forma: primer lugar D. José 
Maresma, 2° ídem D. José García y 3? 
ídem 1). Martín Cantallops, personas 
dignísimas y de probado españolismo. 
Llegó la terna al Gobierno Cívd, y el 
Sr. Porset, decretó que no se podía dar 
valor á los tu tos realizados^ puesto quo 
habían tomado parte en la votación loa 
Concejales D. José García, D. Segun-
do Suárez y D. Miguel Núñez, que, se-
gún noticias, estaban movilizados; lo 
cual no es exacto unes éste último 
señor no está movilizado; pero aun en 
el caso de que estuviesen movilizado» 
todos los citados señores, el acuerdo 
en que se voto la terna es válido y de-
be sei respetado, toda vez <|iie los Con-
cejab-s retendos no habían sido dadon 
de baja eoino tales, y por consioaiien to 
los actos realizados en que ellos toma-
ron parte son legales. Pero es de es-
perar que (d dijíuísimo Excmo. se-
ñor General Weylci no aprobará U 
resolueion del Cobernador, Sr. Porset, 
y dispondrá, x^m se le remita la terna, 
para la resolución que proceda. 
No es un secu-to que pocos son lo.-» 
ay nntamiento.sdcla provincia en cuyas 
Corporación no tigureu individuos mo-
vilizados; pérO puede ser que sólo sea 
en Guanajabo de quien se ocupe el se-
ñor Porset. 
Ei ayuntamiento cu osle mes oelc-
bró una sola sesión, con io cual se in-
Irin^e la Ley. no porque loa señores 
concejales hayan dejado de asistir pun-
lualmeule, sino porque el alcalde in-
terino, señor fiena^et, no ha querido 
citar, parece «pie con objeto dé poder 
arreglar ciertos asuntos que le tieueu 
preocupado. Al Hn el alcalde, citó á se-
sión para este dia. y abierta que fué 
est;i, i)| secret.irio del ayuntamiento 
dio lectura al acta de la sesión cele-
brada el día primero «leí eorriente; 
pero no de lo.-> .icucrdo.s tomados en la 
misma, ainode, los quo á él se le ocu-
rrió, sin duda, poique a «lio le "obligó 
el Lriradn emtsulror de la lutrnarilla. 
i e.aeciouaria. La Corporación no po-
día i uton/.ar tal false.dad, como tam-
poco •iebia consentir que se dejasen 
incumplidos varios de los acuerdos to-
mados poi la misMia en sesiones aute-
l ioics, y por tanto se retiraron del sa-
lón de Mcsiones los eoncejalos presen-
tes, pieA i i la venia de la nresidenc/a, 
haciendo presento su protesta por los 
actos roalúíados por e! alcalde y el se-
cretarío, ivsci v.indosn el derecho de 
acudir á los tribunales ordinarios, pa-
ra que estos exijan a quien correspon-
da la lespons.iOilidad á pue haya lu-
gar. 
Todo esto si* le debe agradecer al 
señor Porset, que nombró alcalde y 
secretario á unos señore-ineptos para 
deseaqx'ñar esos cargos, por lo qito 
res,i!;a que. en el ayuntamiento no se 
hace, c,mi ii nía, y lo que 'nacen, tigúre-
se usted eftiHo saldrá Pero ellos dicen 
que eso no importa, pues qué eu el úl-
tiiiio caso su p íáriHo los defemlerá. 
\)c. lodo lo une ocurra pondré á us-
¡ed i! coirienLc, y mientras quedo su-
yo ¡ifmo. s. s, q. s. m. b.—-L. 
m 
Los señores Paiccló y Coyas han re-
mitido una caja de. medicamentos, y 
los señores Cncsellas y Como, una re-
mesa de iáoón antiséptico para cura de 
los liei idos. 
También han concedido libre tránsi-
to en sus vapores los señores Sobrino» 
de Herrera y Antinógenes Menéndez, 
y por todas sus líneas las empresas de 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
Cárdenas y Júcaro, Cienfuegos á Vi-
llaclara, Náievitas y Cuba. 
B e i n a 3 3 , f r e n t e á G a l i a n o . 
Sabido es del galante puViico de la Habana que ésta casa su principal objeto desde su fim-
dacion fue hacer un verdadero centro de baratez, es decir, bacer tina casa en doiule las lamiliag 
por muy poco dinevo puedan surtirse de nmeba ropa. 
I E 3 I I É ] X j J k . _ A . Q / C r i : 
A L i B O N M A R C H E firme en su prppÓ!$t& «Ir cumplir al pie dé la letra su 
programa, no repara en sacriíicios puesto que el público corresponde con creces á sus aspiracio-
nes, por lo tanto, desde hoy en adelante estará en realización pennanen íe , ó lo que es igual, eu 
perpetuo incendio, vendiendo á precios sumamente reducidos sus existencias y las que irá adqui-
riendo en condiciones ventajosísimas [porque puede hacerlo] pues ese es y no otro nuestro objeto. 
Para que tengan una idea de los precios de esta casa, daremos una pequeña NOTA: 
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S . 
A consecuencia de la crisis porque estamos atravesando, se realizan 
á precios baratísimos las grandes existencias de joyas, pianos, lámparas, 
camas, máquinas de coser Vibratoria y Domestic y un variadísimo sur-
tido de muebles nvievos y usados del almacén importador de Joyería 
y mueblería EL PUEBLO. 
Se alquilan en 10 centenes los espléndidos altos de esta casa. 
Angeles \$ y Estteila Te lé fm hü'). 
200,000 vs. brochados de todos colores ú grj c t í 
Chaconat blanco, ú 2 y medio cení a vos. 
Olanes de colores y pajitas de iitniz, ú ~' enís, 
3íuelios e^liros y percales de londos di* colores 
eu cien dibujos, qiie valen ÍS y 10 centavos, 
i l 3 renta vos. 
3 íuc1 í o s percales de colores, ú céntavosu. 
Muchos groes de pora seda, de O rls., n 
e e n t a v o M . 
Muchas varas de seda china, cruda, de 4 
;1 > reales. 
Rliiehoa tafetanes tornasol. A l reales. 
10 
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CON QUE COLEGAS, ALIVIARSE Y BASTA OTRA. 
A L B O N M A R C H E , R E I N A 3 3 . F R E N T E A G A U A N O 
C í'¿a 
D I A R I O D E L A F*1 A R ! N A.—Beptiembre 2 de 1896 
E N T R E P A G I N A S 
L A M A D R E 
En el uiando hay Jos aaore» 
que lleiiiu toda mi alma; 
el uno, as el Je mi iu-»Jre, 
el otro, cj «1 Je mi pA«rii. 
i : i veuuci'Jo de iii|estra 11111 tire es 
eterno en nuestro eorazon: al rebor-
dada, á través do los aúos, se aUo-
jiellau en nuestro cerebro las ideas 
que de ¿l surgen en confusión .V 
se desli/.au las lágrimas por nues-
tras pupilas. ¡Cuántos "recuerdos 
no evoca su santo y venerada) 
noinlue! ;Qué de ensueños y qué 
de ilusiones no fonnó nuestra men-
te cuando nuestras sonrisas inocen-
tes eran sorprendidas por sus amo-
rosos besos! ¡Cuánta poesía y cuán-
ta felicidad! 
Xo iiay un nonibre más santo ni 
m ü k sublime que el de la madre. 
En la liase ¡"madre mía"! se encie-
rra to lo un poema de cariño y de 
dolor. Jlecordándola, sobre todo 
cuando la leñemos ausente, sentá-
mQS inuiidaisc nuestro eora/.ón por 
lina ola de melaneolía. Al pronun-
eiar nuestros labios la consoladora 
frase ¡madre mía! sentimos que nues-
tra imaginación soñadora nos trans-
porta, cu alas de oro, á aquella di-
cliósa edad en que imestros primeros 
pasos y dulces sueños erau velados 
por aquella viejocrta que hoy nos 
liaee sentir hacia ella un gran culto 
de respeto y de veneración. 
Y es que el nombre de madre, co-
mo dijo muy bien Castelar, encierra 
todo cuanto hay de grande, de di-
vino, de niajestuosü, de bello y de 
sublime. Todos los amores pueden 
reducirse á dos: el amor de la ma-
dre, particular ¡le cada uno, y el de 
la madre común, el de 1a sacrosan-
ta patria; pero bien puede decirse 
que estos dos se reducen á uno solo: 
el de madre. En efecto: el que no 
ama á su madre, mal puede amar á 
su patria, y el que no ama á esta, 
nial puede amar á aquella. Xo exis-
te más diferencia (pie la que se 
entiende por patria, es la madre de 
todos, á la cual, como á la primera 
le somos deudores de nuestras vidas 
y de nuestra sangre, y la otra, la 
que nos dio sangre de su sangre, es 
la particular de cada individuo. 
Por esto se explica perfectamen-
te que hubiese un hombre, como di-
cen que había, que, á conseciUiUeia 
de haberse muerto su madre, había 
perdido el entendimiento, y que des-
pués de trastornado se pasaba la 
mayor parte de su vida en el ce-
menterio de sn pueblo, de rodillas 
sobre sn tumba, pronunciando es-, 
tas significativas palabras: 
"¡No pisei» «obre esta tumba, 
qae aquí está la madre mia!" 
11 
Sabido es que se conocen varias 
clases de amores. Pero es preciso 
distinguir estas clases. El amor de 
la mujer que amamos no puede ser 
tan puro ni tan generoso como el 
de la mujer que nos dio el ser; por-
que la mujer amada nos puede íin-
g i r un amor que esté muy lejos de 
sentir, y cabe en lo posible que á 
quien amede todo corazón seaá otro 
amante, cuyo amor, en su ciego des-
varío, puede conducirla por sendas 
extraviadas y, como consecuencia 
de ello, poner en evidencia nuestro 
honor y mancillar nuestra honra. 
Y esto sucede porque el amor de es-
ta naturaleza, el conyugal, tiene 
su ideal en su deseo, y cumplido es-
te, que siempre lleva consigo el 
egoísmo de la carne, se desvane-
ce como el humo de una hoguera, 
quedando tan sólo una xiequeña re-
miniscencia. No por esto quiero 
decir que abunde esta clase de 
amantes; nada de eso. Bien sé que 
hay quien ama mucho, quien es fiel 
hasta el sacrilicio, al ser amado 
y negarlo sería tanto como negar 
la luz del día. Pero no por esto de-
jo de comprender que, en general, 
no puede compararse el amor de la 
mujer que amamos con el de la mu-
jer que en nuestra niñez nos prodi-
gó sus dulces besos en nuestra 
runa: el de ésta no puede ser fingi-
do minea: éste es el único que es 
grande y desinteresado, el único que 
¿i la ingratitud y al desdén paga con 
F O L L E T O 50 
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|Ksta tovela, publicaJa por la casi de Garnier liermanos, París, se baila do veuta eu la librería • La Muderua Poesía', ULiispo, 133. 
(CONTINÚA) 
—Comprendo aún menos. ¿No ha tes-
tado el fe$or Foutauge en favor de la 
teñórita de Précourt, Juê o la señora 
de Poraenue? 
—Sí. 
—El hijo de Juaua Précourt, Ed-
n.umlo de Bonjeuae, hereda de su ma-
d rer. 
—Perfectamente. 
—¿De modo que, siendo yo tutor de 
mi hijo no puedo obrar eu su nombre? 
—lududablemente. 
—¿Y bien, qu¿? 
—Pues bien, beííor mío, las diüoul-
tades siguen siendo las mismas. 
—¡Diautre, esto es demasiado!—dijo 
•vivamente el señor de Borsenne;—¿al 
menos temlréis la amabilidad de dar-
me explu-aeioiii's? 
El notario miró al señor de Borsen-
ne. eon aire socarrÓD, (i través de sus 
galas. 
—Con mucho gusto—dijo.—El señor 
Foutiiige testó en favor de Jiumu de 
amor cada vez más grande. ¡Cómo 
establecer comparación siquiera! El 
amor dé amante es egoismo perso-
niücado, es un amor temporal, mo-
mentáneo, mejor dicho; el de la que 
nos dio sangre de su misma sangre, 
vida de su propia vida y guió nues-
tros primeros pasos de la niñez, sor-
prendiendo nuestras inocentes son-
risas con besos llenos de ternura, es 
un amor grande, eterno, bello, ge-
neroso hasta el sacrificio y sublime 
como no hay otro. Este "amor sólo 
se extingue en el corazón de nues-
tra madre con la muerte. 
j Ah! ¡Nuestra madre! Esto es lo 
más positivo y lo que más nos vale 
eu este mundo. Sólo tenemos una, 
nada más (pie una. ¡La madre! He 
aquí lo únieo que merece adorarse 
eu la vida; porque la madre, en la 
tierra, es lo que Dios en el Cielo. 
1011a, sonrio si nosotros sonreimos, 
y disfruta de las alegrías que noso-
tros disfrutamos; ella, llora nuestras 
penas y nuestras desgracias si no-
sotros la lloramos; ella, en íin, si 
cree necesario morir por nosotros, 
muere. Por esto sin duda todos las 
queremos tanto; por esto en todos 
los corazones están su nombre y sn 
memoria escritos en letras de o w . 
El recuerdo de la madre arroneó 
en todos tiempos los cantos más 
dulces á las liras de los poetas, las 
estrofas más bellas y sentidas. 
.Recuerdo haber leído, hace tiem-
po, un libro titulado E l :PteHó del 
Matrimonio, en el cual hay una 
poesía de Teodoro Guerrero, en la 
que defendía con calor el matrimo-
nio y á la mujer, que creía ofendida 
por su adversario en E l Ple i to— 
llicardo Sepulveda—y en uno de 
los arrauqueí de su inspiración, ex-
ciamó el primero: 
T, cómo en su defensa, callaría 
si en mis ¡hírpatlos (denlo 
uiia híjri'ua aidcf ¡Noble es mi aubeu-! 
¡Lluro al recuerdo de la madre mío! 
¡Quien biere á lu mujer eu su ouerell.., 
bietcá ini madre y moriré por eilul 
I I I 
Para saberlo^que es amor de ma-
dre es preciso perderla de vista, alo-
jarse, aunque sea temporalmente, 
de ella. Entonces sí que llegaríamos 
á comprender la falta que nos hacen 
su amor y sus cuidados. 
Cuando nos remontamos á los 
tiempos felices de nuestra infancia, 
sobre todo los que, como yo, han si-
do arrastrados por ese monstruo 
odioso llamado emiyraciÓH, vemos, 
tras el horizonte azulóse de los ma-
res, allá en los arcanos de nuestro 
pensamiento, destacarse la silueta 
de la anciana que veló nuestros pri-
meros sueños. Entonces se agita 
nuestro corazón do una manera 
desacostumbrada, y nuestro cerebro 
forja pensamientos y trae á la me-
moria recuerdos gratos, ya tristes ó 
alegres, que dulcifican, en parte, 
nuestras lágrimas. Desde el mo-
mento en que la memoria nos trae 
recuerdos dulcísimos del pasado, 
sobre nuestras aventuras infantiles 
y nuestres compañeros de colegio, 
sentimos correr un negro velo sobre 
nuestro corazón y deslizarse una 
lágrima silenciosa por nuestras me-
jillas; y es que, á la vez, recorda-
mos la madre y el hogar. 
¡Qué mundo de recuerdos nos 
abruman! 
¡Oh, madre querida! ¡Ob patria' 
Es bien digno de lástima el que no 
tenga una frase de cariño para todo 
lo que existe allende les mares, pa-
ra los ríos que con sus dulces rumo-
res adormecieron nuestros sueños 
y, principalmente, para todos aque-
llos seres queridos que desde allá 
dirigen fervorosas plegarias aUJie-
lo por nuestra felicidad. 
C a s t o r C a l v i n o . 
LA MARQUESA DE ALGAÑIGES 
La muerte de la duquesa de Sexto y 
marquesa de Alcañices. habrá de se-
guro hecho que los cronistas de París 
evoquen la época del segundo impe-
rio, época en la eual la entonces con-
desa de Morny representaba importan-
tísimo papel con la princesa de Meter-
micli y señora de Aguado, en ei bri-
llante grupo de ilustres damas, entre 
las que era figura principal la Em-
peratriz María Eugenia de Montijo. 
La noble señora, cuya muerte nos 
Précourt: do modo que ella es quien 
debe heredar. 
—Queréis sin duda decir quien de-
bería haber heredado. 
—Xo, digo y repito, que debo here-
dar. ¿Tenéis un poder de la señora de 
Borsenne, nacida de Précourt? 
—¡Este hombre está loco!—pensó de 
Borsenne. Señor mío—repuso eu alta 
voz,—vuestra pregunta es muy origi-
nal, puesto que mi mujer ha fallecido. 
Dibujóse una sonrisa iróuica eu los 
labios del notario. 
—¿Estáis seguro?—di¡o. 
El señor de Borsenne se levantó co-
mo movido por una pila eiéctrica. 
—jCaballero, ó estáis loco, ú os bur-
láis de míf—exclamó. 
—Ni una cosa ni otra—repuso el no-
tario con frialdad. 
—Hó aquí la partida de defunción 
do la señora de Borsenne—dijo el se-
ñor de Borsenne, poniendo este docu-
mento ante el notario. 
El señor Parisón la leyó rápida-
mente. 
—Sí, no le falta nada—dijo. 
De Borsenne se siutió aliviado. 
—Pero no estoy convencido—añadió 
el notario. 
—¿Todavíaf—exclamó el señor de 
Borsenne, dundo un violento puñeta-
zo eu ta mesa.—Caballero—acabemos 
esta odiosa comedia, que considero co-
mo un insulto. 
—Caballero—repuso el notario, diri-
giéndole una mirada severa:—si mis 
palabras us oí'«nd(¿a, tanto peor para 
anunció anoche el telégafo, estaba por 
los años del apogeo del Imperio de 
Nopoleón I I I , en el momento más bri-
llante de su vida. 
De extraordinaria hermosura, dota-
da de soberana distinción y uniendo á 
sus numerosos encantos el carácter 
poético y soñador de las mujeres osla-
vas, era considerada en la sociedad 
aristocrática de París como una de las 
reinas de la belleza y de la elegan-
cia. 
Contribuía á dar más brillo á su 
fama sn reciente matrimonio (185G) 
con el conde do Worny, uno de los 
hombres entonces más importantes de 
Francia. 
Un colega resume la historia do los 
primeros años de la marquesa de Al-
cañices. 
La duquesa—dice—había nacido en 
San Petershiir¿o, de la familia Trou-
betzkoy, una de las más linajudas de 
Eusia, 
Cuando en 185G llegaba á Moscou el 
conde do Morny, como embajador de 
Napoleón t i l á la coronación del Czar 
Alejandro 11, abuelo del actunl, salía 
ella, terminada sn educación, del Con-
vento de Señoritas Nobles dé santa 
Catalina, haciéndose admirar por su 
delicada belleza, que realizaba' el tipo 
de las cabezas de Creuze, con la Extra-
ña particularictad de'que el cabello, á 
fuerza de sec:rubio, -tenía reflejos de 
canas. -i » ¡ > 
Sabido es íiómo fué ĝasajaî o por el 
Czar el hoi mauo uterino de Napoleón 
durante el año que duró sn Emba-
jada. 
Para mejor mostrar Alejandro I I su 
afecto, no pudiendo casarle con una 
Princesa de la sangre, dióle por espo-
sa á la bella nlucanda, hija de la 
Troubctzkoy. 
Imposible es nombrar á la Princesa 
Sofía de Troubctzkoy sin que so re-
cuerde el nombre de su esposo, el con-
de de Morny, del cual, bautizándole 
con el de duque Mora, hace Alfonso 
Daudec en su Nabab, interesante re-
trato. 
"¡Hombre de mundo!—escribo el 
gran novelista,—Mora no fué más que 
esto. Circulando por la vida con su 
careta, sus guantes, su plastrón, el 
plastrón de raso blanco de los maes-
tros de esgrima en los días de grau 
asalto, conservando inmaculado y lim-
pio su, aparato de combate, sacrificán 
dolo todo á aquella irreprochable su-
perficie que le hacía las veces de ar-
madura, por el mero tránsito desde un 
salón á un escenario más vasto, se ha-
bla convertido de repente en hombre 
de estado, y lo fué en efecto, y de pri 
roer orden, con sus cualidades de hom-
bre de mundo, ei arte de. escucliar y 
de sonreír, el conocimiento de los hom-
bres, el excepticismo y la sangre tria. 
Esta sangre ína no le dejó ni en el mo-
mento supremo de su muerte." • 
Tal fue el hombre á cuyo lado pasó 
la jóven Princesa rásalos años esplei -
didos de la primavera de. su vida. 
lieiua indiscutible, de los salones, sin 
reconoeer otra posición más alta que 
la suya, fuera del Trono Imperial, la 
condesa de Morny pudo saborear en la 
fastuosa corte de NapoleoíiMos cifran-
tos de las mayores grandezas. 
Aun brillaba con todo su oxolendor 
la estrella del último de los Bouapar-
tes, cuando la muerte de JCorpy dejó 
á su noble esposa en. todo el apogeo de 
su juventud. 
Algunos años después, la Princesa 
Sofía cambiaba su nombre de condesa 
viuda de Morny por los titulb.s deuí.ir-
quesa de Alcañices y duque'sa de Ses-
to, verdadero matrinionio de amor,— 
escribe el corresponsal de E i Impaicial 
—de amor como solo engendra el a i-na 
de la mujer eslava. 
Todo el mundo recuerda el palacio 
de Alcañices, sobre cuyo solar se alza 
hoy el edificio del Banco, Allí,culos 
magníficos salones de aquella mansión 
aristocrática, vivían, durante les años 
que precedieron á la restauración; los 
esposos. 
Las reuniones que allí se verificaban, 
tienen no poca importancia en la his-
toria de la Kestauración. 
Frecuentaba cntonces los salones del 
duque de Sesto, una cóncurrencia que 
no dudamos calificar de abigarrada. 
Cuantos elementos alfonsinos impor-
tantes había en Madrid, acudían asi-
duamente á las veladas del nalacio de 
Alcañiceíi, y no era extraordinario ver 
en ellos, v. gr,, á un torero muy céle-
bre en aquel tiempo, jugando al billar 
mano á mano con el dueño de la casa. 
Uay que advertir que ambos jugadores 
eran jefes de do$ escuadrones de Vo-
luntarios, 
Cuando terminado el período revolu-
cionario ocupó D, Alfonso XÍI el Tro-
no de sus mayores, las reuniones cele-
bradas en casa de los duques do Ses-
to, volvieron á adquirir el carácter a-
ristocrático de siempre. 
No hay para qué decir que jía duque-
a de Sesto, go/ó en la capital de Es-
paña de los mismos prestigios que en 
París. Las mismas genialidades de h i 
vos; pero conozco mis derechos y mi 
deber; cumpliré éste y haré .'respetar 
aquellos. Se trata de una herencia 
considerable—cerca de seis juillones, 
—y no ha de pareceres mal que obre 
con mucha prudencia. 
—Sea: pero no tenemos que ocupar-
nos aquí más que del testamento del 
señor Fontango—dijo de Borsenne, mas 
sumiso y volviéndose á sentar en la 
butaca. 
— Kl testamento de la señora Fon-
tavgQ instituye igualmente heredera 
universal á !a señora de Borsenne, na-
cida de Précourt—repuso el notario. 
El señor de Borsenne sintió un ma-
reo. 
—Este testamento es de fecha 12 de 
Enero de LSuT—prosiguió el ̂ eñor Pa-
risón,—y la declaración de defaneióu 
de la señora de Borsenne se hizu oob 
la de 9 de Diciembre de 18(30: 
—¿De modo que el testamento es 
nulo-—dijo el señor de Bors»muc, que 
había tenido tiempo de reflexionar. 
—Soy de opinión completa rúente 
disrinta—n pus.; el notario. 
—¿Cómo tal? 
— V¿ de enero de 1S07. ¿No os dice 
nada esta fecha? 
— A bsol u ta m en t e n a da. 
— Pues pnra mí es la pttMflfo do que 
existe la señora do Borsenne; 
— Decididamente, caballero, esa es 
vuestra manía. Lo único que eso prue-
ba es (pie la señora Pon tange tema 
muy nudo el juicio. 
—La sefioríi LVuutrge estaba muy 
carácter, aumentaban la natural dis-
tinción de la ilustre dama. 
La muerte la ha sorprendido en edad 
que. no puede calificarse de avanzada y 
en la ciudad que fué teatro de los 
triunfos de su juventud y de su her-
mosura. 
T o ^ É O G R A F O S 
U N I N V E N T O R E S P A Ñ O L 
Según consta en las «Memorias del 
Instituto Geográfico y Estadístico," 
el primer mareógrafo establecido en 
España, fué el de Alicante, en 1S7L 
Posteriormente se establecieron los 
de Santander y Cádiz, en 1876 y SO, 
respectivamente* 
Desde esta fecha no se ha instalado 
ningún mareógrafo, y esto tiene sn ex-
plicación en las dificultades pecunin-
rias, ya que los sistemas de mareógra-
fos conocidos exigen un edificio espe-
cial y un entretenimiento conside-
rable. 
jLas demás naciones de más próspe-
ra situación que Esnaña, han conti-
nuado aumentando el número de sus 
mareógrafos, y de aquí ha resultado 
que nuestro país ocupase en estos es-
tudios uno de los últimos lugares, 
sip queduíbiese esperanzas de reden-
ción. 
Mortificado por este hecho el ilus-
trado comandante de Ingenieros don 
Eduardo Mier y Miura, se dedicó á 
estudiar é idear un aparato sencillo 
y de precisión, que pudiera sustituir 
con ventaja á los mareógrafos cono-
cidos. 
El resultado de este estudio fué el 
invento de varios aparatos (fundados 
varios de ellos eu la presión ejercida 
por el mar del flujo al reflujo), tales 
son: los mareómetros, medimaréme-
tros, mareógrafos, escritores, totaliza-
res eléctricos, etc., etc., todos ellos 
muy sencillos y económicos, cuyos di-
versos tipos corresponden á casos dis-
tintos de aplicación y de los cuales só-
lo se han construido y ensayado en el 
Mareógrafo de Cádiz, los mareómetros 
y los mareógrafos de inscripción marí-
tima. 
El primero de esos aparatos lleva 
funcionando en Cádiz desde octubre 
del 03 y el mareógrafo desde mayo del 
00, dando resultados muy satisfacto-
rios para su autor. 
En cnanto á las ventajas del mareó-
grafo Mier, basta decir que sus indi-
caciones son más precisas que en los 
mareógrafos ordinarios, á causa de ser 
nulos los rozamientos de su mecanis-
mo: su importe es próximamente de 
500 pesetas, que comparadas con las 
115:000 que costó el del sistema Beizt, 
instalado en Cádiz y construido en 
Alemania, da una economía más que 
átenrlible; además, no exige el mareó-
grafo Mier ediüeio especial para su 
instaradcn, pues puede ser colocado 
en cualquier edificio próximo al mar, 
sólo con poner en comunicación el apa-
rato con el mar por medio de un tubo 
de plomo de 6 á 10 milímetros de diá-
metvo. En cambio, para los mareógra-
fos ordinarios hay que construir edifi-
cios especiales, cuyo valor, por ser 
obras hidráulicas, es de unos cuantos 
miles de duros, y cualquier reparación 
en la tubería de hierro, que está por 
bajo de las más bajas mareas, llega á 
miles de pesetas; estas reparaciones 
en la tubería de plomo del mareógrafo 
Mier, poniéndola de nuevo, es por su 
valor casi insignificante. 
Por reunir tan excelentes condicio-
nes, ha sido declarado reglamentario 
por el Instituto Geográfico y Estadís-
tico el citado mareógrafo de Mier, y 
dentro de pocos años, merced á ello, á 
más de los mareógrafos de Alicante, 
Cádiz y Santander, podrá contar Es-
paña con muchos más que le colocaran 
á la cabeza de las demás naciones, 
usando aparatos aún más precisos que 
ellos, y con postes relativamente muy 
pequeños. 
Por lo expuesto, so ve que se trata, 
no de un aparato más, sino de uno que 
siendo original, llena una verdadera 
necesidad. 
Tenemos la satisfacción de publicar 
estos datos que tanto honran á don 
Eduardo Mier y Miura, como á las 
ciencias de nuestra querida España, 
que poco á poco va dejando de ser tri-
butaria de las otras naciones. 
A n t o n i o C e j a s . 
DEL NORTE DE AfflEKTCA 
No hay duda de que en nuestra veci 
na república se verifican diariamente, 
hechos capaces de llamar la atención 
hasta del menos curioso de los habi-
tantes de nuestro globo terráqueo. 
En los Estados Unidos, se realizan 
frecuentemente, actos que pueden con 
tentar el gusto del más exigente; cu 
las múltiples excentricidades do los 
yankees, se encierran famosos argu-
mentos para las más fantásticas obras 
de la imaginación. 
Quien aheoncluir de leer el presen-
te articulito crea que es el producto 
de un rato de expansiva imaginación, 
se lleva chasco; es, eou ligerísimas va-
riantes do nombres, la reproducción 
exacta de una escena ocurrida en una 
de las principales capitales de la repú-
blica Xor te Americana. 
El notable artista don Torcnatro 
Desgraciaste, presenta ante el tribunal 
correspondiente, pidiendo el divorcio 
absoluto de su carísima mitad, doña 
Micaela Constante. 
Las causas en las que el señor Des-
gracias funda su petición, son: En que 
doña Miscelánea, tratando de modifi-
car la musculatura del sexo femenino, 
procurando hacer que vistiera conve-
nientemente la mujer americana y de-
mostrando cómo deben hacerse los c.a-
samicntos, ha derrochado una fortuna; 
aún cuando esto lo dispensa don Tor-
cuato, lo que sí no puede pasar por al 
to es el haber salido doña Miscelánea, 
á pasear por las calles, sin corsé; prue-
ba inequívoca de haber perdido el jui 
cío;,por lo tanto, el señor Desgracias 
espera que se resuelva favorablemente 
su peticióu. . 
El'Juez, despuésde haber oído aten-
tamente la relación del señor Desgra-
cia, dijo; 
—En todo cuanto ha dicho usted 
no hay motivos suficiente para conce-
derle el divorcio. 
—¡Cómo no!—responde don Desgra-
cias,—¿No ha considerado usted las 
extravagancias que hizo mi mujer con 
la práctica de sus destornilladas 
ideas?...... Pues, se lo demostraré. 
Apenas llegado á su apogeo el período 
de la luna de miel de nuestro casa-
miento, se convirtió mi casa, por elec-
to de la primera chilladnra de mi mu-
jer, en un completo gimnasio. 
Palanquetas en la cocina, poleas en 
el comedor, paralelasen el dormitorio, 
sables, floretes, caretas, guaníes, etc., 
en la sala; todos los muebles sufrieron 
completa transformación, pues cada 
uno de ellos había de representar uu 
aparato gimnástico. 
He tenido que pagar por daños y 
perjuicios cantidades considerables, 
porque los entusiastas del desarrollo 
muscular de mi carísima miiad, hacían 
diariamente su punto y apartej desca-
labrando la cabeza de algún criado, 
descoyuntando los brazos de los ami-
gos, amoratando y estropeando algún 
ojo á quien imprevistamente tenía la 
desgracia de acercarse áella; y si á es-
to se añaden los espejos hechos añicos, 
los muebles destrozados, los.... Me 
parece, señor juez, que la primera chi-
íladura de mi mujer tuvo consecuen-
cias desagradabilísimas. 
La segunda parte de su locura, ó sea 
la reforma del traje de su sexo, fué mo-
tivo para tirar á la calle una fortuna; 
y si yo no me hubiese opuesto resuelta-
mente á sus despiltarros, ni traje para 
presentarme ante este írilnmal tendría. 
Apenas habrá establecimiento de im-
portancia en Erancia, Alemania, In-
glaterra, etc, á los que no haya tenido 
que abonar cuentas más ó menos cre-
cidas. 
Cuando me negué resueltamente á 
tirar el dinero, me prometió enmendar 
su sisteina de enseñanza, y la enmien-
da, señor juez, fué muchísimo*pcor que 
el pecado. 
Ün día me dijo mi querida Miscelá-
nea: Ya que no puedo conseguir el fin 
(pie me propongo, prácticamente, lo 
liare teóricamente. Desde esa fecha, 
mi mujer fué literata. 
Me voy á Italia, para que mis escri-
tos tengan la poesía que se respira en 
el delicioso país que alimentó á los ge-
nios de la antigüedad. Dicho y hecho. 
Al mes de estar en Ñápeles, me dice: 
¿No te. parece, Torcuato mío, que debo 
ir á inspirarme en la filosófica Alema-
niat 
Sin esperar mi aprobación, al si-
guiente día estábamos camino de Ber-
lín; á los 15 días fuimos á París; á la 
sernana, á Londres; á los 6 ú S días, 
volvimos á nuestro país natal, y aquí, 
señor juez, aquí, escogió los departa, 
nVeatosí que creyó convenientes y ence-
rrada casi todo el tiempo, se dedicó ar-
dorosamente á los trabajos literarios-
hasta el extremo de que mí casa se 
convirtió en una imprenta de donde 
coustantemente salían á volar por esos 
mundos de Dios, obras, obras y más 
m n m m s w L PRirasctio p o s 20 á S o i . 
L á l E & l T I i l M O , L & H M L G D U 
CON 8ÜS MAIiüAS ANÍDXLAS 
¡ L a H o n r a d e z , E i N e g r o B u e r i o y E l P é ü f e 
- DB — 
J P R U D E N C I O R A B E L L - E A B A N i 
Los mejores cigarrillos, los qne por su aroma, fortaleza y bnen gasto obtienen de todos los mercados del 
mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, soa 
las magníficas p a j í b t b l a s , los sabrosos BiiEQA2fTH3 y b o d q ü k t s , loe soíieiUidoa BSPaoiALHS, o i g a í í t h s y Kl* 
d i o g i g a - J í t k s y las exquisitas c a m e l i a s ; cigarrillos de los cuales, en las siguieutea clases de papelea PlOSO-
b a l , a s r o z , t r i g o , m a í z , p ü l p a , b h r e o , b b k a , a l g o d ó n , o b o z ú s f p a s t a d b t a b a o o , hay constantemente 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HÍDALGCTIA, conocidos también por Sü» 
8INIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y puros materíalea que M» 
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á m&qito 
na. El sistema BONSAOK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas d§ 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en ei ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y ^establecimientos de eeta cagü* 
tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son ser vidos inmediatamente con prontitud y esmero-
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárloc ULW 193.—Oabla f Telégrafoí BABBLL, Teléfono IMI t 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
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buena de cuerpo y espíritu, y su nota- l 
rio también, podéis estar seguro de 1 
ello. 
El señor do Borsenne se limpió la 
frente, inundada de uu sudor frío. 
—Esto es el colmo del absurdo— 
murmuró. 
—Confieso que la situación es ex-
traña—apoyó el notario. 
—1 urque os complacéis, no sé con 
qué objeto, en hacer tal—repuso el se-
ñor de Borsenne, 
—Olvidáis, caballero, que no soy 
sino simplemente el ejecutor de la vo-
luntad de otro. 
— En fin, ¿os negáis á ponerme eu 
posesión de la herencia que me perte-
i'ecc í 
—Que porteucce á la señora de Bor-
senne, nacida do Précourt: sí, resuel-
tamente. 
— ¡Será jnzgada vuestra conducta, 
caballero!—cxo.lamó el señor de Bor-
sonno, cuya voz hacía temblar la ira. 
—Sé que hay In^ar á pleito, pero 
nada me importa. 
El señor do Borsenne se levantó: 
estaba muy pálido, y uu temblor con-
vulsivo agitaba sus crispados labios. 
8e acercó al notario y le miró con 
fii<v;i, como si Imhiera querido desa-
fiarlo. 
—Una. palabra más antes de sepa-
| ramos, cn'̂ Poro—dijo:—;qucn''i^ de-
¡ cirmo i»| vind-.ulm) motivo de vuestra 
¡ incaliikabie conducta! 
—¡Pero si hace una hora que no os 
hablo de otra cosa! Traedme uu po-
der de la señora de Borsenne. 
—A esa petición insensata, á vues-
tra afirmación ridicula de que vivo la 
señora de Borsenne, os he contestado 
enseñándoos su partida de defunción. 
—Y yo os he coutestado que no es-
taba convencido. . 
—¿Q'ié queréis que piensa de seme-
jante locura? 
—Caballero, dispenso vuestra inco-
modidad y vuestras frases un poco... 
vivas: no me alcanzan. Pero me ex-
traña qne un hombre de vuestra posi-
ción, instruido é inteligente, pueda su-
poner que yo, oficial ministerial, obre 
ligeramente. 
—¡Caballero! 
—Kepito lo que he tenido el honor 
de deciros ya: ¡la señora de Borseuue 
no ha mueito! 
—¡Cómo! ¡á pasar do las pruebas en 
contra? 
—Pruebas insafioioutes para mí. No 
sólo no creo en la muerte de vuestra 
señora, sino que estoy seguro de que 
vive. 
El señor do Borsenne miraba al no-
tario, que seguía impasible, y se pre-
guntaba con creciente asombro si es-
taha bien despierto. Sentía en su 
frente un círculo de hierro, y sus ojos 
se cKtraviahir:. Pareéíálé que ib;in A 
hundirse las pare-Ies y el suelo que le 
sostenía. 
—¡listo es utia p--1 !: ' i horrible! — 
exctaiiió. 
—No, es la realidad—repuso el te-
rrible notario.—Debo añadir—prosi-
guió con una tranquilidad implaca-
ble—que, desde hacía más de un año, 
la señora Fontange dejó á su ahijada 
la renta de la fortuna personal del se-
ñor Fontange. Hace unos quince días 
entregué á mi antigua amiga cincuen-
ta mil francos, que remitió á aquélla 
el mismo día ó al siguiente. ¿Esto es 
convincente? 
Kl señor de Borsenne no podía con-
testar. Rechinaban sus dientes, y sus 
ojos, inmóviles, se salían de sus órbi-
tas. Parecía uua estatua. 
—Si os queda alguna duda—conti-
nuó el señor Parison,—puedo deciros 
que he visto muchas cartas del año 
pasado escritas por Juana de Proco'ir r. 
Si esto no os parece suficiente, añ idi-
ré qne el mes de noviembre último tu-
ve el gusto de ver á la misma señora 
de Borsenne en casa de su madrina. 
—¡Habéis visto á, mi mujer? —excla-
mó el señor de Borseuue, retrocediea-
do tres pasos. 
—Como os veo á vos eu este momen-
to—repuso el notario. 
Contrajese borriblemcnto el rostro 
del señor de Borsenne y su fisonomía 
expresó el horror. 
Lanzó uu grito, y salió del despacho 
del notario como uu demcute. 
Los que le vieron por las calles, la 
cabeza descubierta, agitando los bra-
zos y el sombrero, que llevaba eu mía 
mano, y describiendo ¿ i / - > , le [o-
maiou por ua loco. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - í ^ i>i n 1 ' ^ 2 de 1896. 
obras do mi nmicu biei» ponderada y 
t]neridísima Onisf ant*, 
Quiẑ i hubiera tenido paciencia para 
ee^íiir irsistiondo mi nalamitosi» Mis-
ceh'mca, i>cro lo que he sabido hace po-
cos días, me lia dceidiilo á confluir de-
finitivamente toda relación con mi mu-
jer. 
So pretexto «le (pie aquí ciau coi tos 
los días, y por lo tanto lo faltaba t iem-
po para sus trabajos, se traslado al 
Ecuador, y allí, cu una de las princi-
pales poblaciones de aquella república, 
«ale mi mujer á la calle sin corsé. 
Señor juez, cuando una mujer, eomo 
mí mujer sale á la calle sin corsé, es 
señal segara de que su juicio empieza 
á trastornarse. 
— i líecoutiacórcbolis! — exclamó el 
jaez.—Me parece que ha tenido usted 
tiempo de sobra para convencei .>e de 
la falta de sent ido común de su Dulci-
nea 
A pesar de todo, eomo es preciso oir 
á las dos partes, yo escribiré á su Mis-
celi'tnea, para saber si trata de defen-
derse de los cargos que_ usted le hace. 
Escribió el juez á doña Miscelánea, 
y obtuvo por cable la siguiente con-
testación: 
Teoría casannenfo, foll.ctf* 2 diciem-
hre; reforma luuar.ular y vestidos; nove-' 
la u Cata lina;''' estudio sobre el corsr, re-
mit iré ejemplares muy pronto, l iupoú-
hle ocaparme otros particulares. 
El juez concedió inmediatamente di-
vorcio absolutísimo al señor don Tor-
ería to Desgracias. 
SOION. 
De uucstríísí orroponsiiles: esjK'ciah'S. 
(rou COKUKO) 
D E m U B R A V A 
Agosto, RT. 
Ayer, domingo, por orden ded incan-
flablo y valeroso comandante Cirujeda 
salieron de este pueblo el capitán Mi 
ró con su guerrilla y dos secciones de 
la de Peral, y de regreso, el primero 
deseoso de no babor hecho el viaje en 
balde, recorrió los terrenos de los in-
genios Jiaracoa, Marín y Por lie r} en-
contrando en el último á las partidas 
de Acostay Urra, á las cuales atacó, 
cargándolas cou tal decisión, que de-
jarou en el campo nueve muertos, y 
armas y municiones. Xo fué posible 
continuar la carga porque el terreno 
no se prestaba para ello. 
Los guerrilleros de Teral hacen mu-
chos elogios del capitán Miró, que se 
colocó al frente de la guerrilla para la 
carga. 
. E l Corresponsal. 
D E R E M E D I O S . 
Agosto, 29. 
El Si?. C'oniandanto Militar I). Manuel 
Ferreira, con fuerzas do Guardia Civil, Vo-
luntarios y Guerrilla local, salió ayer á ope-
raciones con rumbo al ingenio ¡iaracoa y 
Muvnjienabo. 
Practicaron un minucioso recorrido por 
todos aquellos alrededores y al llegar ;l 
Sitio Jionito, recibió la guerrilla, que iba de 
extrema vanguardia, una decarga desde la 
• manigua. 
Fué contestada en el acto y se lanzaron 
á rienda suelta en persecución do los insu-
rrectos, lauto la Guardia Civil como los 
guerrilleros. 
Cogieron un buen caballo con silla meji-
cana toda llena de sangre, por lo que so 
supone que el gmete resultó herido. 
El euemigo so ocultó cu el monte y desdo 
61 otras dos voces tiroteó A la fuerza sin 
conseguir resultado alguno. 
Por nuestra parte 110 hubo novedad. 
Convienen mucho estos recorridos de vez 
en cuando por todos estos alrededores, quo 
asi se verán limpios do tantos majases, vía 
tcádos y expoculudorpé quo están viviendo 
sin trabajar y roban á los hacendados y 
eitieros. 
Columna 
En la mañana de hoy Uogó á osta ciudad, 
proccdiMite do Mayajigua, la columna del 
señor lenieute coronel. Moreno Nasi. 
D E M A T A N Z A S 
Agosto, M . 
Anteayer por la mañana al pasar por el 
batey del ingenio Magdalena, en Santa 
Ana, las partidas de Metancourt y Acevedo 
fueron batidas y dispersadas por la colum-
na de Valencia, emprendiendo la fuga ha-
cia San Ignacio y .losús María. 
Anteayer se presentaron al comandante 
de armas do Cimarrones, procedentes de las 
partidas de Morejóu y Katuire¿, Juan y Vi-
cente Rodríguez Medina/ de .U"> y U años 
lespectivamento. 
El comandante do armas de tolondrón, 
dice que anteayer por la mañana, dejando 
fuei za sufu iente para la defensa del pue-
blo, salii» con gente del Hoy, caballería y 
tiradores á pracl icar varios reconocinuontos 
por el ingenio Zayas, sitiería del mismo, do 
Me ndoza y reloniasde Armonía, retíresaudo 
ú las dos de la tardo sin otra novedad qne 
haber eneontiado varios casquillos de Mau-
ser. prueba del paso de una partida con 
nuubo á Zapata. 
Durante la ausencia de esas fuerzas, una 
paitida, que se cree sea la de Pío Domia* 
guc¿. se presentó á larga distancia frente á 
J'.i londróu, disparando algunos tiros quo 
fueron contestados por los fuertes sin que 
ccuniera novedad alguna. 
Por esa causa, el tren de viajeros de la 
linea de Matanzas, que llegó al paradero de 
tolondrón á las S y 40, demoró su salida 
hsi iñ las 9 y 5. 
A la una y 35 de la tarde del sábado, fué 
ti1 oteado entre los kilómetros Só y Sd del 
ramal do Navajas Murga de la Empresa de 
Matanzas, el tren mixto número 5. queso 
había detenido en la curva de ta Jutía, 
Iranio do Torriente á Crimea, para reparar 
el bilo telegrátlco. qne se bailaba cortado. 
Eos insurrectos estaban parapetados tras 
la? paredes do unas fábricas destruidas que 
eu la citada curva existen. 
El sábado fué tiroteado entre Jaiba y San 
Juan, un tren de roses que salió de esta 
ciudad, resnUando herido do un balazo en 
el costado izquierdo, el euconicndero don 
Salustiano Feinándo?, Sosa, vecino do San 
Fernando 5, Pueblo Nuevo, que iba on di-
cho tren. 
Fernández fué conducido á Acosta, do 
doude se le trasladó en un tren do repara-
ción á esta ciudad, siendo curado ou la Es-
tación Sanitaria poi el doctor Clmo, que le 
kxtrajo Ja bala y califico do gravo su es-
ludo. 
28, que á las fi do la tarde anterior mandó 
'JO caballos do la guerrilla de Antequora y 
20 «leí escuadrón do Cárdenas, mandados 
por ol comandante de la guerrilla de Anto-
qucr.-i y gniadns por ol práctico Anselmo 
Martin, ú la Ciénaga de Carolina, dondo 
hirieron un muorto al enemigo, recociendo 
un eabailo. 
I)e alli siguieron á la linca Pelayo, dundo 
h;iilaron un .̂ rupo de unos '10 rebeldes, al 
que hiciei'iii otro muerto, recogiendo una 
teicerola, nnimeiones y '¿ machetes, y dos-
iruyoudo un campumento quo había en di* 
cha finca ou el que ocuparon 3 caballos, car-
nos y efectos, rogresando á Hecreo á las l l i 
sin novedad. 
A las tres y media do la mndmcradn, sa-
lió de Rocroo el teiiionto coronei bueno, pol-
los ingenios "Celoso", Unión' y la Ciénaga 
do A rgüePes, por tener noticias de que on 
el intoi ioi do osla oxialia un campameuio 
y un hospital, dividiéndola columna on tros 
grupos al euliar en la Ciénaga. Elogado 
ol guipo del cení 10 al campaniento, quo es-
taba custodiado por pequeños grupos ene-
migos, éstos rompieron ol fuego sobro la tro 
pa quo sólo podia avanzar do á uno on fon-
do, fuego que contest aron huyendo los rebol-
des que dejaron cuatro muertos en el cam-
po. A! tratar de salir por la dorecba fueron 
balidos también los ¡nsurrectos por la tuer-
za quo ou aquel lado estaba y (pie les hizo 
dos muertos, entre olios el titulado coman-
dauto Marcelino Suaroz, oeupandoles 5 ca-
ballos, <> maclictos, '2 rovóivere.s y 2 terce-
rolas. Kl resto de los rebeldes desapar^-ió 
en las profundidades de la Ciénaga, destru-
yéndose el campamento y hospital, eu el 
quo había camas, camastros, mediemas y 
varios eíe<:tos; pero ningún herido ni enfor-
mo, que parece sacaron por la alarma de la 
noche antes, con los guorrilloros. 
Al regresar la coluinna, quo no tuvo no-
vedad idgima, al Recreo, ol teniente coronel 
nm no detuvo en la finca de ü. Andrés Mo-
reno !) hombres indocimieutados y sosnecho-
sos, 5 en ol ingenio "Argiiolles" y uno (pie 
encontró á la salida de la Ciénaga y dijo ser 
del ingcniif ".San Antón",- entregándolos ai 
coiuaudanlo di; armas del Recreo, para lo 
procedente. 
El sábado, álas4i do la tarde, cumplien-
do órdenes superiuros, salió de osta ciudad 
ol capitán l). Juan ürquia, con tdO gincles 
del regimiento do voluntarios móvilizados 
do Matanzas, con rumbo á la Enentcijada 
do San Pedro. Al llegar á ese punto, las 
avanzadas del enemigo, compuestas de unos 
2(1 hombros rompieron ol fuego contra la 
vanguardia, (pie sin eontestarlo, avanzó á 
las órdenes del teuiento Gastaldo, cargando 
contra aquellas por espacio do tres cuartos 
de legua, hasta llegar al potrero ' Ibarra", 
donde fué recibida cou nutridas descargas 
cerradas por ol grueso do los insurrectos, 
(pie 011 gran número se hallaban parapeta-
dos on las casas y las acoras do piedra do 
dicho potrero. 
Roto el fuego por toda la fuerza, el capitán 
ürquia dispuso (pie a tacara por uno de los 
flancos el teniente don Telnm Pernascon la 
sección á su mando, loque hizo quo el ene-
migo vacilando abandonara la 600% que fué 
ocupada por la fuerza. 
Rehechos los rebeldes, cargaiou repetid.is 
veces por escuadrones, llegando hasta 8(1 
metros de las posiciones do la columna; po-
ro teniendo que retirarse cuautas vecos in-
tentó tomarlas ante el morlífero fuego que 
se le hizo y las numerosas bajas quo se le 
causaron y que so le veían caer y ser reco-
gidas por la infantoria que en el ataque au-
xiliaba á la cabalioria enemiga. Eu tal si-
taaoiéUftsé sostuvo el fuego hasta las 7 y me-
dia de la noche, hora eu quo el enemigo lo 
suspendió, retirándose, por lo que el capi-
tán tTrquía ordenó ol regreso á esta plaza 
.por secciones, adonde ¡legó á las 9 y media.. 
A las primeras descargas dol vneiuigo 
fué gravemonte herido el movilizado don 
Manuel Eopoz Monagas, y levemente, el 
cabo José García y los voluntarios Mar-
colino Viaña, Manuel Torres Sánchez, Pa-
blo Guiardiiiúy Valeriano Fernáudoz. 
L.a fuerza tuvo Ib caballos muertos, entro 
ellos el del capitán TTrquía de tros balazos 
«lo Maliser, al rocorror la línea do fuego. 
El capitán Erquía recomienda ol valor 
verdaderamoulo heróioo desplegado por to-
dos los individuos á su mando, ante el cre-
cido uümero del .enemigo y espocialmente 
do los tenientes Gastaldo y Pomas, sargen-
tos Paz y Cuellar; cabos Pedro Salas y 
Luis Arango, y sobre todos, al sargento 
Fernández López Monagas hermano del he-
rido don Manuel, que falleció al sor trasla-
dado al Cangrejo. 
Igualmente roconiionda la conducta del 
médico del regimiento don Manuel Sánchez 
Quirós. que bajo una lluvia de balas, curó 
de primera intención á los heridos. 
Los rebeldes estaban capitaneados por 
Betancourt, Acevedo, Eienvenido Sánchoz, 
Tavío y Audricaíti. 
La columna Armondariz, detuvo antea-
yer en torrónos do Santa Filomena, á un 
sujeto llamado José Silva Rodríguez, quien 
al sor conducido á Torriente, emprendió la 
fuga, por lo que hubo necesidad do hacerle 
fuego, alcanzándolo un proyectil y causán-
dolo la muerte. 
El tenientecoropel Rueño, dice deíde !Jo-
treo, Guanajayabu, cm fecha doi viemes 
Ayer so nresentó en la Mocha, piccodon-
te de la partida de Aranguron, el paisano 
natural do Canarias, Domingo Rodríguez 
Doria, entregando una tercerola y 92 cáp-
sulas. 
Procedentes de Jagüey Grande, ayer lle-
garon á esta ciudad, ingresando en el cas-
tillo de San Severiuo, los morenos prisio-
neros Estanislao de Armas y José Alonso. 
Tombién vino ayer tarde á esta ciudad 
procedente de Limonar, ingresando en la 
cárcel, la parda Juana Martínez, quien pa-
rece estaba do acuerdo con los rebeldes 
para poner bombas de dinamita en dicho 
pueblo. 
Anteanache, á las nueve, fueron tirotea-
dos ios fuertes que rodean á Alfonso XII, 
sin que ocurriera novedad alguua. 
Ayer se presentó en el Recreo, el guerri-
llero Juan Pareja, que hace días fué so-
c-ueatrado por la partida insurrecta que ca-
pitanea Dudarte (aj el Catalán. 
Uo liéree de ¡oelta Abajo 
Ha llegado de Cortés. Pinar del Eío, 
V se encuentra en la Calzada de Lu 
yanó. número 88, curándose de una 
herida recibida en uno de los últimos 
encuentros, nuestro querido amigo 
D. José Pulido, heróieo comandante 
del escuadrón de Voluntarios de Re-
mates y Martinas. 
Este escuadrón, como recordarán 
nuestros lectores, se La batido nmebas 
veces con el enemigo, demostrando 
siempre su arrojo incomparable, y últi-
mamente iba en todas las operaciones 
n la vanguardia de la valiente colum-
na del general BeniftI. 
El Sr. Pulido fué de los que más 
han trabajado por levantar el espíritu 
patriótico en Vuelta Abajo y por re-
construir ta riqueza de aquella desgra-
ciada región. 
La herida es do alguna gravedad; 
pero so espera fundadamente eu la 
pronta curación: y podemos asegurar 
quü el miís fei viente deseo del bravo 
comandante del escuadrón de las Mar-
tinas es el de volver á ponerse á la 
cabeza de sus queridos voluntarios, 
para seguir bi tal huido contra los ene-
migos de la patria. 
Jefes como D. José Pnlido honran 
al in.-rituto bcuemónto de los volunta-
rios de Cuba. • 
E L S E Ñ O R E S C R I B A N O 
Procedente de la Habana, ha llegado 
á Matanzas nuestro distinguido amigo 
el teniente coronel de Estado Mayor, 
don Juan Escribano y García, el cual 
liennaneeerá allí algunos días. 
EL TENIENTE S01A 
Tía fallecido en Matanzas el teniente 
de infantería don Luis Soria. 
El oficial 1" de Oficinas Militare?, 
don Fruncisco Ibarguren, se eucuen-
tia eufeimo en Uoiguín. 
Hacemos votos por su resfalde.ci-
mleiito. 
D E P I N A R D E L R I O . 
Voladura 
En la maSana de ayer una partida 
insurrecta voló la alcantarilla número 
137, en el kilómetro 148, de la linea fé-
rrea del Oeste, entre la Herradura y 
Santa Clara. 
El destacamento de Las Ovas hizo 
fuego sobre la partida. 
La fuerza tuvo un muerto. 
Tiroteos 
En la noche del 30 tiroteó el enemi-
go los fuertes de Vinales, y quemó 
al- unos bohíos próximos al pueblo. 
Presentados 
Uno «n Lajas, dos en Hormiguero, 
uno en Melena del Sur, procedente de 
la partida de Castillo, y otro en el in-
genio Providencia, procedente de la 
partida de Cárdenas. 
EL GENERAL NARIO 
A las cinco de la tarde del día 20 
llegó á liolguiu el Exemo. señor gene-
ral. Jefe de la 1" lir gada de aquella 
División, don Manuel iSario, al frente 
de una columna do hhm de 2.000 hom-
bres, íiguraiulo entro éstos la fuerza 
dol 2o Bjitallón del Regimiento IJuba-
na, que como sabed ya nuestros lecto-
res desembarcó en Sama el día 17 del 
pasado mes. 
Acompañaban á S. E. además del 
coronel señor Díaz de Cevallos, otros 
110 menos distinguidas cu.ititu aprecia-
bU'S ¡clcs y oficiales. 
El m i ú K M p fls I f f l 
Ha llegado á Cienfuegos el coronel 
señor Mannque de Lara, que fia veni 
(io á dar cuenta do brillantes operacio-
nes llevadas ú electo por la columna 
que está á sus inmediatas órdenes. 
En calidad de ayudante, acompa-
ñando al coronel Lara, ha llegado tam-
bién nuestro amig.» el capitán don Ma-
nuel Suáre;; Vuldés 
Bl coronel Lara regresará el viernes 
ú Trinidad; 
I J L T 
, COSA 
En Manzani l lo . 
El Capitán Manzano ataco el día 31 
eu Jardín, á una partida enemiga, dis . 
porsandola y matando al jefe de ella y 
á un titulado teniente. 
Nuestra fuer/.u tuvo uu herido y cua-
tro caballeta uiuerios. 
D E L A S V I L L A S 
Batida. 
La guerrilla del batallón América, 
batió á un líi upo enéiingo, dando muer-
te á Leonardo Cuellar, henuano del 
cabecillo dol mismo apellido y cogien-
do dos caballos. 
D E M A T A N Z A S 
Ataque á Bolondrón 
Anteanoche varias partidas insu-
rrectas atacaron al pueblo de Bolon-
drón, incendiando varias casas do las 
afueras. 
El enemigo fué rechazado por la 
guarnición, resultando un guerrillero 
y tres paisanos heridos y un paisano y 
tres mujeres muertas. 
Loa rebeldes tuvieron bastantes ba-
jas, que enterraron en el ingenio "Ar-
monía^, según conüdeucias. 
En Alfonso X I I 
Comunica el general Prats, desde 
Alfonso XH, que con la columna Mo 
lina batió en el Sopapo á la partida de 
Eduardo García, habiéndole dos muer-
t.s. 
Eu el Escorial la volvió á encontrar, 
pero aquella se dispersó, sin esperar el 
ataque. 
Batidas 
La vanguardia de la columna man-
dada por él teniente coronel de Estado 
Mayor, señor Escribano, batió varios 
grupos de insurrectos y se apoderó de 
varios caballos dol enemigo. 
El teniente coronel señor Zabalza, 
encontró á una pnrte de la partida de 
Castillo, en las lomas del Navio, ba-
tiéndola y haciéndole cuatro muertos. 
Al perseguirla se vió á poca distan 
cía al grueso de la partida desfilando 
por Mar iana^ no siendo posible darle 
alcance, se rompió sobre el enemigo 
nutrido fuego por descargas, que le 
causaron muchas bajas. 
Las nuestras fueron uu soldado heri-
do y dos contusos. 
So ha agravado el estado del señor 
írenoral Aguilar, subinspector de Ar-
tillería, que so halla enfermo de la fie-
bre amarilla. 
Hacemos votos por su mejoría. 
U CñSü OE S E I f P i m , 
Esta tarde serán trasladados al A-
silo de la Misericordia, situado cu la 
calzada, de Buenos A y res, los mendi-
gos asilados en la Casa de Beneficen-
cia, quedando desde boy desocupado 
el loca! que aquellos habitan. 
En esta misma scinana quodarán 
instalados en oí Semiu.irio ios varones 
acogidos en dicha Casa de Beneficen-
cia. 
OoniKKxo Gkni-.kai. de l a I s l a de Cü-
B \ . Ser, , /uria.-WA'AÚK CKNTUAI, UK OO-
r.ü-.Kxo y auciuvo c.KSKKAL.—d'racia y 
J>(>'iri.i.—VA Exemo. .Sr. Ministro do Ultra-
mar, en cahlórrrania fecha 2-J dol presento 
mes, dice al Kxcmo. Sr. Gobernador fíonc-
ral, lo que sigue: 
"Contiuiumdo circunstancias quo moti-
varon prórroga para subsanar dofoctos tras-
laciones libios antiguos á modoruoa rogis-
iros propiedad coucodido cablegrama 15 
agosto '.!:"), prorro;-!se en igualos términos 
i'lazo hasta 2l> de agósto 07,̂  correo roal 01-
doil." 
•Y puesto ol cúmplaso por S. B. on la 
misma ¡echa, de su orden su publica on la 
G'ireta ¡le la Fldliana pa a goncrnl coiioci-
iiiieiiio. 
Il.ib:i,!ia, •![) de agosto do 1806. 
Kl Kccrotario gonoral, 
Marqués de I'atmcrola. 
Ha sido declarado cesante el celador 
de policía de esta capital, don Diego 
(«onzáloz Acevedo. 
Se ha dispuesto que cese en el car-
go de alcalde eu coniisión del Mariel, 
td, ca p U a n d e i n la u ter i á don E u se b i o 
íH-iáre/. (García, nombrando en su lugar 
al primer teuiento do la guardia civil, 
don Manuel Saitr-stán Navarro, 
Hja fallecido on esta ciudad, y su 
entierro se efectuará á las cuatro y 
media de. la tarde de boy, la bella y 
distinguida señorita- D' María de la 
Paz Matilde de Vargas Machuca y 
Muycú. bija del catedrático que fué de 
esta Universidad Dr. D. Manuel de 
Vargas Machuca, y ligada por los vín-
culos de la sangre con diversas y muy 
estimadas familias de esta sociedad, á 
cuyos miembros damos cou este moti-
vo el más sentido pésame. 
El Ldo. D. Abdón Trémols ha pa-
sado por ei dolor de perder á su en-
cantadora hija, la niña María Teresa 
Trémols y Santa Cruz. 
Es la cuarta bija que en corto nú-
mero de meses pierden los esposos Tré-
mols, cuya inmensa amargura por tan 
repetidas desgracias comprendemos y 
lamentamos sinceramente. 
También ha fallecido en Tiicrto 
Principo el Sr. D. Abelardo Adouso, 
coronel de aquel batallón de Volunta-
tarios y persona muy estimada allí. 
Descanso en paz. 
D o n H a f a e l H o s s i 
Llevado á la tumba por mal cuyo 
fatal desenlace no esperaba ni la mis-
ma familia, ha dejado de existir en 
Cárdenas, nuestro respetable amigo el 
señor don Rafael Bossi, director de la 
Escuela Superior Municipal, Vocal 
de la Directiva del Comité del Par-
tido Reformista y uno de los míís 
antiguas profesores de la Isla de 
Cuba. 
El señor Rossi, no obstante sus años, 
manteiilase fuerte de constitución, y 
eu magnífico estado de espíritu, que 
en él fué siempre jovial, hasta qne la 
muerte de su hijo Ricardo, acaecida 
casi repentinamente, ha dos anos, 
afectando de manera profunda su áui-
mo, concluyó por precipitar el fin de 
la enfermedad que ha ocasioDado su 
muerte. 
El señor Eossi era autor de varias 
obras de Enseñanza y poseía no comu-
nes coDoeimientos. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares, residentes hoy en la Habana, 
la expresión de nuestro pésame más 
sentido. 
EL M A S C O T T E 
Eata mañana fondeó en puerto el vapor-
correo americano Mascolte, procedento do 
Tampa y Cayo Huoso; trae carga general, 
correspondencia y 26 pasajeros. 
EL D O N J U A N 
Procedente de Matanzas llegó hoy á las 
las nueve de la mañana el vapor I)on 
Juan, conduciendo pasajeros y correspon-
dencia. 
EL G U I L L E E M O L O P E Z 
Hoy, á las diez de la mañana, tomó puer-
to el vapor Guillermo López, procedento de 
Caibarién y Sagua, trayendo un lanchón á 
remolque. 
Este vapor saldrá nuevamente para los 
puertos de su procedencia ol sábado á las 
cinco de la tarde, admitiendo carga y pasa-
jeros para dichos puertos. 
EL A B E L A 
•Conduciendo carga y 27 pasajeros, salió 
ayer tarde para Sagua y Caibarién el va-
por-correo do las Antillas, Adtla, de los se-
ñores sobrinos de Uorrora. 
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
presente es tac ión 10 CTS. 
* 1 n a o A M E B I C A N A S 
(JübUO ̂  a lpaca inglesa, 
de seda especial^ <£c., <€c 
TRAJES ^ h o l a n d a s u -
p e r i o r d 
líiüüIjO w?7a> Cas imir , 
A r m o u r , ¿ C e , í E c 
A m e r i c a n a s " ^ 7 ^ v 
E s p e c i a l i d a d Z ™ £ i E S B E C a o a p a -
w m y 
Con fecha 1? de Agosto último ha 
quedado disuelta la sociedad que en 
Cienfuegos giraba bajo la razón de Ros 
y Compañía, y formado otra colectiva 
con el mismo nombre, de la cual son 
socios los Sres. Castaño y Compañía, 
D. Kicardo Ros y los Sres. ülacia é 
Hijos, y Administrador apoderado, 
D. Domingo Nazabal. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: V6'\ á 11 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $(5.08 y por cantidades 
á 6.10. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Desde hace algunos días se encuen-
tra enfermo en Matanzas el Sr. D. Ru-
perto Crespo, alcalde municipal de 
dicha ciudad. Interinamente se ha he-
cho cargo de sustituirlo el primer 
teniente de alcalde I). Manuel Fer-
nández Martínez. 
El Administrador del Hospital de 
Paula remite á nuestro colega E l P a í s 
lo siguiente: 
"En el día de la fecha ha fallecido 
en este Asilo de Caridad y Misericor-
dia la Hermana de la Caridad, Sor Ana 
Busceda, natural de Vich, Barcelona, 
de bü años de edad, hija legítima de 
don Antonio y de doña Manuber; te-
nía 17 años de Congregación y 43 de 
servicios en este Hospital. 
Su entierro tendrá lugar el día de 
mañana, precediendo el funeral de vi-
gilia solemne, misa de cuerpo presente 
y responso al final. 
So suplica la asistencia á tan solem-
ne acto.—llábana, septiembre 1? do 
181H>.—El Director Administrador, 
Pbro. J o a q u í n María Arearazo" 
El periódico de Roma D'Artngnan 
ha abierto un concurso internacional 
para premiar con 1.000 francos en oro 
la mejor monografía científica, manus-
crita ó impresa con el título Músico 
metro. 
El tema del trabajo consiste en que, 
dado el sistema músico internacional 
vigente, y puesto que la melodía es la 
forma de la música, así como el verso 
lo es de la poesía, demostrar científi-
camente si en la historia del arte mu-
sical existe una ley métrica de orden 
psicológico oue se traduce eu melodía 
de igual modo que existe en la histo-
ria del arte poético una ley métrica. 
Se encuentra en Galicia el notable 
arquólogo inglés Mr. Spencer. Des 
pues de tomar las aguas de Mondáriz 
irá á la Exposición de Lugo. 
Monte 11 T 13. Habana. 
Teléfoti« 1.297. 
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^ mente económicos , 
^ ^ C \ n p A »efio»"c'«aílres encontrarán venUjMpo-^ V/ X ÜLt iitivai couijprando en eata caá», 1 St 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
E N L A J I B O R A 
• CRIMEN MISTERIOSO 
Poco después de las cinco de la tar-
de de ayer, recibimos aviso por el Cen-
tro telefónico, de que en una finca situa-
da á la izquierda del barrio de la Ví-
bora, Jesús del Monte, había sido en-
contrado asesinado un individuo y que 
la policía se constituía en aquellos mo 
mentes en el lugar del crimen. 
Media hora después de recibido este 
aviso, se personó en aquél barrio uno 
de nuestros reporters, pudiendo infor-
marse que el individuo asesinado ha-
bía sido encontrado por el Alcalde de 
barrio de Arroyo Apolo, Sr. Fernán 
dez, en terrenos de la finca NnestraSe 
ñora del Carmen, como á unos 300 me 
tros del fortín situado en la loma Mazo 
Bajo. 
En la finca expresada se constituyó 
el Juez de Instrucción del distrito de 
Belén, señor Feraces, do guardia ayer, 
acompañado del escribió señor Ber-
na, en unión del ..-elador de po-
licía, señor Cristo, ttéí teniente de Or-
den Público de la zona, señor Rodríguez 
y del Dr. Vázquez, médico de guardia 
en la casa de socorro de la cuarta de-
marcación. 
El cadáver de dicho sujeto qne re-
sultó ser de la raza negra, como de 30 
á 35 años, estaba en completo estado 
de putrefacción, y se encontró tendido 
boca arriba con los brazos en cruz, á 
pocos pasos de una palma y de una ca 
ñadaque atraviesa dicha finca. 
Del reconocimiento facultativo apa-
rece tener varias heridas do arma blan-
ca, en ambos brazos, en el vientre, ca 
beza y cuello, esta última mortal por 
necesidad, datando la muerte de dieho 
individuo de más de 48 horas. 
Junto al cadáver fué encontrado una 
jáquiifia cortada y toda ensangreu 
tada. 
La víctima vestía de guayabera cru 
da y pantalón de dril á euadros azu 
les y tenía puesto un cinto de cuero. 
A pesar do las investigaciones he-
chas por la policía, no ha podido in-
quirirse como tuviera lugar este horri-
ble crimen; ni quienes sean sus autores. 
Según las versiones qne oimos en el 
lugar del suceso, se supone que esto 
individuo pertenece á algunas de las 
partidas de cuatreros que en estos últi-
mos días han anarecido por aquel ba-
rrio. 
También se supone que dicho more-
no halla sido muerto en otro sitio y 
quo después de perpetrado el crimen 
los arrastraron hacia aquel punto con 
intenciones, seguramente, de arrojarlo 
á la cañada. 
El señor Juez, después de hecha la 
correspondiente visita de inspección, 
se trasladó á la Alcaldía de Arroyo 
Apolo, donde estuvo instruyendo dili-
gencias como dos horas. 
El cadáver de la víctima ha sido 
trasladado hoy al Cementerio de Colón 
para hacerle 1» autopsia por médico;* 
forenses del distrito. 
NOTICIAS V A H I A S 
El Inspector especial señor Véfp'Á y 
el celador de San Leopoldo, cumplien-
do con instrucciones del señor Gober-
nador Regional, capturaron en la calle 
de la Lealtad á D. Alfredo Pérez Ka-
mos, circulado por el Juzgado de Tus-
trucción del distrito de Belén por cs-
ifa y con destino á la Cárcel. 
El celador de Bejucal dejó IncurSo 
en la multa que tenga á bien imponer-
le el Gobernador Regional, al dueño 
de la bodega situada en la calle do 
Armas, esquina á Nueva, por permitii* 
el juego en su establecimiento, y deso-
bediencia á un vigilante gubernativo. 
Ha sido detenido el pardo Sabino 
Abren, por hurto de una yegua á don 
Bernardo Pérez, vecino de la calzad;» 
leí Cerro, núm. olii. 
En el cafó "El Boulevard délos Cua, 
tro Caminos", fueron detenidos dos in-
dividuos blancos que estaban en reyer-
'ay rompieron el mármol de una mesa. 
Una pareja de ^Orden Publico detu-
vo á D. José Canto Isla y el pardo A -
dolfo Padrón, en ol barrio do Atares, 
por estar en reyerta, resultando lesio-
nado el primero. 
Ha sido detenido don Domingo An-
tonio Salgado por haber amenazad* 
con una bayoneta á doña Oármeu Mar-
tínez. 
D. Fidel Ferro Barro, vecino de Vi-
llegas, 74, sufrió casualmente varias 
heridas en un brazo al romperse lo» 
cristales de una vidriera. 
D. Federico Alfonso fué detenido 
por encontrarse circulado por la Jefa-
tura de Policía. 
El pardo Santiago llernández, que 
en la noche anterior fué detenido por 
sospechoso, resultó estar circulado por 
la Jefatura de Policía. 
En Güines fueron detenidos Pedro 
Coto y D. José Urrutia, por hurto do 
10 varas de loza isleña á D. Antonio 
Belasquida. 
La morena Rosario Tznaga fué le-
sionada levemente por un individuo de 
su clase, nombrado Ramón Reyes. 
El moreno Cárlos Alvarez fué dete-
nido por hurto de varias prendas á don 
Miguel Sesé y D. Salvador Rayos. 
j E C i - Gr_ Z E l L 
LA NlStA 
María Teresa Treinols j Saeta Cruz 
HA FALLECIDO. 
T dispuesto su entierro paralas cua-
tro de la tarde de hoy, los que suscri-
ben, podres, abuelo, tios y amigos, 
ruegan á las personas de su amistad 
se sirvan acompañar el cadáver desde 
los altos de los baños del Vedado al 
Cementerio General; favor que agra-
decerán eternamente. 
llahaua, Vedado, 2 de Sbre. de 1800. 
Abdon Tríniol»—Marín S;inta Cruz »le Tré-mols—Jwsé TrémoU—Josó, Néstor y Alltel Trémols—Eugenio y (."¿sur de Santa Cruz— LfOnoldo «le Irizar—Kstéban Esijuen—Juan M. Caítanedo —Dr. Cabrera Saavedra. 
G783 la-2 
I B - 3 ? . I D . 
l a sí; S o r a 
Di1 I s a b e l C á r d e n a s , 
Viuda de Sosa, 
HA FALLECIDO 
Después do recibir los Santos Sacramentos 
Y" dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde del 
día de hoy, los que suscriben 
ruegan á las personas de su 
amistad que por olvido no ha-
yan recibido esquela, enco-
mienden su alma á Dios y se 
sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, Neptuno n. 219, 
para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, favor 
que quedarán eternamente 
agradecidos. 
Habana Sbre. 2 de 1896. 
Cecilia Peña de Alonso—Miguel Cár-denas y Kanera—Nicolás Suera y Ba-rrera—Bcrnanio Cárdyn is—.losé Alon-so—Manuel Zanlón—José Carrodegnas —Antonio RpUiitfttM—Santiago More-no—Federico Cabrera—Antonio Fcirer — Agustín Zardón—L)r. Casimiro Saez. 6" 76 la-3 
TINTORERIA "L.A CENTRAL" 
Teniente Key 32 entre Cuba y Aguiar. 
En í-Btc cstableeiiento se limpia, tifie, lorr.i v ri-
betea toda cíese de ropa de cabalkros, so tinon <l« 
todo» chores lo» reatidM de señora, manta* di 
ralu'v lana, uianUüas, blondas, pañuelo», cintas, 
flecos', seda eu madeja, etc. Idom pieiaa de .•.. ...!-
re», monuos, alpacas, satens, sargas y íifoj. 
TINTES FINOS Y FlUMhS. 
FEUNANDlíZ y IIEKMANÜS. TeWfoao 785. 
Ü753 tt4 8 
D I A R I O D E L A M A R I •Seta) 2 do j i m 
E L A N C I A N O 
Causó oxtrao. diuaria sensación en 
la fábrica la nolicia de que varios 
obreros habían visto la víspera al <(/«-
d a ñ o conversando en la calle con una 
'iiujer á la cual había dado dinero y 
que se alejó después do haberla estre-
chado en sus brazos. 
¡Ah, si el anciano se permitía tales 
lujos, todo so explicaba pertectamen-
tel ¿l'ero quién hubiera podido creer-
íol 
Al individuo en cuestión llamában-
le el anciano, no porque fuese hombre 
de edad muy avanzada, sino porque 
andaban tan encorvado, á causa del 
esfuerzo constante do bestia de carga 
que realizaba, y do tal modo se veían 
en su rostro las huellas del sufrimien-
to, que parecía haber vivido dos exis-
tencias en una sola. 
* • 
Por lo demás, era muy estimado do 
todos los obreros de la inmensa juris-
dicción de R.., y si algunos le envi-
diaban, no tenía ningún enemigo. 
El dueño del establecimiento y los 
ingenieros le tenían con justicia por 
un modelo de buenos trabajadores. 
Tenía la musculatura de un Hércu-
les y manejaba el pesado martillo cen-
tral como si hubiese tenido nna plu-
ma en la mano. Con sus puños habría 
podido matar á un hombre, con la mis-
ma facilidad con que se aplasta una 
mosca, y causaba verdadera admira-
ción el ver con cuanta seguridad dete-
ría en su carrera la maza monumental 
que caía de algunos metros de altura. 
El anciano era hombre taciturno y 
solitario. Xo frecuentaba las reunio-
nes tumultuosas, ni las tabernas, ni 
los sitios públicos, y cuando sus com-
pañeros le censuraban por esto, solía 
contestarles: 
—Divertios vosotros, hijos míos. El 
enciano, en sus ratos de ocio, pretiere 
á todo la soledad. 
En vista de esta actitud, algunos le 
tachaban do orgulloso, otros decían 
que á fuerza do leer se había entrega-
do en cuerpo y alma á la|causa revolu-
cionaria, y casi todos le tenían por 
avaro, asegurando que prefería los li-
bros al vino, porque los primeros nada 
le costaban. 
Sólo un hombre hubiera podido ha-
cer una apreciación justa y resolver el 
problema. Esto hombre era Matías, el 
únigo amigo verdadero del anciano. 
Los dos compañeros se conocían do 
larga fecha, habían servido en el mis-
mo regimiento y habían recibido la li 
concia el mismo día. 
Pero Matías era mudo como una 
tumba, sobre todo en lo concerniente 
á su amigo; y á las preguntas indis-
cretas que acerca del asunto, objeto de 
la general curiosidad, se lo dirigían, 
contestaba en un tono tan seco y ova-
«ivo, que nadie se atrevía á insistir. 
» 
» • 
Un día de la pasada primavera, nn 
grupo de obreros charlaba alegremen-
te en el departamento principal, som-
brío como la nave de un obscuro tem-
plo, y en el fondo del cual brillaban 
los hornos incandescentes, proyectan-
do sobre el suelo sus rojos resplando-
res. 
Hacía una hora que el silencio ha-
bía sucedido al ruido ensordecedor de 
los martillos y los obreros hacían pro-
visión de aire puro, esperando el mo-
mento do reanudar el trabajo. 
Del grupo á que antes se ha hecho 
Toferencia, partían las más alegres ex-
clamaciones y las más estrepitosas 
carcajadas, mientras circulaba do ma-
no en mano una tarjeta fotográüea, 
que, al parecer, tenía el privilegio de 
amar todo aquel estrépito. 
—Oye, anciano—exclamó uno de los 
principales alborotadores del grupo.— 
yeti á ver esto.. 
El obrero miró la tarjeta que le da-
ba su compañero. Era una de esos fo-
tografías obscenas, cuya venta se ha-
ce clandestinamente en determinados 
sitios, frecuentados úuicamente por 
hombres. 
Con desdeñosa sonrisa encogióse de 
hombros el anciano. Después espar-
cióse por su rostro nna palidez lívida, 
y abriéronse desmesuradamento sus 
ojos. Durante un segundo permane-
ció el infeliz como clavado en el suelo, 
en muda y do lo rosa contemplación. 
•*» 
Eu aquel momento oyóse la señal 
que llamada á rodos á su puesto. Los 
obreros acudieron á su trabajo, y el 
ancvuio les siguió con la cabeza baja y 
el paso va liante. 
Pero apenas estuvieron en movimien-
to las máquinas, un irrito do horror se 
escapó á un mismo tiempo de todos los 
pechos. 
El anciano había colocado su cabeza 
en el yunque y dejado caer sobre e'la 
el enorme martillo. 
Matías acudió como los demás y pre-
guntó consternado: 
—¿Qué ha ocurrido? 
Kadle lo sabía. 
Un obrero dijo, sin embargo: 
—Me parece que lo ha impresionado 
vivamente la vista de una fotografía, 
hasta el punto do que creía que iba á 
dar en tierra con su cuerpo. 
—Una fotografía! ¿Dónde está? 
—Uela aquí 
-¡Ah, miserables! ¡Le habéis ase 
sinado! Esa criatura inmunda, enya 
imagen habéis puesto ante sus ojos, 
os 
¿Quién? — preguntaron á coro los 
obreros. 
—Su hija, su hija, á la que adoraba 
con delirio, á pesar de su mala conduc-
ta; su hija, á la que daba todo cuanto 
ganaba, con la esperanza de salvarla 
del abismo. 
Al perder su ííltima ilusión, el pobre 
anciano pensó sin duda en que ya ha-
bía sufrido bastante y pidió la umerte 
al terrible aparato á que durante tan-
tos años debió la vida. 
J. de R o u g é . 
G A C E T I L L A . 
S u s p e n s i ó n d e clases,—Nuestro 
querido amigo e! maestro señor Castro 
Chañé, tan visitado por la desgracia de 
algún tiempo á esta parte, atraviesa en 
estos momentos por el doloroso tran-
ce de ver postrado al menor do sus ni-
ños, victima de gravísima enfermedad 
que hace temer por su vida, 
Con tâ  motivo el señorChañé ha 
tenido que suspender por algunos días 
las kvcionc.s de música á que se viene 
dedicando. 
Quiera el cielo devolver en breve la 
salud al pequeño paciente para con-
suelo de sus afligidos padres. 
N u e v o cinsTiANO.—En la tardo 
del lunes, en que se celebraban los na-
tales do la señora Ramona Ostolaza do 
Kaluy, recibió Us regeneradoras aguas 
del bautismo, en la parroquia del Mon 
serrato, el niño Alfredo, hijo do don 
Erancisco P.uig, societario do la ban-
da ;'Santa Cecilia," y de su esposa la 
señora Juana Rodríguez. Apadrinaron 
al nene, el Director de la referida ban-
da, señor don Luciano Raluy y su 
preciosa hija la señorita María Luisa, 
desempeñando el cargo de madrina de 
brazo, la bella señorita Mercedes Ro-
dríguez, tía carnal del neófito. 
Los esposos Raluy prodigaron en su 
morada á los concurrentes todo géne-
ro de atenciones, obsequiándoles ade-
más con profusión de dulces y licores. 
C a b o s sueltos.—Reina bastante 
animación para asistir esta noche á 
Albisu, donde so efectuará oí beneficio 
del popular bailador de tangos y dan-
zones, "Guanabacoa." El programa 
está lleno de alicientes, según se ex-
presa en la sección de "Espectáculos." 
La parte coreográfica es abundante, 
diversa y complicadísima. 
El bondadoso Camilo,—tras do tan-
to movimiento,—después de sudar el 
quilo,—¿saldrá do Albisu contento? 
—Muy temprano se recibieron hoy 
en la librería de Obispo 135, por el co-
rreo do Tampa, colecciones de los pe-
riódicos The Herald, The Wold, L a Co-
rrespondencia de E s p a ñ a , E l Heraldo 
de Madrid, E l Liberal , E l Imparcial , 
como también de los acreditados se-
manarios do Madrid y Barcelona, to-
dos con ingeniosas caricaturas y artís-
ticos fotograbados. Entre estos últi-
mos se lleva la palma el Blanco y Ne-
gro, en que so da una idea de España 
pintoresca y do los tesoros que guarda 
la arquitectura en la Metrópoli y en 
las principales provincias. 
—Los señores D. Francisco G . Suá-
rez y D. Angel Cabrera—antiguos 
operarios del ¡Salón Payret—nos co-
munican haberse hecho cargo del "Sa-
lón Central," barbería y peluquería, 
Bernaza 1, entre O'Reilly y Obispo, 
donde atenderán con sumo esmero á 
todas las personas que honren aquella 
casa. 
L a sed.—La necesidad do beber es 
algunas veces imperiosa y el sufri-
miento que el sediento experimenta es 
intolerable en muchos casos. 
Según algunas experiencias recien-
temente realizadas, en las épocas de 
los grandes calores un hombro que pe-
so unos 70 kilógramos puedo llegar á 
perder, después do haber comido, has-
ta 12.5 gramos en una hora por la trans-
piración cutánea. lia pérdida en tres 
horas se eleva á 350 gramos, aproxima 
damente, en esta época y sin efectuar 
ningún trabajo, hallándose sentado 
tnjnquilamente en una habitación. 
Cuando se camina al sol se puede 
llegar hasta perder á consecuencia de 
la transpiración, hasta más de 400 
gramos. 
Si el su lor es muy intenso la pérdi-
da puede ilegar á 1,000 gramos ea una 
hora. 
Do estas experiencias se deduce que 
para coaipurar la pérdida acuosa que 
experimenta el ciuirpo humano, según 
que se transpire poco ó mucho los días 
de una temperatura elevada, bastaría 
con beberse de un cuarto á un litro do 
agua. Huchas personas beben más 
cantidad durante las comidas y no lo-
gran calmar su sed. Con abserber mu-
cho líquido de una vez no se consigue 
ni extinguir la sed y sólo se logra pro-
vocar un copioso sudor. 
El organismo rechaza por la piel la 
mayor parto ddi líquido absorbido. El 
cuerpo no conserva más que la canti-
dad de agua que necesita. 
En todos los casos la sensación do 
sed no queda satisfecha eu razón do 
las cantidades de líquido absorbido. 
La sequedad do la boca os la que es 
preciso disiniduir, y para conseguirlo 
es inútil beber mucho. 
Eu su consecuencia, lo lógico es be-
ber lo indispensable nada más, sacan-
do el mejor partido posible del líquido 
que se absorba. Conviene para ello be-
ber muy lentamente, á sorbos peque-
ños y sucesivos, 
El contenido do un gran vaso do 
agua absorbido en una hora, extingue 
la sed completamente. Se puedo' tam-
bién combatirla, aun más eficazmente, 
haciendo gárgaras con agua fresca bo-
ricada, ó bien por medio de agua que 
contenga un gramo de osalato do po-
tasa. También so puede absorber este 
líquido como bebida refrescante. 
G r i t o d e l couazón .—Entre ma-
rido y mujer, 
—Si te parece, Nicolasa, podríamos 
ir esta no.;he á ver los fieras al Museo 
de Variedades. 
—No, hombre; para eso preferiría 
quedarme en casa contigo. 
ESPECTACULOS 
ALnisu.—Compañía de Bufos di 
rígida por don Gonzalo Hernández, 
Ufeneficio del bailarín Camilo Rodrí 
gu^z. L a Mulata María . Zapateo, tfa 
D í a de Reyes. Baile "Chinos y Japo 
neses." ¡ Mejisfó/elcs! Guarach:', ~ a 
las 8. 
laiJOA.—Uomnañia cómico-lírica de 
Untos «Migue! Salas».—Los JJiñeros de 
Mart ín y ¡ A Ultima llora!.—Debut cU 
¿qa Esmeralda" en el Cuadro Eiamen 
co.—Guaracha.—A las 8. 
A L H A M B R A . — A las 8: L a Sortija de 
mi Abuelo.—A las 9: Virgen y Mártir . 
— A las 10: A l Pozo.—Baile al final 
de cada acto. 
S a l ó n de V a r i e d a d e s , —(An-
tigua Acera del Louvre.) — Pano-
rama, fenómenos, títefes, jaulas de pan-
teras ymonos? un ingenio y nn ferroca-
rril en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa etc. De 7 á 11, todas las no-
ches. 
P a n o r a m a d e «oler.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra,—A las ocho. 
C a p é d e l " C e n t r o A l e : . í á n . " — 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas.—Espectáculos de ópti-
la y de fantasía,—De 7 á 11. 
G r a n C a r r o u s e l l , —Solar Pubi-
llou«¿, Neptuuo frento á Carneado, 
Funciona todas los días, de 5 á 9 do la 
noche. Regalo a los niños de un ca-
ballito trinitario que est irá de mani-
fiesto en el mismo local. 
C a r r o u s e l l . — En el situado en 
Zuiueta, frente á Virtudes, espectácu-
lo gratis para los niños que sepan 
leer, todos los días 
tardo. 
do 5 á 5i de la 
S B r f i É s S i i t o s l I i í c i l e s . 
Desinfecciones veriñeacias el dia 30 por 
la Brigada do los Servicios Municipales. 
Las que resaltan de las defunciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
A g c e t o 3 1 . 
NACIMIEZSTTOS. 
CATE DUAL. 




1 hembra, blanca, legítima. 
JESÚS MARÍA 
2 vamos, blancos, legitiiuos. 
PILAR. 
2 varones, blancos, legítimos, 





Don Daniel Gratacós y Hernández, con 




Teresa Brito, 60 aüos, Habana, negra, 
H. de Paula. Arterio esclerosis. 
Clara González, 89 años,, negra, Africa, 
H. de Paula. Afección cardiaca. 
BELÉN. 
Don José Oliver y Costos, 56 años, Bar-
celona, blanco, Refugio, número 6. Fiebre 
amarilla. 
Doña Victoria Montenegro, .19 años, Mé-
jico, blanca, Gbrapia, número 92. Fiebre 
amarilla, 
GUADALUPE. 
Don ülpiano Eamírez López, 28 años, 
blanco, Trinidad, Mercado de Tac<fn. Fie-
bre biliosa. 
Paulina Baró, 22 años, negra, ¡Habana, 
Aguila, 84. Septisemia. 
Doña María Antonia Valdés Erito, 2 y 
medio años, blanca, San Miguel, 98, Me-
ningitis, 
Doña María Dolores Romay Hernández, 
5_y medio meses, blanca, Habana, Aguila, 
171. Eclampsia. 
Don Manuel Gouzo Bostón, 53 años, Co-
ruña. blanco. Dragones, 76. Tuberculosis 
intestinal. 
Duña Caridad Tinelo Fernánd^; cuatro 
meses, blanca, Habana, Lealtad,'75, Pseu-
do meningitis, 
JESÚS MARÍA, 
Don Hilario Aguila, 7 dias, blanco, Ha-
bana. Maloja, 71. Tétano infantil. 
Dolores Laza, SO años, Africa, negra, Si-
tios, 68. Senectud. 
Doña Nemesia González y Valdés, cuatro 
años, blanca, Habana, Penal ver, uúm. 31. 
Anemia. 
Don Luis Cert Azopardo, 21 añós, Haba-
na, blanco, Suárez, número 43. Tisis pul-
monar. 
PILAR. 
Don Damián Martínez, Teruel, 21 años, 
blanco, fluspital Madera. F. tiióidea. 
Don Rafael Ibáñez, 20 años, blanco. Te-
ruel. H. de Madera. F. amarilla. 
Don Pablo Vidó Caurns, blanco, Tarra-
gona, H. Madera. F. amarilla. 
Don Jaime Esplugas, 20 años, Castellón, 
blanco, H. Madera. F. amarilla. 
Don Benito Lacaille, 20 años, Huéfcano, 
blanco, H. M dora. F. amarilla. 
Don Pedro Alonso Fernández, 21 años, 
blanco, Logroüo, Hospital Madera. Fiebre 
amarilla. 
Juan Alfeitar Rodríguez, 12 años, mesti-
zo. Habana, Neptuno. Viruelas. 
Don Jesús Campos, 18 años, blanco, Bur-
gos, H, Madera, F. amariila, 
Don Ruperto Herranz. 13 años, blanco, 
Burgos, II. Madera. F. perniciosa. 
Doña Elvira Rano y Fernández, 3 años, 
blanca. Sitios, L')l. Viruelas. 
Doña Ana Bernal, 77 años, blanca, San 
Antonio de los Baños, San José. 95. Es-
trecbez, 
Don Francisco Santidrinn, blanco, 17 
años, H. Madera. F. amarilla. 
Doña Rafaela Madrazo, 2 años, blanca, 
Habana, J. Peregrino, 22. Viruelas 
Teresa Noruega, 40 años, negra, G. do 
Melena, San Rafael, 118. Cáncer. 
Doña Tomasa Villavicencio. blanca, 32 
años, Santiago do las Vegas, Escobar, 183. 
Hepatitis. 
Doña Aurelia Ruiz y González,;r>2 años, 
blanca, Habana, Peñalver, núm. 3,3. Pneu-
monía. 
Isabel Portillo, 19 años, negra, Ilui-ana. 
San José, 155. Tuberculosis. 
cerro . 
Doña Rosa Consuegra, Puerro Principe, 
78 años, blanca, Qniroga, número 6. Ence-
falitis. 
Doña Hortensia Qairós, 2 meses blanca, 
Habana, J. del Alonie, número 218. Bron-
quitie. # 
Doña Avelina Barquín, 5 meses, blaucr. 
Habana, Veláztiuez, 7. Tifus. • 
Doña Amelia Terrador, 20 años, blanca. 
Güines. Atocha, A, Fiebre amarilla. 
Doña Mercedes Valdés, 53 años, blanca, 
Aabana. Armonía, número 0. Hemorragia 
cerebral, 
Don Juan A. ííodríguez. 17 días, blanco, 
Habanâ  Santa Catalina, númera 0. Bron-
quitis. 
Don Pedro Santiusti, Canarias. fU años 
blanco, Ayuntamieuto, n. 12. Robiandeci-
mionto cerebral. 
Don Enrkiue Pérez. 07 años, blanco. 
Oviedo, Quinta del Obispo. Cirrosis he-
pática. 
Don Emilio Abad Urrosa, 19 años, blan-
co. La Benéfica. Viruelas. 
Don Alfredo Mazorra y Font, 40 años, 
blanco. Habana, Falgueras, núüM 22. En-
cefalitis. 
Doña Jacinta Ferruy, Gnanabacoa, 39 
años, Santa Catalina, 3*. Hepatitis. 
Don Jorge Díaz Carboncll, blanco, Ha-








t s fHí r í s d e t r a v e s í a 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
VAPORES-tOKKEoü FUAMKSES. 
Baje ct-^trato postal con el Grobiaruc 
írancé*. 
Para Tcraena ült octo. 
Saldrá para dicho ocerto sobre el día 2 da Sep-tiembre el vapor francét 
L A N A V A R R E 
capitón DUCROT 
Admite «arpa á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidai con conocimientos dirsc» m para todas las ciudades importautea de Francia. Loe señores empleados y militares obtendrán g an-des ventajas en viajar por esta línea. Los vapores de e»ta Compañía siguen dando & los seGores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-ditado. _ 
De más pormenores impotdrán sus consignatarios Bndat Mont'Ros y Comp? Amargura número 5. 
6fi2> 8a 24 ?d 35 
a p o r e s e < i s t e r o s 
V a p o r T R I T O N 
Este vapor saldrá el dia 2 da Septiembre eu viaje extrnordinario, para los puertos de CABAÑAS, BAHIA HONDA, HIO BLANCO y SAN CAYE-TANO, admitiendo pasaje para todos ellos y carga solamente para el últimoj. 
El retorno lo verificará eu tiempo nportuno, para reanudar el dia 5 su itinerario de costumbre. G 987 (12-1 a2-l 
raib» P i P A Y I M 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir la» enfermedades del apara-
to digestivo como dispbpsias, gas-
t r a l g i a s , GA8TKITI8, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, EltUPTOS, 
Ácidos* etc. 
Eate vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 7>9 alt 13-1 Jl 
ITVESEA COLOCARSE una criandera pcníusular X-Zcon buena y abundante lecbe para criar á lecbe entera: tiene un mes de parida y está aclimatada eu el país: bay personas que respondan por ella: impon-drán calle del Morro n. 5, tren de coches en los al-tos preguntar por Urbana Ferrer. 673» 4-2 
Un cocinero peninsular 
de mediana edad flesea colocarse en casa particular ó establecimiento; sabe su obligación y tiene perso-nas que respondan por su conducta. luformaráu Reina n. 4G, bodega. 6747 4-2 
S E D E S E A COLOCAR 
nna joven peninsular de manejadora ó erada de ma-no. Tiene quien responda por eila. Informarán An-cha del Norte 287. 6766 4 2 
SE SOLICITA 
Una nuu'linr'hiía de 13 años para entretener ánua niña y ayudar en los quenaceres de una habitación, que sea aseada y formal; se vestirá y calzará. Infor-marán Bernaza 30, altos. 6760 4-2 
H E Í Ñ Á S í 1 1 8 . 
En 2O centenes se alquila esta 
magnífica y muy fresca casa, con 
tedes los adelantos déla fabricación 
moderna. Informan Galiano 54 y la 
llave enfrente en la botica. 
_ 6758 4-2 
SE ALQUILAN 
las casas Amistad PG y Cuba 53, de alto y bajo, jun-tas ó separadas. Informes O'Reilly 53. 6752 4-2 
SE ALQUILA 
cu $31 oro un ventilado entresuelo, compuesto de tala, comedor, 4 cuartos, agua, Cons-ulado 38. En los bajos informará á todas horas, su dueño. 6740 4-2 
En cuatro centenes 
los altos cou vistas á la calle de la Zanja, compues-tos de sala, 2 cuartos, baSo, inodoro y eutrada lude-pendiente. San José n. 35 B. 6730 4-2 
SE ALQUILA 
nn cuarto á matrimonio: no se f¡n¡crea niños ui ani-males: es casa de moralidad y se desea igual clase. San Nieolás 170, entre Estrella v Maioja. 6751 4 2 
D E 
E l m e j o r d e l n i n n d o , 
c ó m o d o , e l e g a n t e y d u -
r a d e r o ; se a c a b a n de r e -
c i b i r n u e v o s m o d e l o s , es-
t i l o i n g l é s , g r a n n o v e d a d 
e n co lo re s , l l u s i a y p i e l e s 
finas. G r a n r e b a j a de p r e -
c ios p o r u n mes . 
D s raía ñ i p l e t e r í a s : 
O b i s p o } A g u i a r ; 
& R a f a e l y A g u i l a ; 
ü i A G R A N D E , 
A p i l a 2 0 1 , i l A B A N 
Banco Español de la Isla de Coba 
El Consejo de Gobierno del Establo-
cimiento, aeordó en su sesión de boy, 
que el Banco continúe dando giros so-
bre la Península, por cable y por le-
tras, admitiendo en pago los billetes. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. Habana, 31 agosto de 1S96. 
El Secretario, J . B . Cantero. 
Un 989 alt 15-2S 
B a o [spaóo! de la Isia de Coba 
El Consejo de Gobierno de este Ban-
co, en sesión del día de boy, ha acor-
dado que los préstamos con garantía 
que en lo sucesivo efectúe el Estable-
cimiento, sean á 6 por ciento á plazo 
por tres meses ó menos. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. Uabana, 31 agosto de 1880. 
El Secretario, J . B . Cantero. 
Ca 989 alt 15 2S 
anco [spañol de la Isla de Cuba 
Por acuerdo del Consejo de Gobier-
no, se bace saber para general conoci-
miento: 
Io Que los Billetes emitidos por el 
Establecimiento, reresentau todos oro, 
incluso los fraccionarios, quedando el 
Banco obligado á admitirlos desde lue-
go en los pagos que se le bagan y á 
cambiarlos el día en que so alce el cur-
so forzoso. 
2o Que el Banco se compromete á 
satisfacer en todo tiempo los depósitos 
y cuentas corrientes en la misma espe-
cie en que se hayan constituido ó se 
constituyan en lo sucesivo, á cuyo 
efecto llevará cuenta separada de oro, 
plata y billetes. 
3? Que los poseedores de billetes 
podrán cambiarlos por otros de distin-
ta serie, si así les conviniere, debiendo 
advertir que dentro de pocos días se 
facilitarán billetes de cinco pesos. 
Habana, 31 de agosto de 1890. El 
Secretario, J . B . Cantero. 
Cn 988 alt 15-2S 
D E J O Y A S 
Uiuiui: 
de la Isla de Cuba. 








| ANGELES 9 
c] Kealiza $100,000 enjoyas oro de ley. fe 
fí] Hay preciosidades, guarne- S 
[ti cidas con. hermosos brillantes, ja 
ffl perla*, esmeraldas, zafiros, rubís, [G 
etc. etc. Se dan por la mitad k 
kl de su valor y se hace el lO Dj 
por ciento de descuento á to- a 
Cn do el que gastede$ lO en ade- a 
lante, advirtiendo que esta ca- [3 
sa tiene el precio fijo de reali- £q 
zación marcado en cada cstu- a 
che para mejor garantía $lel ^ 
público y se admiten on pago i>¡ 
de las mismas los billetes del ^ 
Banco Español de la Isla de a 
Cuba. | 
Kn la misma se compra pía- Dj 
ta y oro viejo, joyas de uso, Qj 
brillantes y toda clase de pie- qÍ 
dras finas, montadas y suel- g 
tas, pagando los mejores pre- Bj 
cios de plaza. a 
K I E H P Z f f O B S l | M s B ¡ l C 0 | 
p l Eos áe Majo j i a j e l e s 9 i 
t  O P>>2 alt -1-31 rQ 
¿e los encajes. 
LA ÉPOCA realiza en el mes de 
Septiembre un precioso cargamen-
to de oncajes de hilo á precios nun-
ca victos. 
El surtido da encajes; de LA. ÉPO-
CA es incomparable por su canti-
dad, clases, anchos y dibujos. 
Géran liquidación de abanicos de 
todos estilos, moda ItíSG, á PESE-
TA, á PESETA, á PESETA. 
Expléndido surtido de cinturones 
elásticos y juegos do peinetas de 
fantasía á precios arreglados á la si-
tuación. 
U Í10 
C E D E R I A 
Laca-.; J* ôron.Lsy de lasíraucaspo-itiTas 
WSPTUNO I ÍAHRICOIAS. 
| D 3 3 T O D O I 
L e c c i ó n d e e s t é t i c a * 
Unos ojos seductores 
fu un rostro uacai ado: 
íragautes, ristosas flores 
en el agiiuéz pintado: 
débil sol que apenas ardo 
y con su postrer destello 
á la moribunda tarde 
envía un adiós ¡Lo bello! 
En el foudo ásperas breñas 
cou un sendero escabroso: 
picos y quebradas peñas 
que hacen el andar penoso: 
ni arroyuelos, ni ramago, 
ni aves de alegre gorgeo: 
nada que al triste paisage 
preste su vida. ¡Lo feo! 
Un infelice mendigo 
que al cruzar un campo bolado 
cede su pan y su abrigo 
á otro que eucuentro postrado: 
luego contra el pecho amanto 
por reanimarlo lo oprime, 
y lo lleva, vacilante, 
cn sus hombros. ¡Lo sublime! 
Azul espacio infinito 
que de la verdad en pos, 
surca el alma, y halla el mito 
creyendo acercarse á Dios: 
la eterna causa primera 
cuyo velo, por su mal, 
nunca rasgar consiguiera 
nuestra monte. ¡Lo ideal! 
Antmio Castrilion. 
L a c o c i n a y s u s a c c e s o r i o s , 
POSTRE DE YEMAS DE HUEVO, B I Z C O -
CHO Y MANTEQUILLA.' 
Kn leche cocida y endulzada se ba-
ten yemas de hnevoj luego se colocan 
en un platón hondo unas rebanadas 
delgadas del mejor mamón, bizcochQ ó 
pan inglés, y si es frío, mejor; estas re-
banadas se untau previamente con 
una buena capa de mantequilla muy 
frescaj cuando ya esté la primera cu-
bierta, se le echa por encima canela 
en polvo y ajonjolí tostadoj luego ŝ  
pone otra capa encima de rebanadas y 
so procede de la misma manera hasta 
llenar dos terceras partes del platónj 
entonces se vierte la leche con las ye-
mas hasta cubrir la capas, so pone al 
rescoldo suave y se cubre con una ta-
pa metálica y poco fuego; cuando se 
haya dorado, se aparta y se polvorea 
con canela y ajonjolí. 
C h a r a d a , 
(Dedicada á Salvador A.) 
Digo cuatro cinco prima, 
estando en la prima cinco 
con traje de cuatro quinta 
color tres cinco muy liúdo: 
—El cuatro con tres y cuarta 
que por la noche ho teñido, 
ha sido sin duda alguna, 
del cielo un justo castigo. 
Pues sin la dos y final 
como manda el catecismo, 
no debiera haber cenado 
sardinas, pollo, chorizos, 
y el caracol encontrado 
entro la arena del rio, 
por lo cual puede llamarse 
uno dos tres cuatro y cinco. 
vioscórules. 
J e r o f j l l j i c o , 
Ski 
S i l l a n a m é r i c a , 
(Remitida por Tomás A. Gar.) 
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2 3 4 3 
4 5 
3 ü 
Sustituir los números por letras, do modo 
que resulte eu las líneas horizontales lo si-
guiente: 
1 Tiempo de verbo. 




G Tiempo de verbo. 
7 Conjunción. 
8 Para comer. 
9 Profesión. 
10 En gramática. 
11 Adjetivo. 
12 Timnpo de verbo. 
13 Pueblo antiguo. 
14 Letra. 
15 Nota musical. 
A n a g r a m a , 
;Remitido por Saturno,) 
Formar con estas letras el nombre y 
apellidos de una encantadora señorita 
residente eu Regla. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Sagua. 


























N D O 
S I 0 ^ 
L A N D O 
S I L L O 
R A M p i 
L I S A N 
do sílabas: 
M O N 
N E D 
D A p . 
Al Anagrama anu-rior: Emelina Vivó. 
Han remitido soluciones: 
MilaRrp y Piedad: El do Batubanó: Jnal 
Lanas; T. V. O.; Los lilas. 
h \ \ m y Esíercolipli del DIARIO Dli ivü.U. * 







D I A R I O D E L A W I A R I N A . — ^ e m b r e 2 de 1 8 9 6 . 5 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SEIIVICIO TEIXGIUFICO 
D i a r i o d e i a M a r i n a . 
., A L DIAfiSft D E l.A Í J A I U N A -
HABANA. 
T E . L . E Q I Í A M A S D E A N O C H K 
UACIOITALES 
Madrid, Io de sc^liembrc. 
F O R U N A N I M I D A D . 
En votación cráinaria ha sido Aproba-
da por el Senado, haciéndose constar en 
acta que la aprobación fué por unanimi-
dad, el prcyocto ¿e ley de auxilio á las 
empresas de ferrocarriles. 
L O S R E F U E R Z O S 
Continúa el embarque de tropas para 
Cuba con orden completo y entusiasmo 
grande. 
L O S C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa áSO'Sl. 
Nueva York, Io de septiembre. 
E L SEÑOR R A B E L L 
A las cuatro de la tardo, ha llegado á 
esta ciudad, don Prudencio Rabcll, presi-
dente accidental del partido reformista. 
í. L A E S C U A D R A I N G L E S A . 
L a escuadra inglesa del Mediterráneo, 
qne estaba estacionada en Malta, ha sa-
lido para el Pireo. 
E N OO-NSTANTINOPLA. 
L a ciudad de Constantinopla se halla 
tranquila. E l número de muertos en ios 
motines pasados asciende á doscientos. 
C A M B I O D E E M B A J A D O R E S 
121 F i f / a r o ÍQ París asegura que el 
actual embajador de Eusia en Constanti-
nopla sucederá probablemente al que hoy 
desempeña ese cargo en París, Sr. Kos-
towsky. 
MR. H E R B E R T 
E l Secretario americano Mr. Herbert 
ha venido para probar en Nueva Ingla-
terra el destructor de torpederos de su 
invención. 
MAS A S E S I N A T O S 
Ticen de Easskein, que el domingo 
fueron asesinadas mil personas en el dis-
trito de Pasamatra. Los porteros burdos 
de la aduana pasaron á cuchillo á sus 
compañeros armenios Los residentes ex-
tranjeros en la ciudad desplegan en las 
ventanas de sus casas las banderas do sus 
respectivos pdüis. 
A C C I D E N T E 
E l tren que conducía á S. M. la Ueina 
Victoria de Inglaterra'á Balmoral, mató 
en el camino aun guarda-línea. 
{Qmdaxroh.ibidti te repy&diccciSm de 
los ^Uaramas aiié anfeceáeny con arregto 
ft£ crticKiG 31 (k la L-sy de Froviedcd 
S O L I I O N M F A G T O E I A . 
Laboriosa, y erapeñadísima ha 
sido la campaña realizada por el 
gobierno para consegnir la aproba-
ción de la serfé de proyectos de 
Hacienda qne había sometido á la 
aprobación de las Corles; pero al 
fin, después de tener abiertas las 
Cámaras legislativas durante julio 
y agosto, meses qne se acostumbra 
consagrar á las vacaciones parla-
mentarias, ba visto coronada su 
constancia, su tenacidad mejor di-
cho, por un óxito completamente 
satisfactorio. 
L a opos ic ión qne la minoría li-
beral del Congreso lia hecho á 
aquellos proyectos, sobre todo al 
de la prórroga del contrato de 
arrendamiento de las minas de 
A l m a d é n y al de auxilios á las em-
presas de íerrocarriles, no tenía por 
base ia negativa á acordar al Go-
bierno los recursos extraordinarios 
que é s t e reclamaba del poder legis-
lativo para hacer frente á las nece-
sidades de la guerra en esta A n í i -
l la, sino que se apoyaba en el su-
puesto de qne dichos recursos po-
dían obtenerse con menor sacrificio 
de los intereses y el crédito del 
Erario. As í lo declararon repetidas 
veces ios señores Moret y Gamazo 
en nombre de sus amigos polít icos. 
Pero comprendiendo sin duda 
que la necesidad apremiaba hasta 
el punto de no dar tiempo para 
formular nuevos planes rentíst icos; 
que el fracaso de la obra económica 
del gobierno había de traer por 
consecuencia forzosa el cambio de 
s i tuación polít ica, no deseada en 
estos momentos por los mismos he-
rederos del Ministerio, y que supe-
riores consideraciones patriót icas 
imponían una solución definitiva 
ú un asunto que contribuía á man-
tener una agi tac ión qne pudiera 
llegar á ser peligrosa, y de la que 
ya empezaban á aprovecharse los 
adversarios de las instituciones 
fundamentales del Estado, la opo-
sición liberal, después de fijar su 
criterio y separar su responsabili-
dad de la'del Gobierno, no persistió 
en su actitud obstruccionista. 
Pensamos que también habrán 
in í lu ido en ese resultado otros suce-
sos; entre ellos el hermoso espec-
tácu lo que está dando la madre pa-
tria en estos mismos momentos, con 
ocafiíon del embarque de las tropas 
que vienen á reforzar el e iérc i lo de 
esta isla, y la virilidad y energ ía 
que, s egún nos anunciaba ayer uno 
de nuestros telegramas, muestra 
la opinión pública, alentada por el 
convencimiento de que España 
sabrá vencer todas las dificulta-
des. E l hecho es que, después 
de elocuentes discursos pronuncia-
dos en el Senado por los señores 
Montero Ríos y Cánovas del Casti-
llo, se vencieron los ú l t imos obs-
táculos , redactándose una fórmula 
conciliadora que permitirá la apro-
bación definitiva de los proyectos 
de Hacienda. 
No nos corresponde á nosotros la 
tarea de juzgar los planes econó-
micos cuya discusión ha absorvi-
do durante estos dos meses las ta-
reas legislativas; pero sin formular 
juicio respecto do ellos y sin entrar 
en el examen de la ges t ión rentís-
tica del gobierno para aplaudirla ó 
censurarla, debemos felicitarnos de 
que al fin el ministerio se encuen-
tre desembarazado de las enormes 
d iücul tades que le crearía la caren-
cia de suiieientes recursos para 
atender á los gastos extraordinarios 
que exigen las circunstancias. S i no 
nos impusiera esa conducta en estos 
momentos nuestra condic ión de es-
pañoles , nos la impondría nuestro 
carácter de afiliados y representan-
tes en la prensa de un partido gu-
bernamental; término que no debe 
confundirse con el de ministerial, 
como lo hizo ayer, no sabemos si 
por malicia ó por ignorancia, el ór-
gano del bando ultraconservador. 
E l proyecto de ley de auxilio á 
los ferrocarriles servirá de base, 
s e g ú n nos comunica el te légrafo, á 
un emprést i to de mil millones de 
pesetas ó sean doscientos millones 
de pesos. Con esa cantidad so en-
cuentra el goolerno en disposición 
de hacer frente á las necesidades 
de la campaña en Cuba, sin contar 
con que la novac ión de los con-
tratos de arriendo del monopolio 
del tabaco y de las minas de A l -
madén , ponen también en sus ma-
nos otros recursos considerables. 
Libre, pues, de preocupaciones 
por esa parte el señor Cánovas , 
para hacer más fructíferos los re-
sultados de la campaña y más efi-
caces los esfuerzos abnegados de 
la madre patna, debe ir pensando 
en iniciar la pol í t ica que con tan-
ta elocuencia como profundo senti-
do de la realidad sostuvo en el Par-
lamento al discutirse la contesta-
ción al ú l t imo Discurso de la Coro-
na; pues el quebranto de las parti-
das insurrectas, que era la condi-
ción «pie ponía para plantear esa 
polít ica el señor presidente del 
Consejo, ha de acentuarse necesa-
riamente muy poco después de l a 
llegada á esta isla de los nuevos 
refuerzos. 
Para subvenir á las*uecesidades 
económicas de la campaña, el go-
bierno ha de recurrir al crédito en 
el extranjero, y conviene no olvi-
dar que entre los argumentos em-
pleados por el señor Cánovas para 
defender la implantac ión de refor-
mas en nuestro rég imen adminis-
trativo, había uno, y por cierto de 
mucho peso, cuyo fundamento y 
fuerza arrancaba de consideracio-
nes de orden internacional. U n dia-
rio francés de gran importancia 
declaraba hace m u y poco tiempo 
que para hacer frente con buen éxi-
to á las dificultades que le asedian, 
el partido conservador español e s t á 
en el caso nó de reducir sino de 
extender su campo de acción, sien-
do en el poder más liberal que los 
mismos liberales y cumpliendo con 
sincera lealtad todas sus prome-
sas. 
E s un consejo tan desinteresado 
como prudente, que si en estos mo-
mentos fuera seguido, produciría 
grandes y provechosos beneficios 
no sólo al partido conservador sino 
á la causa de la patria. 
m m 
E n la sesión que celebró en la no-
che del lunes la Junta Directiva de 
esta importante y próspera sociedad 
regional de instrucción y recreo, 
quedó aprobado el plano de los dos 
nuevos pabellones que han de cons-
truirse en el plazo de noventa días 
laborables, para que los asociados 
que necesiten asistencia sanitaria, 
la tengan en casa propia y con to-
das las condiciones que puedan a-
petecer. 
De ese modo completa el Centro 
Asturiano de Ja Habana su nobi l í -
sima labor en honor de sus socios, 
de proporcionarles, en su misma ca-
sa, recreo, instrucción y beneficen-
cia. 
E X P O S I C I O N 
Según hemos leído ayer tarde en un 
colega, varios vecinos de la Habana, 
han dirigido una instancia al seíior 
Gobernador Reííional, solicitando que 
por razones de salubridad no se dra-
gue el puerto durante los meses del 
estío. 
Kos parree digna de ser atendida 
esta petición, cuyo único defecto á 
nuestro juicio conniste en no haber si-
do presentada á principios de abril ó 
mayo último, en vez de. haberlo hecho 
en septiembio. 
E L B I L L E T E ^ 
E n nn editorial que lleva este título, 
dice L a JJ 'mcusióti: 
Véase la estadística de la emisión 
de billetes y de las reservas metálicas 
en los principales países: 
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De estas cifras resulta que el metá-
lico es, con relación al papel: 
En la Argentina el ^ P S 
E n Australia 357 . . 
E u Austria 50 . . 
E n Bélgica 20 . . 
E n Canadá 22 . . 
E n Dinamarca 70 
E n Francia 8-1 . • 
E n Alemania 91 . . 
E n Gran Bretaña 70 . . 
E n Italia 33 . . 
E n Holanda 01 . . 
E n Noruega 104 . . 
En Eusia 2G . . 
E n España . . ; 32 . . 
E n Suecia ; 42 
E n Suiza 03 . . 
Bastan estos datos para probar que 
el billejte del Banco Español no está 
desamparado. 
aEu el Banco Español—dijimos el 
sábado—habrá, por lo menos, para el 
cambio diario, el 33 por 100". 
Pues bien; según la estadística, qne 
hemos copiado, en la Península, la re-
serva es de 32, en Rusia de 20, en el 
Canadá de 32, en Bélgica de 20, 
E l señor Alcalde Municipal ha diri-
gido la siguiente Circular á los alcal-
des de barrio: 
Consecuente con lo interesado en la 
alocución que con fecha 27 del corrien-
te he dirige por la prensa al culto ve-
cindario de esta Capital, invitándole á 
que reciba con las más expresivas 
muestras de gratitud y entusiasmo á 
las nuevas fuerzas expedicionarias con 
que el Gobierno de la Madre Patria 
patentiza su entrañable amor á este 
pedazo de su territorio, y al objeto do 
que esas demostraciones respondan al 
elevado patriotismo que las inspira, he 
dispuesto que usted, conocedor de las 
condiciones y circunstancias de los re-
sidentes en la demarcación de su car-
go, nombre comisiones de vecinos idó-
neos que bajo su Presidencia exciten 
el celo y civismo de los demás para 
que tan pronto oiganlaseñal que anun-
cie la proximidad al puerto de los Va-
pores que conducen las tropas, en-
galanen los frentes de sus casas con 
cortinas y las iluminen durante el día 
del desembarco demostrando así á 
nuestros valientes hermanos el inmen-
so cariño con que los recibirnos y 
agradecemos su heróico sacrificio, ro-
gando al propio tiempo y procurando 
recabar de los dueños de estableci-
mientos industriales y de comercio que, 
por lo menos durante las horas del 
desfile, cierren sus puertas, proporcio-
nando así á sus empleados el medio 
de asistir al recibimiento do los va-
lientes defensores de la integridad de 
la Patria. 
Habana 31 de agosto de 189G. 
Anastasio JSaa verio. 
"Los empleados subalternos del Ex-
celentísimo Ayuntamiento de la l lá-
bana, han nombrado una Comisión 
para que en nombro y representación 
de todos los que perciben sueldos ó 
emoí-.mentos de la Caja .Municipal, 
realice un acto patriótico que paten-
tice el júbilo con que se asocian á los 
festejos con que el pueblo de la H a -
bana recibirá á las nuevas tropas que 
el Gobierno de S. M. envía para ter-
minar con el triunfo de las armas es-
pañolas^ la guerra que asóla esta 
t í H A a 
MÉI i i r a i É í o . 
E l señor Gobernador General se ha 
servido nombrar abogado de Bem-li-
cencia, en atención á los servicios 
prestados durante más de dos años 
como vocal de la Junta de Patronos 
del hospital general "Nuestra Señora 
de las Mercedes'', de la cual es además 
Secretario, á nuestro querido amigo el 
doctor don Benito del Campo y Otero. 
Que sea enhorabuena. 
C R U Z D E H O N O E ~ 
E l Dr. Pulido ba entregado en el 
Ministerio de la Guerra á ios jefes del 
Negociado de Sanidad Militar, la cruz 
laureada de San Fernando que, cos-
teada por suscripción, regalan cente 
nares de médicos al heróico médico 
mayor D. Urbano Oraad. 
L A P E N A D E M U E R T E 
E l diputado liberal, Sr. Pulido, ha 
presentado al Congreso una proposi-
ción de ley para modificar las prácti-
cas de la pena de muerte. 
E n el preámbulo de dicho proyecto, 
el Sr. Pulido explica acertadamente la 
necesidad imperiosa de que ee esta-
blezca esa reforma en sentido humani-
tario y conveniente á los intereses so-
ciales, huyendo de la publicidad con 
que todavía en España se cumple la 
sentencia de uiueito y do los actos de 
notoria y siniestra exhibición que lo 
acompañan y que ocasionan muchos y 
variados daños sin reportar bien al-
guno. 
No se nos pueden ocultar la impor-
taocia de estas y otras razones que 
aduce el diputado de la minoría libe-
ral en el preámbulo, y estamos do 
acuerdo sobre la influencia que tan te-
rrible espectáculo ejerce en la muche-
dumbre, ocasionando perturbaciones 
morbosas, y presentando muchas ve-
ces al reo de algdn crimen vulgar, re-
vestido con apariencias heróicas. 
L a proposición de ley del Sr. Puli-
do, es la siguiente: 
Los artículos 102, 103 y 104 del Có-
digo penal vigente so reíormarán con-
forme al siguiente texto: 
Art. 102. L a pena de muerte se eje-
cutará en garrote. 
L a ejecución se verificará de día, á 
las doce horas de nouücada la senten-
cia (comprendiendo entre éstas las de 
la noche), dentro de la cárcel y en el 
lugar cerraio que el Tribunal deter-
mine. 
Esta pena no so ejecutará en día de 
fiesta religiosa ó nacional. 
Art. 103. Durante las horas de ca-
pilla sólo podrán visitar al reo los fun-
cionarios del establecimiento y de la 
administración de justicia que el Tri-
bunal y el director de la prisión deter-
minen el sacerdote y el médico de la 
prisión, las personas de la familia del 
reo que obtengan licencia para ello y 
los hermanos de la Congregación reli-
giosa que cumpla este humanitario fin. 
Art. 104. Asistirán á la ejecución 
el juez de instrucción, el inspector de 
Policía (donde le hubiere y donde no 
el alcalde), el director de la prisión, el 
sacerdote, el médico, dos representan-
tes del Ayuntamiento, el escribano de 
la causa y las personas que el Tribu-
nal autorice. 
Después do verificada la ejecución 
y de comprobado el estado de muerte 
por el medico, levantará el escribano 
un acta de aquella y la firmarán todos 
los presentes. 
Se hará pública en términos breves 
y sencillos la ejecución de la senten-
cia, prohibiéndose relatos episódicos 
acerca de ella. 
Palacio del Congreso, G de Agosto 
de 1896. 
D O S E S T A T U A S 
Ha quedado fundida en los talleres 
de la Maquinista valenciana la estatua 
del papa Calixto 111, que se inaugura-
rá en Játiva uno de los días de las 
próximas Oestas. 
Mide de altura la estatua dos me 
tros y veinte centímetros, habiéndose 
empleado eu ella 1,500 kilogramos do 
bronce. 
Fué presenciada la fundición por el 
autor (leí modelo, don Luis Gilabert, 
por el director de la fábrica, señor Ci i -
ment, y por muchos invitados, ende 
los cuales había muclias señoras y se-
ñoritas. 
Se ha efectuado en Yigo la coloca-
ción de la estátua dedicada al marqués 
de Paso de la Merced, sobre el pedes 
tal, que ya estaba 'erigido, para cons-
tituir un monumento que aquella po 
blación dedica á perpetuar la memoria 
de su constante y generoso protector. 
L a operación fué dirigida portel au 
tor de la efigie, el eminente escultor se-
ñor Querol, que ha recibido felicitacio-
nes por el mérito de su obra. 
L a inauguración del monumento ha 
debido celebrarse el 23 del pasado mes 
de agosto, organizándose una procesión 
cívica, formada por el Ayuntamiento, 
la Diputación provincial de Ponteve 
dra. Centros artísticos, literarios y 
científicos, varias bandas de música y 
orfeones. 
L a E i í g í í ó i fiB P a r í ^ en M 
De acuerdo con el ministro de Co 
mercio, el comisario general de la Ex-
posición de 1000, M. Alfred Picard, ha 
designado para dirigir los trabajos al 
notablo arquirecto M. Girault, autor 
del proyecto premiado recientemente 
en el concurso convocado por la Junta 
organizadora del grau certamen. 
Se han designado como colaborado-
res MM. Louvet, Deglane, Thomas y 
Binet, también premiados en dicho 
concurso. 
Dentro de cinco ó seis semanas em-
pezarán las obras de desmonte en el 
Cour la lieiue, comenzándose asimis-
mo la demolición del Palacio do la In-
dustria. 
Sábese ya de un modo cierto que 
Alemania tendrá brillante representa-
ción, no obstante haber asegurado al 
gunos periódicos oficiosos que los cen 
tros militares, maríumos y coloniales 
no concurrirán. 
Por el contrario, la casa Ivrupp y 
otras manufacturas de material de 
guerra., enviarán los últimos modelos 
de sus producciones. L a Marina, pre-
sentará probablemente, pequeñas re 
producciones de sus nuevos acoraza-
dos, y las grandes Compañías de na 
vagación, modelos de sus trasatlánti 
eos. 
E l Gobierno solicitará en breve del 
l íeicbstag los créditos necesarios para 
la participación de Alemania en la E x -
posición de 1000, los cuales serán mu-
clio mayores que loa pedidos para la 
que se verificó en Chicago, pues apar-
te de que el amor propio alemán está 
interesado en el asunto, el Emperador 
Guillermo ha hecho presente el deseo 
de que A lemania juegue papel princi-
pa Insiino en la Exposición. 
f o r r e o N a c i o n a l 
P d 16 de af/oafo. 
E l telegrama de Barcelona qne hemoe pu-
blicado, prueba que no tienen fundamento 
las noticias comu 11 iradas á E l fmparciál 
acerca de los di.-paros becbos cu las inme-
diaciones de Moníjuich. 
Es cíe lamentar que, antes de trasmitir 
rumores qne pueden alarmar al púnjico, no 
se pvocnie comprobarlos con detenimiento. 
Y es más lanit-nniblo que después de las 
J^rcctiíiciiciones de la primeia autoridad mi-
litar de Cataluña, insista el colega en que 
"una cosa es quo tenga importancia el su-
ceso, y otra cosa muy distinta que no haya 
ocurrido." 
Un suicidio 
Barcelona ló (12,28 mañana.)—Anoche se 
disparó un tiro eu la cabeza, miu iendo en 
el acto, el secretario del señor marqués de 
Maríanao. 
motunensmo 
Barcelona 15 (1 tarde.)—El periódico re-
publicano L a rubücidad acoge el rumor do 
que se llevan aqui á cabo trabajos filibuste-
ros, y excita A las autoridades para que per-
sigan á los enemigos de la patria. 
D E S D E T A l i l S 
Declaraciones de D. Carlos 
París 15 (10,10 mañana).—Se lian coiuen-
tado las declaraciones hechas por D. Carlos 
al corresponsal de Le MdtiH en una confe-
rencia celebrada en Ginebra y publicada por 
el citado periódico en eu número de boy. 
En dicha intercxcic, ha elogiado el Pre-
tendiente la gestión en Cuba del general 
Martiuez Campos, añadiendo que, acaso no 
obtuvo todos los resultados que eran de es-
perar de sus talentos militaros, por haber 
sido demasiado elemento. 
So declaró partidario de la alianza de Es-
paña con Francia y Rusia, para contrarres-
tar la inilueucía inglesa en las colonies es-
pañolas. 
Una felicitación 
E l señor Amblan! ba recibido un telegra-
ma de la Habana del señor Rabcll, en el 
cual éste, :l nombre de los reformistas, fe-
licita el señor Cánovas por sus discursos cu 
la discusión del Mensaje, y su propósito de 
implantar amplias reformas administrati-
vas y económicas. 
E l segundo bnqno de Genova 
Dicen algunos periódicos que en el últi-
mo Consejo de ministros se trata de la ad-
quisición del crucero número 2 que la casa 
Ansaklo tiene en gradas. 
Esas son también nuestras noticias 
particulares, pndiendo añadir que en prin-
cipio quedó acordada ia compra de eso bu-
que de guerra, y que sólo falta resolver los 
términos del contrato para terminar las 
uegociacioues. 
L O S - D E F O T i T A D O S C U B A N O S 
E X C E U T A . 
Tentativa de evasión 
Un funcionario del orden civil, quo 
presta servicio en la plaza do Ceuta, ha 
descubierto, üngiéudose deportado, el com-
plot qi¿e los filibusteros que allí se eucúeu-
tran babian tramado para evadirse. 
Con- este objeto buscaron, según noti-
cias qne ba recibido nuestro estimado co-
lega E l Xn' ionnl, X un pescador, á quien 
ofrecieron 3̂0 pesetas para que á una bora 
determinada, y por un sitio conveniente do 
la playa, les condujera en su barca al puer-
to que ellos indicariau después de embaí car. 
Hay motivos para creer que trataban de 
dirigi'-se á Gibialtar. 
El pescador aceptó y recogió la suma, 
romprometiéndosc á la empresa que le pro-
pusieron, y procurando obtener de ellos al-
gunas coníidencias: pero no acudió A la bo-
ra al sitio convenido. 
Los deportados, en cambio, acudieren 
puntualmente; no vieron la pequeña em-
barcación que habia de conducirles, y ob-
servaron la presencia —extraña completa-
mente en aquel sitio y á tal bora—de algu-
nas personas que de seguro hubieran frus-
trado el embarque de los deportados, con 
mala cuenta para éstos, que volvieron mo-
limos á la plaza, en donde, .comoso ve, la 
vigilancia nada deja que desear. 
Parece que no ba sido ésta la única ten-
tativa do los filibusteros que están cu Ceu-
ta; pero las autoridades de aquella plaza 
se hallan perfectamente enteradas de todo 
lo que han proyectado, por lo cual se léslia 
sometido á la más estrecha vigilancia. 
Enmiendas de los carlistas 
Los diputados carlistas han presentado 
trece enudendas al proyecto de ampliación 
del contrato de arriendo coa la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, y una al de las 
minas de Almadén. 
Muerte de nn catedrático 
Zaragoza, 14 (2,ó0 tarde). Ha failceulo 
boy el catedrótico de la Facultad do Dere-
cho de esta Universidad y cx-alcaldc de 
Zaragoza, D. José Nadal. 
El tinado era una autoridad eu materias 
jurídicas, un orador elocuente, y hacía cer-
ca de medio siglo que era catedrático de la 
Universidad. 
Era padre político del diputado á Cortes, 
ministerial, D. Manuel Castillnn. 
Tropas á Cuba 
Zarnf/osa, 14 (2,50 tarde).—El c/ipit.in 
general'de esto distrito ha dispuesto quo 
se verifique el domingo 1G el sorteo de las 
tropas dé todas las armas de esta región. 
Al efecto formarán parte Jos sorteados, 
de la próxima expedición á la gran Antilla. 
r O L Í T I C A I N T E R N T A C Í O N A L 
"La Epoca,' 
La carta de Snn Sebastián, del 1.1, quo 
Le Temps hoy recibido publica, y quo anun-
ciara el telégrafo, está escrita con tacto y 
sin espíritu hostil á nuestra patria; mas no 
se presta al análisis, porque se funda eu el 
error de considerar como memorándum 
destinado á las potencias extranjeras una 
nota-circular redactada, según nuestras 
noticias, sin otro objeto más que el de uni-
formar la actitud y manifestaciones de los 
representantes de España en el periodo do 
represión do la insurrección cubana, quo 
va á comenzar con el embarque de los 
40.000 hombres. 
Confirma dicha carta lo que, por nuestra 
parte habíamos dicho: que la redacción de 
la expresada nota es anterior á la notable 
proclama al pueblo americano del Presi-
dente Cleveland, suceso muy importante 
en la historia de las relaciones internacio-
nales con los Estados Unidos, apropósito 
de Cuba, y que el Gobierno español no po-
día menos de tomar en cuenta. 
B A R R O 
Si bay alguna escritora en la moder-
na literatura espaílola, que pueda ins-
pirar por sus condiciones morales al 
artista, sea pintor, soa escultor, es la 
ilustre dama Da Coneepcióu Arenal. 
No fué del género eternamento odio-
ro de aquellas bachilleras, poseídas de 
pedantesco íuror, las cuales consiguie-
ron rebajar el libro y las cuartillas, y 
sublimar las agujas y el hilo, objetos 
que por otra parte nada tienen de su-
blimes. 
No perteneció tampoco al montón 
vulgar de poetisas insustanciales, per-
petradoras de anodinos versos y can-
toras de infortunados ¿mores y ocultos 
vi ramas muy tiernos, muy sentimenta-
les y espeluznantes quizás, si para dea-
gracia de sus protagonistas n i caye« 
sen en el abismo de la cursilc iía. 
Tampoco figuró en el género de cul-
tivadoras de pensamientos literarios y 
de poseedoras de esos atormentadores 
álbums que ponen en aprieto y en fuga 
á cuantos gozan en el mundo literario 
fama de escribir renglones cortos con 
cierta facilidad y medida. Ni supo nun-
ca vencer tampoco los obstáculos que 
opone el sexo á ciertos atrevimientos, 
ni las echó de innovadora, ni hubiese 
sido capaz do leer sin horror y sin pe-
na las libres escenas de que fué actriz 
la ilustre y caprichosa Jorge Sand du-
rante su estancia en la isla de Mallor-
ca. 
E s decir, que doña Concepción Are-
nal supo ser mujer antes que escrito-
ra, y consiguió anteponer la moral al 
arte. 
E n sus libros y en su vida no creo 
que sea fácil hallar pasajes y escenas 
en que no aparezcan su alma de mu-
jer, de hembra, de gran dama, movida 
por generosos y caritativos impulsos. 
Pero entiéndase bien qne tan plau-
sibles condiciones iban unidas con en-
tereza tal de pensamiento y de cora-
zón, con temple tan bien forjado de al-
ma, que nunca se dejó vencer por de-
sequilibrios y debilidades propios de 
su sexo. 
Supo ser mujer en su vida privada, 
en sus sentimientos íntimos, pero me-
reció el título de varón tortísimo, cuan-
do tomaba la pluma. 
E n el entendimiento de doña Con-
cepción Arenal había de sobra materia 
para formar un recto y severísimo juez 
y un ministro de Gracia y Justicia re-
formador y atrevido. 
Tan curioso contraste entre la Haca 
mujer y el enérgico escritor, observá-
se en cualquiera de sus numerosas o-
bras. 
¿Se quiero una prueba de ello? 
Ahí están los párrafos, de inquo-
brantablo lógica, en que rebate la teo-
ría del recurso de gracia. 
UE1 pueblo que ve tranquilo—dice 
—la injusticia de los Códigos, se pare-
ce á los viajeros que so duermen bajo 
los árboles cuya sombra mata. E s sub-
versivo de toda ideado justicia, el quo 
haya poder alguno superior á la ley, á 
aquella regla siempre la misma, é igual 
para todos los que se hallen en iguales 
circunstancias; y, como al cabo, la 
idea que se tiene de la justicia viene á 
ser su norma, el derecho do gracia lle-
ga á ser una concausa permanente de 
extravío en materia jurídica." 
Pero, al mismo tiempo, obsérvese & 
la mujer delicada en este otro párrafo, 
que trata del mismo asunto: 
" E l pedir la supresión del derecho 
de gracia, parece una demanda cruel; 
nosotros mismos nos extremecemos al 
formularla; pero si la mano tiembla y 
el corazón palpita, la razón ve clara-
mente que es justa, humana, piadosa, 
la reforma que quisiéramos ver reali-
zada." 
Admírese ahora el lector de e.sloa 
exaltados y calurosos párrafos, en quo 
pinta los horrores de la pena de muer-
te: 
!iEI reo do muerte—dice—ama la vi-
da; por regla general la ama más que 
ninguna otra cosa; siente, al perderla 
el mayor do los dolores; está abatido, 
consternado. Esa serenidad, ese valor 
aparente que lleva al patíbulo, son ca-
si siempre mentira; son el último es-
fuerzo del amor propio, que no aban-
dona al hombre ni aun al borde del 
sepulcro. E l criminal se presenta sin 
vergüenza como criminal, pero la tie-
ne de parecer débil; la sangre derra-
inada imprime, á su parecer, sobre la 
frente, una mancha menos fea que la 
nota de cobardía, y procurando olvi-
darse de cómo ha vivido, piensa eu 
morir bien, eu morir como un Jiomhrc, 
es decir, en morir sin apariencia do 
temer la muerte. Para esto busca estí-
malos físicos y morales, el que dirán, 
sus amigos y la multitud, los manjares 
excitantes y las bebidas espirituosas." 
" E l reo de muerte se muestra abatido 
ó valeroso; en el primer caso inspira 
lástima; en el segundo admiración; la 
ley parece dura ante el débil y débil 
ante el que esíorzado la arrostra, de-
jándola moralmente vencida. 
Contra el reo que, pálido y tombían-
do, se sostiene apenas, la ley parece 
cruel: contra el que, ürme ó cínico, se 
presenta sereno ó risueño, la ley pare-
ce impotente. E l legislador quiere dar 
una gran lección en el patíbulo, y es 
una impresión la que da." 
Cito estos elocuentísimos párrafos 
en prueba del soberano entendimiento 
y de la recta intención que guiaba al 
valiente, sano y nunca torcido espíritu 
de doña Concepción Arenal. 
Pero á sus condiciones tan simpáti-
cas y tan atractivas de moralista y do 
escritora, uníanse actos prácticos y ex-
teriores de su vida. E r a mujer muy a-
pasionada del sufrimiento ajeno y muy 
especialmente de aquellos dolores (pie 
se engendran por errores, aberraciones 
é incorregibles impulst s al mal. 
L a cadena interminable de íaltas.do 
culpas, de delitos y de crímenes quo 
comienza muchas veces en el hurto 
vulgar é insignificante y termina en 
las gradas del patíbulo, está formada 
por todos los eslabones del sufrimien-
to y del error, y remachada por mu-
chos desaciertos de ia injusticia huma-
na. E s así que doña Concepción Are-
nal estudió en presidios, cárceles y 
lugares de corrección los caracteres de 
la culpa y los propósitos de la enuiieu-
da, las mil y mil cristalizaciones va-
riadísimas que adquiere el delito en 
corazones criminales y los medios de 
que disponen leyes, hombres y Tribu-
nales para corregirlos. 
Para ello visitó el presidio, se acer-
có á la cama del hospital y quizá no 
se detuviera ante el horror de las eje-
cuciones capitales par» observar eu 
ellas sus resultados prácticos en rela-
ción con el aspecto escénico de que se 
quiere revestirlas para aterrar á las 
multitudes. 
E s decir, que por estas y otras con-
diciones de su carácter, ia ilustre doña 
Concepción Arenal debe ser una de 
las figuras más venerables y hermosas 
de la España moderna. 
Merecía, una estátua, y ha llegado el 
| momento de concedérsela. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - S e p t k i T r e 3 4e i b o s . 
E-j,--
No hace ;u'in niuchos dias e.xpusié 
ronse al público los modelos presenta- j 
dos para el honroso uiouumento, y 
cuantos acudieron á la Academia de 
San Fernando pudieron contemplar { 
una larga lila de retratos, en barro, de ¡ 
i ) ' Concepción Arenal. 
9e creerá que entre ellos había al-
ganos, si no dignos de admiración, 
dignos {\ lo menos del aplauso y del 
respeto; pero puede afimarse que nin-
guno merece tales honores. 
Figuraos Á treinta ó cuarenta escul-
tores que se proponen reproducir la 
figura de D" Concepción Areim!, de-
seosos de fabricar su estatua. Parece 
lógico que lean ante todo las obras 
todas, o parte de ellas á lo menos, de 
la escritora ilustre, ya que están en 
manos de todo el mundo y no son l i -
Í»ros guardados en impenetrables bi-
bliotecas. Parece natural también, 
que una vez compenetrados, por el 
estilo literario de esn obra, por la idea 
que le sirve de lómlo, del carácter y 
de las mteih'ioncs del autor, procuren 
ttconscjarse de perdonas que hayan 
conocido á éste y t ra ládole intimamen-
te y vístele durante los últimos años 
de su vida, íso es mucho tampoco 
pedir que se procuren retratos exactos 
ó muy parecidos de la tlgaru que han 
de esculpir, y que sean tales copias 
del nalural obras en diferentes épocas 
de la vida del estatuado, con objeto 
de escoger el momento en que se retle-
jé con más belleza é intención earac-
tcnstiea oí aspecto de la persona. 
Con rodos estes dalos ahsolutaiiH'nte 
mcesarios. bien puede el esenltor for 
maise un.i idea bastante aproximada 
«le la persona y escoger cabos sueltos 
eou *|iic í iMisíiuir una estatua verda-
deranieillC ariisiiea y do riguroso pa-
jecolo. 
íái para remate de sus propósitos 
quiere poseerse del medio social en 
que se desarrollan las obras y la vida 
del autor, bica puede inspirarse seme-
jante estudio lina composir-iou natural 
y herniosa. 
Todo esto sería muy bueno si nues-
tros escultores supieran lo que traen 
cutre manos; pero ¡(pié' desconsucio! 
¡Pobre D-' Concepción Arenal! 
Pigúrense ustedes esa larga y anti-
ar t ís t ica lila de barros como el resu 
men del arte mas decadente, falso, 
anicnerado y ordinario, y aun con for-
marse tal idea, será muy pál ida ante la 
triste realidad. 
La pobre Sra. I> ' Conccpeión Are-
nal ha caído en sus propias redes, ya 
que tales atrevimientos son una. con 
secuencia lógica de las doctrinas de la 
escritora ilustro. No predicaba con-
tra el indulLo y oponíase al recurso de 
gracia? Pues loa oseultores encarga-
dos de exiatuarla, ui la perdonan ni la 
indultan. 
Son unas estatuas cojas, jorobadas 
otras, chatas y enanas, deformes, pitos 
de feria, fenómenos de barraca, aboti» 
jadas, vulgarís imas todas. 
VA tipo concebido por los artistas 
viene á ser el mismo: la dulce íigura 
de D I ('«incepción Arenal se ha con 
vertido en una ama de casa de hués 
pedes de seis reales con principio. 
jQúé rostro desabrido, gruñón, inso-
portable, como de gentes qué persi-
guen inútilmente que sus huéspedes 
pa^iion las cuentas, tienen todas estas 
esialnas! ¡Sólo el ingenio regocijado 
de un íuiis Tabeada hubiese podido 
concebir de modo semejante á I)1! Con-
cepción Arenal! 
Pero no es lo malo que tan minos 
sean, sino que esta exhibición revela 
píntoma deplorable. A u n en lo malo 
cabe cierta originalidad; pero es lo 
peor del caso que aquí la maldad es, 
además, montona. Casi todos los es-
cultores coinciden en idénticos defec-
tos, y se juntan todos también para 
entonar ese himno á la vulgaridad. 
¿Es que no hay en la vida de Dn Con-
cepción Arenal rasgos salientes, esce-
nas conmovedoras que puedan inspi-
rar al artista'.' 
Pero lo más curioso del caso es que 
algunos expositores hacen ver las difi-
cultades insuperables que ofrece el 
traje moderno para esculpir es tá tuas 
de monumentos públicos. ¡Eso sena 
crerto si, desde hace ciflCáenta años, 
loa escultores más ilustres no hubiesen 
poblado calles y plazas de estatuas de, 
contemporáneos! ¿Es necesario ade-
más, escoger de! traje moderno el más 
vulgar y aburguesado? 
La Eeal Academia de S n Fernando 
do puede conceder el premio rte este 
certámen á ninguna de las es tá tuas 
presentadas, á no ser que, para hon-
rar de verdad la memoria de D* Con 
cepción Arenal, la ilustre penalista, 
quiera cometer un verdadero crimen 
art ís t ico. 
EODUIGO SORIANO. 
N O T I C I A S 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
i)e uoeatros corresponsales especiales. 
(POR CORREO) 
D E 6 Ü 1 R A D E H A C U R I 6 E S 
AyosiO) 20. 
r e l i c i t a c i o n . 
Bnllame, llena de vida y animación, 
resul tó la tributada por el poblado de 
Güi ra de Macuriges á su digno, celoso 
y activo comandante de armas D. Luis 
Koch, Capitán de infantería de Mari-
na, con motivo de la festividad de su 
santo. 
Desde las seis de la tarde del día 24 
notábase extraordinario movimiento y 
entusiasmo en aquellos leales vecinos, 
que presurosos acudían á la calle de 
la Flora esquina á San José , punto 
designado para reunirse. 
A las ocho ya se eneontraba allí el 
pueblo en masa, incluso la colonia 
asiát ica y rumba de la clase de color, 
asi como todas las fuerzas de volunta-
rios y guerrilla francas de servicio. 
Pa r t ió la numerosa comitiva, presi-
dida por la autoridad local, olicialidud 
de la A* eompañía del batal lón de vo-
luntarios de Alacranes, de la guerri l la 
y personas más caracterizadas del co 
murcio, ostcuiando todos vistosos ha-
chones, cuyas luces iluminaban el es-
pacio, dátalo al espectáculo un exce-
lente golpe de vista. 
Las calles de San José, lleal y Lí-
nea fueron sucesivamente recorridas 
eu medio del regocijo general, llaman-
do sobremanera la atención una pre-
ciosa bandera y farola con los colores 
nacionales, que el pueblo dedicaba á 
su buen capi tán. 
Dada la voz de alto frente á la mo-
rada del Sr. lloch, se adelantó una Co-
misión formada por el Sr. Alcalde, don 
José Moreno, Capitán y primer Teuien 
te de Voluntarios D, Antonio Sánchez 
y D. Bernardo García, propietarios y 
comerciantes, D. Antonio Eodriguez y 
D. Rafael Martínez, y profesor muni-
cipal 1). Pedro Díaz, el que dir igién-
dose al Sr. líoch, se expresó en los si-
guientes términos: 
"Las autoridades y vecinos de este 
poblado, fraternal mentó unidos á los 
voluntarios de la 4a Compauía del 
siempre tiel batal lón de Alacranes, va 
liente« destacados de la Habana y bi-
zarros guerrilleros, tkueu el mayor 
gusto en felicitar respeiuosamente á 
su distinguido Capi tán y comandante 
de armas, deseándole uul años de vida 
y todo género de prosperidades." 
El Sr. Koch, verdaderamente emo-
cionado ante aquella ujanitestación de 
aprecio y deferencia, contestó á las 
breves palabras del Sr. Díaz con un 
improvisado y bellísimo uisenrso, eu 
el que daba las mas expresivas gra 
mas a todos, mostrándoles sa agrade-
cimiento, haciendo votos por la paz y 
trauquilidad de la Isla, y terminando 
con un entusiasta ¡viva España! Acto 
seguido fueron espléndidamente obse-
quiados por el Sr. lioch todos los ma 
uitestantes. con esquisitos licores y 
maguiiicos .tabacos, terminando tan 
agradable reunión á las diez. 
Si grandes fueron las pruebas de 
adhesión y cariño dadas psr el pueblo 
al Sr. Koch. durante la noche y víspe-
ra de su santo, mayores aún fueron las 
del siguiente día; en que las numero-
sas tarjetas, ricos tabacos, llores y 
otros objetos, llenaban las mesas de 
su despacho. 
Por la noche hubo un animado bai 
le que duro hasta las dos. 
É! Sr. lioch. cuyo nombre queda per-
petuado eu uno de los importantes 
tuertes pov él coustruídos eu la locali-
dad, debe estar satisfecho de las ge-
nerales simpatías que con su ama ule 
trato y recto proceder ha sabido cap 
tarse entre nosotros. 
E l Cat'responsal. 
F O L L . E T 1 K 
Agotto. o0. 
Calma. 
L A H I J A D E L P I L O T O 
CONTINUACIÓN DE 
E l BIJO DEL AJUSTIOIiDO 
POJt 
J u l i o B o u l a b s r t 
(CONTISÚA.l 
Acababa de brotar en el cerebro de 
l'ilsaiio una idea diabólica, un expo 
diente de Rqftidlloía que sólo le ocurrían 
a! antiguo Canerelat, asesino del señor 
de Valscel. 
—Hablad, dijo Mar t ín . 
E l falsario repuso: 
—Acabo de pensar que ha\r modo de 
de que ese hombre admita un desafío 
á IrifiB blanca; y así tio tienen que dar 
escándalo las armas de fuego. T ú se-
rán testigo del desafío, y cuando veas 
ni bre tón más empeñado en hacerme 
frente, le clavas la daga por det rás , 
pero bien clavada, sin que te tiemble 
la mano. Las pistolas puedes dejarlas: 
o! cuchillo escóndelo bien. ¿Me has en-
tendido! 
—Sí. 
Esta conversación había -pasado en 
• voz baja y casi ai oído, de manera que 
"Wariek 110 pereibió ui el murmollo de 
las voces. 
—Omqiie vamos, dijo el falsario. 
\ abrió la puerta dando la última 
vuelta á la llave. 
"Wariek estaba dando frente á la 
puerta, apoyado en la pared del fon-
do: en cada mano tenía una pistola 
con que apuntaba hacia la Busiüa 
puerta, pues se ñgu raba que todos los 
de i a cuadrilla iban á acometer eon-
1i a é t 
S'io d i f / pasos distaban entre sí el 
• x - U m o ü e l y el falsario. Este y su 
P r e s e n t a c i ó n . 
Anoche 20, hizo su presentación an-
te nuestro comandante mili tar señor 
Gastón, el cabecilla Serafín An-
duiza, exprimer maquinista en el cuer-
po de Bomberos Municipales de esta 
ciudad. Era uno de los que merodea-
ban por esta jurisdicción y gozaba de 
bastante prestigio entre los rebeldes. 
Fué puesto en libertad. 
Nuevas presentaciones. 
Se espera de un momento á o l io se 
presenten Gregorio Moré y Joaqu ín 
Cabaleiro, 
Ratificaré ó rectificaré lo que haya ó 
resulte cierto. 
Xada más por hoy. 
£ 1 Corrrsjtonsal. 
E l c a ñ o n e r o " B a r a c o a " 
Su comandante, el teniente de navio 
don Manuel Tejera, par t ic ipó á la Co-
mandancia GeTieral de Marina, que al 
llevar á cabo un reconocimiento el día 
16 en el puerto de Bañes fué hostili-
zado repetidas veces por el enemigo, 
que apostado en la parte K del cañón 
de entrada, lo hacía nutrido fuego, or-
denó moderar la máquina , y una vez 
cerciorado por el humo de las descar-
gas del sitio en que estaba el enemigo 
rompió á su vez el fuego de cañón y de 
fusilería Maiiser hasta conseguir que 
se internaran en la manigua, después 
de apagarles los fuegos, y teniendo 
lugar de ver un grupo de M) á 50 ne-
gros que quedaron al descubierto en 
su huida y sobre los que disparó al-
gunas granadas. 
Cont inuó hacia dentro y en el minu-
cioso reconocimiento de la bahía no de-
jó de ser hostilizado sin poder contes-
tarle por estar completa men te ocultos 
en las espesaras. 
Después de comunicar con el jefe 
del destacamento salió sin novedad 
del puerto, continuando su crucero. 
E l c a ñ o n e r o " P r a d e r a . ' * 
E l teniente de Navio, señor Pedre-
ro, pone en conocimiento del Coman-
dante General del Apostadero, que 
al verificar un reconocimiento en la 
ensenada de ü a y a n i g u a , sorprendió 
un grupo de cincuenta rebeldes de la 
partida de Bermúdez. 
Se acercó y situó convenientemente, 
rompiendo ei fuego de cañón y fusile 
ría, poniéndolos en dispersión. 
S O i l T E O D E O B L I G A C I O N E S . 
Por la Secretaria del "Banco Español de 
esta Isla se nos comuuica que en los sorteos 
celebrados eu 1? del actual han resultado 
amortizadas las siguientes Obligaciones del 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana por 
$6.500.000, ampliado á $7.000.000. 
TERCER TK1ME8T1ÍE DE 189G. 
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63.590 
AMPLIACION AL EMPRÉSTITO. 
0.1152 65.756 I),';. 760 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
EXPORTACION. 
Por el vapor español ••(•atulina ', se 
exportaron ayer las swruienres parti-
das en plat a. 
Para la Coruña: 
Srcs. J. AI. Boíges y 0a.- $ 123.000 
Sres. N . Gelat* y.Op 30.000 
Sres. Alonso Jaunia y C p . . 21 000 
Para Barcelona; 
Sres. IS. @ehtM y Cp 51 000 
Total 225.000 
Continúa la tranquilidad en esta 
ciudad 
compañero iban desarmados ai part 
cer. 
Conque por fin nos vemos las caras, 
señores bandidos? dijo Wariek tan 
luego como asomaron ios dos siniestros 
personajes. ¿Como va, Kardel? voy á 
saludaros (i mi modo. 
—¿Cómo va, maese Wariek? respon 
dió el bandido sin petdanear, aunque 
las bocas do las pistolas le amenaza-
ban. O.s advierto, agregó, que vengo 
desarma do. 
E l timonel no había visto que en 
electo venían al parecer desarmados 
los dos boiubres: cuando se lo hizo no-
tar Kardel, bizo un gesto de desagra-
do y dijo: 
—Si, ya veo que vienes como inde-
fenso; pero cuando te presentas tu así, 
es que tienes tramada alguna dia-
blura. 
—Lo que quiero es que nos expl i -
quemoe. 
—Y qué tenemos que explicarnos? 
—Vengo á haceros una propuesta. 
—Qué propuesta? 
—Desde luego, como que nada tiene 
de parlamentario apuntarle á la gente 
con pistolas, dejad de tenerme aboca-
das las vueatas; uo digo que las sol-
téis , pero no me sigáis apuntando. No 
tem;ii?, pues os autorizo á que si ade-
lanto un paso más sin vuestra venia, 
me matéis como un perro. 
Wariek bajó los cañones de sus pis-
tolas. Le repugnaba matar á un bom-
bre al parecer indefenso, aún cuando 
fuera un bandido. Además , el falsa-
rio acababa de dar una muestra de va-
lor y sangre fi la, que siempre parece 
bien á las almas de buen temple. 
Si Wariek había tomado aquella ac-
t i tud amenazadora, era porque conta-
ba con que iba á venírsele encima 
toda la ciiadrilla (fe Kardel; pero cuan-
do vió solo dos hombres desarmados, 
díjose: 
—Dejémosles venir, y coutemponce-
E L T I E M P O 
OBSER VATOTIIO T)FAJ RRAL COLEGrIG 
DF PKLÉN. 
Nuestro querido y respetable amiffo 
el Edo. padre Gangoiti, nos ha remi-
tido los siguientes telegramas y cable-
gramas: 
B a l a n a , 1° de septiemhre de 1896. 
10 a. m.—Bar. 7(¡3.43, viento S,, 
flojo, es., convergentes al N . , k. 
Cablegramas recibidos de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navega-
ción. 
Santiago de Cuha, icpikmbrc 1? 
7 m.—B. 30.00, ÍL, despejado, 
Ramsden. 
BarUiüa , septievibre Io 
7 m.—B. 30.03, calma, en parte cu-
bierto. 
S i . Thomas, septiembre 1? 
7 m.—B. 29.97 E., l luvia fuerte y 
continua. 
Martinica, septiembre 1° 
7 m.—B. 700.50, v. NE., en parte 
cubierto. 
Telegramas recibidos de la Admi-
nistración Cieueral do Comunicacio-
nes. 
Matanzas, ar/osto 31. 
9 m.—B. 758.00, ESE., flojo, es., 
k. gigantones al S., mar rizada". 
Bv higas. 
D í a 31: 
3 t .—B. 75S.00, E., fresquito, atur-
bonado y cerrazón al S. 
D í a 1° septiembre: 
í) m.—760.02, SSE.,calmo:sr), aturbo-
nado, mar llana. 
Ságiui) 31. 
9 ui.---B. 701.03, variable, cielo c , 
mar lianft. 
Cárdenas, septiembre ín 
0 m.—B. 30,18, E , ck., partes de-cie-
lo claro 9. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
RENUNCIAS ADMITIDAS 
El limo. Sr. Presidente de esta* Audien-
cia, se ha férvido admitir las renuncias que 
de sus cargos presentaron los jueces umni-
ci[)ales de (Juyajabos y Wajuy, respectiva-
111011 te. 
S B K A L A M T B l S r T O S PASA HOY. 
Sala de lo Civi l . 
Denianda de pobreza promovida por don 
Fernando Gaver y Posada, para establecer 
el intestado de don Fernando Gaver. Po-
nente: señor Vías. Fiscal: señor López Al-
dazábal. Letrado: Ldo. Douihiguez Uoldán. 
Procurador: señor Villar. Juzgado da Jesús 
María. 
Sei'retario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S OKALB8 
Sección P 
Contra Juan Muñoz y otros, por juego 
probibido. Ponente: señor Presidente. Fis-
cal: señor Giberga. Defensores: Ldos. Ló-
pez Zayas, Desvorniue, Cerra, Bcrnal, Arós-
tegui, Avellanal, y Lazcano. Procuradores: 
señores Valdés Hurtado, Valdéa, Tejera, 
Stcríing, Villar, López, y Mayorga. Juzga-
do, del Cerro. 
Contra Manuel Fraga y otro por lesiones. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Giber-
ga. Defensores, Dr. Zequeira .y Ldo. García 
llnlhy. Pioeuradores: señores Teje ra y S te r-
liug. Juzgado, del Cerro. 
Secretario: Ldo. Odoardo 
Sección 2 ' 
Contra Angel V. Arroyo, por estafa. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Mon-
lorio. Defensor: Ldo. Corley. Procurador: 
señor Percha. Juzgado de Jesús María. 
Contra Manuel Martíucz y otro, por bur-
to. Poneiue: señor Presidente. Fiscal: señor 
Montorio. Defensores: señores Lancís y 
Fei náiidez Planes. Procuradores: señores 
López y Pereira. Juzgado de Jesús María. 
Secretario. Ldo. Llerandi. 
ADUANA DEJLA HABANA. 
BEOAUPAOrON. 
Pesos. Cts. 
mos: cuando llegue la hora, acabaremos 
con ellos, no bay que apresurar alboro-
tos que pudieran perjudicar á nues-
tros propósitos. 
Por último, dijo Wariek á Kardel; 
—Bueno: habla sin miedo: pero si 
haces cualquier movimiento que uo 
sea muy católico, te despacho á casa 
de todos los demonios. 
—Corriente, capi tán: quedóme firme 
como el pico del Canigoa, (1) respondió 
con descaro el falsario. 
—Pues desembucha lo que pengas, 
dijo ei timonel. 
Hecho este trato, empezó Kardel 
con todo asiento ú lo que llamaba en-
tablar negociaciones. 
— Maese Wariek, dijo, apos tar ía yo 
un luis contra veinticinco azotes de 
vuestra mano en mi raquít ico cuerpo, 
á que uo habéis venido aquí á matar 
me como si fuera yo un perro. 
—Eso sería lo mejor que pndiera yo 
hacer, dijo Wariek: con eso libraría yo 
á la sociedad de su polilla peor, 
—Gracias por el agasajo, capitán; 
pero decir eso no es responder á mi 
pregunta. 
—Habla más claro. 
—Lo que digo es. que cuando habéis 
venido al tugurio de maese Martín, co-
ba rdón que se moriría con sólo veros 
fruncir ias cejas, no habéis t ra ído in-
tención de matarme: os importa mucho 
que viva yo. porque sé ciertos secre-
tos qüc no habría modo de revelar-
los si me encajáraia en la cabe/a una 
bala de calibre. Me vais enteudien-
d o f . . . . 
—Puede ser verdad algo de lo que 
dices. 
—Tan es verdad, que si hftbéfs veni-
do es con el fin único d« sorprender 
esos secretos, porque os hace falta sa-
berlos, sobre todo, el de Eva: tengo 
pruebas de lo que digo. 
(1) MoiitauaeimÚA de lo« Firincoü Oricatules. 
Día 31 de agosto de 1896.SL>0,;>(i7 20 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Por la Secretar ía de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Hab.ma se nos remite la memoria 
de los trabajos realizados durante el 
octavo año social (ISíió-ÍH)) por su jun-
to directiva, leida por el secretario 
general de la misma, Excmo. Sr. don 
Jul ián de Solórzano, en la asamblea 
general de 32 de mayo último. 
Damos las gracias por esta ateucióu. 
E l Colegio de Farmacéut icos cele-
bra Junta General Ordinaria, esta no-
che, á las ocho,en el salón de actos de 
la Beal Academia de Ciencias. 
Orden del día: 1° Admisión de so-
cios; 2o Asuntos generales; .'Jn Discur-
so sobre sacar imetr ía , por el colegial 
de número, Ldo. don Manuel Pérez; 4o 
Toma de posesión de las Directivas de 
las Secciones. 
Peobablemente en el próximo sep-
tiembre será botado al agua el cruce-
ro Princesa de Asturias, que se cons-
truye en el Arsenal de la Carraca. 
N O T A S m i l 
Nuestros amigos D . Juan Ubago y 
D. Ricardo A m a n t ó se ocupan en es-
cribir loa siguientes sa ínetes bufos 
con destino al Teatro de Albisu: 
E l Choteo Padre y la Guasa M a d r e ó 
L a F a m i l i a de iSocnrrds, E l Baraentey, 
E l Muerto Parado y La, Cortina de Val-
dés. A l primero, que está ya tormína-
do, le ba puesto música el maestro Ma-
rín Varona. 
Por lo visto, Ubago y Arnau tó se 
han constituido en sociedad para es-
tablecer una fábrica de baceír come-
dias. Aunque si lian de producir 
^mamarrachos" como los que ahora 
se representan, no necesitan calentar-
se mucho los cascos y descansadamen-
te podrán eompouer una pn za diaria 
y dos los domingos y dias festivos. 
ticuna, que fué la ópera elegida para 
e[ dehnt del Sr. Granados, dedican á 
éste unánimente grandes elogios, y di-
cen que, ante el entusiasmo de los es-
pectadores, se vió obligado á repetir 
la Siciliana y el Addio alia madre, sien-
do llamado infinidad de veces al pal-
co escénico al terminar la represen-
tación." 
En Irijoa prosiguen los ensayos del 
gracioso disparate lirieo-bufo, de Eu-
bio Blasco, Los Norias de Teruel (pa-
rodia de "Los Amantes de Teruel.") 
A esta obra, representada pocas veces 
en los teatros habaneros, se le ha dado 
lo que se llama un buen reparto, te 
niendo en cuenta los elementos de 
que se componen los "Bufos de Sa-
las." 
Dicha regocijada zarzuela se ofre-
cerá el próximo viernes á beneficio 
del empleado «le aquel local, D. Fran-
cisco Rodríguez y de D. Moisés Valdés 
Codina, quienes cuentan con una co-
misión de geDontás para la venta de 
localidades, expresándose en Ips pro 
gramas los nombrey y domiedios de 
esas llamas. 
Ha vuelto á cerrar sus puertas el 
teatrito levantado en el Patio de Ta-
cón. La Oompaüía de Castillo sedes 
pidió de allí el domingo último. Por 
cierto que aquel lanoídie consiguió mu-
chos aplausos en E l l ieservadó de iSe-
ñoras la inteligente nina Consuelo, por 
su dicción clara y correcta y por sus 
transiciones llenas de naturalidad. 
E l lunes fué celebrado y reído en el 
coliseo de D. Juan Azcue el ligero 
cuadro de costumbres, de Olallo Díaz, 
titulado Chismes de Vecindad, distin-
guiéndose eu su desempefio el actor 
Hernández que caracterizaba á la 
"vieja coníianzuda y euri-dadora.' 
Para el día 10 de los corrientes se 
anuncia en el misnio teatro el benefi-
cio de la tiple sefioi ita Carmen Ituiz y 
del "actor bufo" Benito Simancas, 
quienes preparan el estreno de una 
zarzuelita y otras novedades atra-
yentes. 
—Qué significa lo que me dicesf pre-
guntó Wariek asombrado con ta pers-
pieacia del bandido: te be dicho que 
hables claro. 
—Xo estabais anoche pegado á una 
puerta de esta casa, espiando por la 
cerradura con ojos y con oídos? Verdad 
que eso de espiar es feo, capitanl 
—Bandido! éxclamó Wariek. 
—Pues yo, sin desconfianza, había 
juntado en el cuarto cuya era esa puer-
ta, á unos cuantos malhechores para 
hablar con ellos de nuestros negocios, 
y como por accidente, de ciertas per-
sonas que pareceos importan. 
—Maldito! tienes pacto con el dia-
blo? exclamó Wariek atónito. 
—Puede que sí; pero sea de ello lo 
que fuere, el caso es que tengo buenos 
informes. 
— Y á dónde vas á parar con leda tu 
charla? 
—Lo que yo quiero es sacar las de-
ducciones naturales de lo que llevo 
dicho. 
—Oigamos las conclusiones. 
—Vais á oir ías , cap i tm: de todo ello 
resulta que yo poseo un secreto que 
pagaríais de buena gana con toda 
vuestra sangre. Solo yo sé en dónde 
| está Kva; de modo que muerto yo, tam-
I bién el secreto queda muerto. He d i -
cho Ahora, volved á echar mano 
de las pistolas y plantadme uno ó des 
balazos si os parece. • 
j A l decir esto Kardel tomó una act i -
¡ tud solemne cruzAndose do brazos. 
Wariek entendió muy bien cuanto 
decía el bandido; por eso uo hizo n i n -
gún movimiento ofensivo. 
—¿Qué sucede' le p reguntó Kard r l : 
¿no me matáis por fin? 
E l timonel hizo con la cabeza sena 
de que no, y se quedó pensativo: era 
que había comprendido que laemp; esa 
por él acometida no era de las afás 
llanas, y que el falsario no era de los 
hombres que se amedrentan, s:no más 
Por tratarse de un compatriota nues-
tro, nos creemos en el deber de copiar 
las siguientes líneas de L a Epoca de 
Madrid: 
"Las personas inteligentes que oye-
ron al tenor Francisco Granados cuan-
do hará próximamente un auo, tomó 
parte en un beneficio celebrado en el 
teatro de laj^rincesa, vaticinaron des-
de luego al joven artista un brillante 
porvenir. 
Poco tiempo después , el Sr. Grana-
dos, que patrocinado por la señora 
marquesa de Viaua había hecho sus 
estudios musicales bajo la dirección 
del eminente bar í tono Sr. Verger, mar-
chó á I tal ia con el objeto de perfeccio-
nar las enseñanzas adquiridas y lan-
zarse á la escena en busca de lau-
ros. 
Báp idamen te ha conseguido su de-
signio, justificando las esperaujzas que 
en él habían puesto su ilustre protec-
tora, su notable maestro y los que tu-
vieron ocasión de escucharle alguna 
vez, pues según leemos en los periódi-
cos italianos, la presentación de nues-
tro compatriota eu el teatro de Sayo-
fia (Géuova) ha sido un truiufu conti-
nuado. 
/ / Secólo, 11 Citadino, L a Gazelta d i 
Milano y otros diarios, ocupándose 
de la representación de Cavatieria Bus-
bien de aquellos que sólo en medio de 
los más crueles tormentos revelan sus 
secretos. 
—¿Conque por fin no me matáis t 
volvió á decir Kardel; bien hecho, 
obráis con prudencia y conforme á 
vuestras ideas, por lo que os doy el 
parabién; pero os advierto que lo que 
acabo de decir no es sino el principio 
de la explicación por mí solicitada y 
por vos concedida. 
Hubo aquí una pausa. Wariek fué 
quien rompió el silencio, diciendo al 
bandido: 
— Uabla, ya te oigo. 
Kardel repuso: 
—Ya que vos no me matáis , voy á 
mataros yo. 
Y aprovechando la sorpresa que te-
nía embargado á Wariek, sacó el ban-
dido sus pistolas, las amarti l ló y apun-
tó con ellas al timonel. 
Tan rápido fué el movimiento, que 
no parecía sino que del techo habían 
bajado las armas á las manos del ban-
dido. 
El vieje marino al hallarse frente á 
fivule del peligro, recobró toda su 
energía, y apunraudo á su vez á Kar-
del cou sus pistolas, exclamó: 
—¿Te figuras que tú me Liatcas de 
matar, iniserable? 
—¿Por qué no! 
—¡Cuidado contigo! 
—Pepito que wuod) el perro, nnnu fu 
Ja rabia: sí me matá i s ¡adiós del se-
creto! 
A l oir esto, Wariek se contuvo. 
— Kstamus iguales, dijo Kardel: cada 
uno de nosotros dos tiene un par de 
pistolas; si disparamoa casi á quema-
nepa, como estarnos, es claro que los 
dos tíoé matauios, y eso sería muy 
estúpido: es fuerza que uno de los dos 
¡ sobreviva: ; ' iué opináis, capitán? 
—Es fuerza que uno muera, respon-
] dió Wariek. . 
| —Si miramos la cosa por otro lado 
Los teatros esta noche: 
Albisu.—Función corrida. Heneficío 
del bailarín "Guauabacoa." L a Mula-
ta María. Zapateo: "Los Guajiros de 
la Yaya." U n B i a d e Reyes. Baile: "Ba-
talla de Chinos y Japoneses." ¡Mejistó-
feles! Guaracha. A las 8. 
Iri joa.—La zarzuelita Los Dineros 
de Martín. Debut de Pilar Guerrero, 
"La Esmeralda", en el Cuatro Fla-
menco. Juguete lírico ¡ A Ultima Ho-
r a ! . Escenas de canto. A las 8. 
Alhambra.—A las 8: L a Sortija de 
mi Afmelo. Baile. A las 9: Virgen y 
Mórtir. Baile. A las 10: A l Pozo. Baile. 
—̂^̂B̂--̂ -̂'<C8̂M ' • ... -
D e a q u í Y de a l lá .—Acabamos de 
recibir el número de Las Á/ort ima-
das; el 8 de los Anales de la Socíédad 
Odontológica; el 23 de L a Escuela Médi-
co-Dentnl; el 87 de E l Bombero de Cuba 
y el 21 de E l Eco de la Patria. Este úl-
timo anuncia que desde el 30 de agos-
to se separaron voluntariamente, de SU, 
redacción, D. Enrique Manera y Cao y 
el dibujante D. Francisco Henares. 
También por conducto de D . Luis 
Artiaga, Neptuno 8, senos han envia-
do el número 702 de L a Ilustración A r -
tística, eoi\ bellísimos grabados, copias 
de cuadros famosos y novela ilustra-
da, y el número .'320 de E l Salón de la, 
Moda, con figurín en colores, hoja de 
dibujos y patrones, croquis para teji-
dos á mano, é Infinidad de modelos en 
el texto, sobre trajes, peinados, som-
breros y otros art ículos que se rozan 
con la indumentaria femenina. 
U t i l i d a d i ík l o s p e b i ó d i c o s , — 
La señora Carolina Máster, de lien-
dres, tiene la laudable costumbre do 
leer todas las mañanas su periódico y 
toma especial interés en todas las no-
ticias de crímenes, disensiones entro 
matrimonios y otras análogas. Un (lía 
del mes de junio último uo vió su pe-
riódico al tomar el té matinal y lo pi-
dió, contestándole su esposo, el señor 
Máster, que había creído de su deber 
destruirlo á causa de algunas noticias 
escabrosas que dicho número conte-
nía. E invento toda una historia do 
atentados .i las buenas costumbres, 
que la señora interrumpió con verda-
dero disgusto. Pero no habían pasado 
diez minutos desde la marcha del es-
poso, cuando la señora ordenó á la 
criada que la comprase otro número. 
La curiosidad de la señora Master 
no resultó defraudada, pues á falta do 
la historia novelesca inventada por el 
marido, encontró la reseña de uu pro-
ceso intentado á un señor Master por 
una tigurauta de teatros, á causa de 
faltarle á una promesa de matrimonio 
y la sentencia impuesta á dicho indi-
viduo, de una indeuumación de 10,000 
francos. 
La señora Master, ent.('rad;r de la 
infidelidad de su esposo, pidió á su vez 
el divorcio, que ha sido decretado, 
concediéndose á la misma una pensión 
alinvuiticia de 2.),000 francos. 
"Si la señora, dice un periódico, no 
renueva su suscripción á aquel diario, 
no tendrá corazón." 
D i t l c k y amargo .—¿Te acucrdasf.. 
Mirando al cielo—retlejado en tus pu-
pilas—dije á los astros:—"¡Vosotros— 
testigos sois de mi dicha!" 
¡Cuántas veces desde entonces—cu 
mis inquietas vigilias—les digo:— 
"¡Vosotros sois—testigos de su perfi-
dia!" - — E . Fernández Vaamonde. 
" N u e s t r a S e ñ o r a d k l B u e n S u -
ceso ."—Con este nombre ba abierto 
sus puertas á la niñez, el colegio que 
dirige la ilustrada Srta. M. Ursula 
Cobo y Revi Ha, en la (¡alie de Airuaca-
te numero C3, esquina á Hiela, donde 
ha establecido un plantel de educación 
montado á la altura de los mejores eu 
su clase. 
Quien conozca á tan distinguida, d i -
rectora, no podrá dudar del progreso 
y prosperidad de dicho estaldecimien-
to de educación, pues á más de hallar-
se la casa establecida con todos los a-
de'antos de la Pedagogía moderna, 
cuenta con un número de profesoras 
que velarán por el adelanto d e s ú s dis-
cípulas . 
Así, pues, no vacilamos en rcconicn-
dar a los padres de lamina traieu do 
no «leja de ser rara nuestra si tuación. 
Vos uo queréis matarme, porque con-
migo se acabar ía mi secreto; y yo uo 
quiero dispararos un balazo, porque el 
nudo pudiera muy bien alarmar á los 
agentes del puesto de la callo de San 
Honorato, que es el más iniuediato. 
Por mi parte, con ieso que no quiero 
dimes y diretes co 1 la policía: los que 
estamos en v spe as de, ser millonarios, 
tenemos qu ga tar mucha prudencia. 
—¿Y que 111 á ? 
—Nada: que, con todo y todo, es 
tuerza que. sOlo uno de nosotros dos 
salga vivo de aquí . 
— Eso me parece. 
—Entonces vamos acordes. 
— ¡ Y qué vas á ha cer f 
—Ahora lo veréis; desde luoíro, doy 
por hecho (pie venís armado con una 
de aquellas tan buenas y de temple 
tan t i n o . . . . 
—Si. 
—Yo también traigo algo paréenlo. 
—¿Y qué? 
—tíoltad las pistolas, y empuñemos 
las dagas: asi quedaremos con anuas 
iguales. 
—¿Y tus pistolas, las s u e b a s t ú ? 
— Va dije que 
uo hacer ruido. 
—Estoy pensando 
Wariek. 
—¿Qué ( osa? 
—Que te puedo malar de una puiaa-
lada ni mas ni menos que. de. un pisto-
letazo. 
—¿A qué viene, eso? 
— A (pie de todos modos tu secreto 
se me va. 
—Pues entonces, dejans coSét á pu-
ñaladas . 
—Eso sí que no. 
Kardel, después de breve, pausa, 
dijo: 
—Me oc une uu medio paia que todo 
se allane. 
(Se ivntinv.ard.j 
Ceugo motivos para 
una cosa, dijo 
r 
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conocer pr.icticair.er.tfi el colegio, 
<!>'ue.stra tSeñnra del B ü e n Suceso," y 
6 ó ! o as í po i i i án conocer e! mér i to de la 
Si ta. Cobo, que siente verdadera vo-
cac ión por el magisterio. 
l í e o s T E á t i c a l e s . — Clarín escribo 
& I n í Ai'/r(/«(újí de Nueva York , lo si-
<.v.icnte.:. 
• E l teatro en verano se declara en 
£ » p a ñ a , (.-antonal; y se van las com 
nafitas, no en malos carros, por esas 
provincias de Dios, donde no siempre 
feu&ia lo que en M a l r i d se » p l a a d e ; y 
Mee versa, es decir, no siempre desa-
grada lo que en Madrid se silba. Lo 
cual , por cierto, le p a r e c í a un e s c á n 
dalo de i n s u b o r d i n a c i ó n e s t é t i co admi-
i j i ^ l i a t i v a á un funesto en^vre^ario, de 
cuyo nombre no quiero acord.ume 
por a W r a . 
Q u é d a l e á la corle, a m é n d é l a s Cor-
tes abiertas, este año , el teatro, ó me-
jor, los teatros de verano. P r e d ó i n m á 
en ellos la zarzuela libera, alegre; 
cuando puede, graciosa: y con ella al-
l e m a el s á m e t e , que de tarde en tar-
de es digno de la buena i i a d i d o n d d 
g é n e r o , 
Arnicbes y Lucio a», aban de estre-
nar, eon ucur é x i t o que siieK 'U, An.v ;)/<.<• 
lúa Lcuyuas. Kstos autores muchas ve-
ces aciertan, y si Lueu se imitan á si 
propios amenudo, en competeneia con 
otros varios imitadores , nlgunas de. 
sus obVitas tienen gracia verdadera, 
miga y cierta frescura y uovedad. 
L ingos , el i lustie sainetero, el au-
tor de los iiieom para bles l'/(,'/(;;/<•';, si-
gue, trinnlando con L<i.s Miijcrc*, zar-
zuela de más fama, á mi juicio,que mé-
rito; aunque ¡ i lguuo tiene; sobre todo 
en una escena muy natural y salada 
é l i l re un marido que ;aiiaga y no da y 
nna esposa que uace del a i a i ido lo que 
rpiiere. 
E t Jmpnrcial en una nueva secciém 
de sus Limes (Tribuna literaria) pre-
gunta a los literatos si debe crearse 
nú Icatro Ubre ('')'cn Madrid. í í a s t a 
alioia lian coirtestado L c l i e g a r a i ' . . . . 
fjuc lo esquilen; Pereda—en pocas y 
buenas ])alabras—que sí; Blasco que 
sí , 'Clarín que s í y Zeda que s í . . . . 
si tal y cual. No necesito ya decir 
mi (q»i¡iión. E l asunto nroinete y ha-
b laré de é l largo y tendido." 
' ' A s t u r i a s " - — l í l renrcst'iitaate ge-
neral en esta Is la , ¡Sr. Nava, nos ba 
remitido los cuadernos 37 y 3S de la 
obra cuyo t í tu lo va á la cabeza, de es-
te párrafo; euaderuos que se e s t á n re-
partiendo á los subscriptores de la 
H a b a n a , 
E l cuaderno 37 contiene una vista 
f o t o t í p i c a del pueblo de Vil lalegre 
( A v i l é s ) y las acostumbradas ocho pá-
ginas de texto, en el que comienza la 
m o n o g r a f í a de Llanos, que aparece en-
cabezada é intercalada con el retrato 
de S. E . el cardenal Inguanzo, el es-
cudo de dicha v i l la y algunas vistas 
tle paisajes y monumentos. 
E l n ú m e r o 38 trae la vista general 
de Po la de Siero; cont inuac ión de la 
m o n o g r a f í a de Llanos é intercalados: 
Tin ramo para la fiesta, E s t a t u a de 
Posada Herrera, y casa de Guiana . 
No necesita elogios la monumental 
obra "Asturias", puesto que se reco-
.inienda por s í misma. 
E s c u l t u r a d e c a r n e , — ( P o r Sari' 
tiago Iglesias.) 
Cuanto m i s te conlemplo más te adoro , 
no sé que veo en íí <pir, me fasrinri , 
t t í forma c s m l l m a l es lan dívfúa 
«lite recuenla los á n g e l e s ilc mi coro. 
T u voz tiene un acento tan canoro 
cual m u r m u l l o de fuente cristal ina, 
pues Dios te quiso lincer tan [ 'eregrina 
que a g o t ó de las gracias el tesoro. 
Y formando un decbado de Iiennosura, 
juiío eu tus ojos el azul del cielo 
y el coral cié los mares en l u hoca: 
Pere ¡ay! que á tan magufBca e s c u l í u r a 
l a dio, para m i eterno descouMielo, 
a lma de nieve y c o r a z ó n de roca. 
C i i i l l e k í a . — E n t r e un sastre y un 
x a p a í e r o : 
— Vecino ¿á que no sabes por q u é 
le chil lan tanto los botines á ese piparfe 
man f 
— ¿ P o r qué? 
— Porque no me los ha ptígkdoi 
—Pues yo creo que esa no es una 
r a z ó n , porque si a s í fuera, también 
le ch i l lar ía el chaquet, al que le pasa 
lo mismo. 
i c o Cuerpo fe BfflÉ 
d e l C o m e r c i o m l m . 1. 
m 
E S T A D O demostrativo de los ingresos y egresos del 
u es de J u l i o de ISíV. 
I N G R E S O S . 
Siii-io «id mes anterior !;, 
CAÍAS DB SEOUKOS. 
S u c T e n t i ó n mes de J u h o . 
SCfCiUI'CIÓ.V pública. 
^Tp? de J n ' i o | 
E c ' . i . u i i s eventuales ; 
Clniejo de discipl ina,entrad i 
de 11 b o m b e r o » eu de Ja- ; 
I d 
b o . , 










r E n ? C N A L ASA LABIADO. 
;r . i ir . : í laí 
Ceweroi 
T e l p y r a t i ' t u í 
C o n u ta? 
Escr ib ieutcs 
MATElitAI. D E L PEHÍOXAI. 
r i : ; f k > n j e í . . - r 
P i e t a í de Bombero* 
í KLÉOKAFOS. 
]r.; ' .retenicnento 
Aii i j r . i í iciones 
J o n u l e i 
WAIERIAL DE INCElfriO> 
E c i r e ; í i ) i r . i e u t o y c é m p o « -
cién 
AMquiéicior .eí 
L a r ^ d o ;¡e uanguefas 
C o s b u . t i b l e 
l í a l í r i a l fanilario 
es p*»ucluiaNro central 
A l q u i l e r 
EutréttniÁiento 
B n t e r e l y l impieza 
A l u m b r a d o 
Jué fa lac .óu 
GANADO 
A (i.iuisicioces 
I ' i r r . íO 
I K i r . i j e 
A.'i."', o nria . i > . . . 
E j ^ r r o á te t s c R i r o K i o 
Comiio 
J f f i l o r a 
Detall 
C o s t e j ó de discipl ina 
•Serr ic io g e n e r a l . , . . . . . . . . . . 
Ga«fo8 rie cobranza 
( í afto> ireuores 
nii¡> re vistas 
E t i í r c t c n i t u i e n t o d e s l a e « m e n -
(0 d< 1 Vedado 
I d . D í s U d a n i e n i o d c l Cerro. 
Cambio da pl aa 'i oro 
Tota l do pastM 
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CROxNICA RELIGIOSA 
D I A 2 D K S E T I E M U R E , 
E l C i rcu la r e s t á en Santa Clara. 
San A n t o l l n , m á r t i r , y San E s t i b a n , rey de T l u n -
g i í a , confesor. 
San A n t o l í n , m á r t i r , nac ió de estirpe real , y su e-
d u c a c i ó n en los primeros aOos de su vida íné corres-
ponil icnte X 1! alteza de su linaje, comprendiendo en-
tre las instrucciones Lumanas los cunocimieutosde 
la saftla n l ición de Jesucristo. E n los primeros 
a ñ o s tuvo la d e g r a d a de perder á sus padres, 
por cuya cansa q u e d ó eu poder de un t ic suyo, 
llamado Tendorico, el cual reinaba en Tolosa. S ien-
do A n t o l i n muy joven, d e t e r m i n ó abandonar el pa-
lacio de. su t i o , y huir í donde pudiese l ibremente 
adorar ; i Cristo orucilicado. 
Fuese á RwDa, y de allí á Salerno, en donde per-
m a n e c i ó por espacio de diez y ocbo afios empleado 
en la c o n t e u i p l a c i ó n y rigores do la vida e r e m í t i c a , 
en cnn ipañ í a de otros muchos varones doctos y v i r -
tuosos que all í mismo la profesaban. 
A las grandes virtudes siempre les auxi l i a el cielo 
con su p r o t e c c i ó n y sus maravil las . Ver i f icóse es-
to en A n t o l i n , pues desde aquel t iempo comen-
zó ¡i resplandecer en la g lor ia de los milagros, 
T'or ú l t imo , obtuvo nuestro santo ung lo r io só m a r -
t i r io , en Utuipo del rey itupio Oosaleycn. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemiies. E n la Catedral U do T e r c U á las 
5, y ci . hf ' i t t í s K'.esi&í» las da cosluiabro. 
Cort<* <\<- M a r i a — D i a 2—Corresponde visi tar á 
N i m S/a deta C a n d e l i l l a en ¡v.ii Fel ipe. 
Boíiisaic k\ Rastro oe p a i mafor 
Jietc$ bene/lciadai. Kiloi. Predot. 
Varos y novillos 
búnyn y vacas 
Terneras y ootIII 
i 224 1 
iiíás". (!2) 
í de 17 á 18 CU. k. 
i;>Slii<de 12 i 14 cU . k. 
( de 20 i 22 ct«. k. 
S01 Sobrante. 
R a s t r o d e g a n a d o B i e n o r . 
Cfilio». . 




V. .: ;; 36 á 40 Cts. k 
Carne S6 á 40 „ 
271 I 38 
Sobrante*. Cardos, n>> Caraeros, 53 
f idbaD» 28 de Agasto d» 1896.—El Administrador 
Ovtütrrno de Erro 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S ^ R V Í C U ) T K Í . F Í J R A F I C O 
D i a r i o d@ l a M a r i n a . 
A l . n i A R L © » K L A ^1 A H I N A . 
HABA .\' A. 
R O I R I A S l O Í I E K C I A L K S . 
S u e v a York , Ayosto , ' iJ . 
ó las 5 i de la tarde. 
Oriza» efjpnfiolfts, A 815.70. 
Cenlewesíl « i . 80. 
Ocscttento jitipel comerofa?, 60 Ajr», A 9 por 
ciento. 
Cambios sobre Loodrfts, 60 d/v., bsufiuores, 
ÉU.SZÍ. 
Idem sobre. París* 60 d/T., banqueros) & 5 
francos SSl^ 
Idem sobre líambargo, 60 d í T . ) banqueros, 
6 95, 
Bonos resristrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, .1 117, ex-copóu, Ilrme. 
Centrílngas, n, 10, pol. Oü̂  costo y flete, 6 
3 5/16. 
Regular 6 buen retino, en plaz.i, á3a 
Azdcar de miel, en plaza, de ¿ í á 'JJ. 
E l mercado, flojo. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, Rominnl. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, á |í).7& 
noitiiital. 
Harina pateut Ainnesota. Arme. & 8^.05 
Londres, A (¡asta 3 i , 
Artícar de remolacha. A 9;Sf, 
Aztícar cenlrífngra, pol. 06. firmo. & 13i6. 
Idem regular refino, 13/8. 
Consolidados, á 10'2 0/l(), ex-ínterós. 
Descuento,Hauco Inglaterra, 2̂  por LOO. 
Cn£tr<i p o r U l O español, á GíH, ex*iuterés« 
P a r í s , A<joft{o . V i . 
Renta 8 por 100, & 10L» francos 60 cts. ex-
interés. 
[Queda prohibida' la reproduce ion de 
los telegramas que antecerten, con arreglo 
al articulo M de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L j B Q - I O d e c c h s e d o b b s . 
C a m b i e » . 
E S P A Ñ A , 1 -
O í G L A T E B R A , 
r B A > V C I A . , . . , \ 
A L E M A N I A , 
l u j á2',ij c . S P . . oro 
español o franco* 
6i>0 div. 
6 i pX P.( oro. 
espafíol 6 trir.oé*. 
M4it. 
6 ó o. g P., oro. 
eepaCol. 6 f r accé í . f aCol 
iSd lT . 
E S T A D O S U N I D O S , 
D E S C C K N T O 
T I L , 
M E K C A N 
H *• K l i o 8 P., o.-y,, 
espafíol <í ftrsno«», 
t í irr . 
- | 
8 í a a j «r» jj jum. 
A Z U C A R E S P D E G A D O t » 
Bis tec , «rtce í , de Deroeney 
K'.^ieus, balo á r c n i l a r . . . . 
í d e n : , i d e n ; , i a e ! n , id'err., bu»-
co i «upeno-r 
Idein, Idetu. idem, Id, florete 
Cogucho inferior á reeular. 
n i i B f r o 8 á 9, (T , H.) 
Id«ci , bceao á inper ior . nú-
mero 10 4 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 S 14 Idem 
Idem bueno n" 15 á 15, id — 
I d . toperio ru? 17 á 16, i d , . 
Idem florete n . 19á 30. ! d , . . 
C E N T R I F U G A S D E O D A l i A P D , 
Polar izac ión 96.—Sacos; Njm'.aa'.. 
Bocojm. No bar. 
A Z U C A R D E M I B I . 
P c l u i f scIíe 88—Nomiual. 
A Z U C A R M A S C A B A D O 
C o c é t I regalar reñeo ,—No hsj. 
S e ñ o r e e C o r r e d o r s o d e c e n a r a . 
D E C A M B I O S — D . Felipe Hohi^as. 
D E F B U r ü 8 . - D . Fe !:. Kcoa l i 
E s covis — í l a | ' a n í 1 de ¡ífptiam^re de 18P8~B1 
Sio dice Presideota tnterloo j geobo P e t e r s ó u . 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
t) ¿i& Io áe Septiembre áe 139S 
FONDOS FL'BLICOS 
Beata 3 por 100 loterMf f 
too de amort i iac iáa * ' 
n a a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem id, y 2 id. , 
Idem d« anual idsdef . . . . 
Billetes hipotecarios ta l 
Tesoro de la Is i d t 
de Ceba 
Idem del Tesoro do Pnar-
Rico k 
Obligactccei nipoteca-
rlat del Exorno. Aj^ia-
miento de la Habaua, 





••«••• . . . . . . 
i s i v ¡>s y .oto 
W » 3"̂  o 8 D . oro 
Idem. Idem 2? emisión M 6 7 A 5 ^ p S D . oro 
A C C I O N E S 
BaccoEspaSol d é l a Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y F d 
rrocariles Unidos de la 
Habana j Almaoenee 
de R e d a , 
Banco Agríco la 
C r é d i t o Ter r i to r i a l H i p ó 
tecario de la Is la da 
Cuba 
Empresa de Fomento j 
N a v e g a c i ó n del S u r . , . . 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
deUaceudados 
Compafifa de Almacenea 
de D e p ó s i t o da la H a 
b a ñ a , 
C o m p a ñ í a de Alumbrado 
de Cías h isnano Aro»-
rieana C c n s o - í d a d o . . . . 
Comoafiia Cubana da A -
Inmbrado ce Gas 
KtieTa Compafifa da Oa j 
d é l a Habana 
Compaí i ' .a dei Per rocarr i 
de Matanzas á Sabanl 
Ha , 
C o m p a ñ í a de Caminos a « 
Hie r ro de C á r d e n a s 4 
i . J ú c a r o . . 
Compacta ¿o Caminos ae 
H ie r ro de C i e n t u e g o s á 
Vi l l ac ia ra 
Compafiia de Caminos de 
K erro de C a i b a r i é n á 
Eí .ncti Spr i tas 
vyorop lñ iade caminos da 
H i e r r o da Sagua la 
Uianue 
Compauia d e i F e i i o c a r r u 
urbano 
Ferr<icarrt ldel C o b r e , . . . 
Ff-rrncarri l de ( 'uba . . . . , a 
Idem d e ü u t t u t a n a m n . . . . 
dem á e San C a j e i a u u a 
V i t a l e s 
BeCnerta do C á r d e n a s . . . 
Boriedad A n ó n i m a Rea 
Te l e fón i ca de la Haba-
n a . . 
Idem tuem Nueva Com-
f afi'a de Almacenes da >e,i>6sito de Santa Ca-
talina 
dem. i d . N u e r a Fabnca 
d t B ' a l o . . _ 
O Ü L I G A C I O N J S U . 
Bipotecarias de Ferro 
ca r r i l de CienineguaT 
V il laclara I ? emisión 
a l3 p g , 
Idem. ídem, de 2? Id 
7 por 100 
B-los bipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de 6 a « H i s p . 
A m e r . Cousolulada 
* 48 á 49 p 3 D i ON . . . . . . 
73 i í74 o ? D , oro . . . a . . 
• • • • • • • . • • • • • • • • • a aaaaaa 
aaaaaaaaaa.aiaaaaa aaaaaa 
•aBaaa.a.aaMaaaaa a . . . . . 
aaa.aaaaaaaaaaaMa aaaaaa 
91 i 92 p .g D , or 
•aaaa.aaaa.aiaaaaa aaaaaa 
aaaaaaa.aaaaaaaa.a aaaaaa 
61 ft62p.S D o r o . . . . . . 
68 á 59 p .g D , oro 
715 i 77 p . g D . oro aaa.a. 
67 & 6S p . g D ero a n . a * 
67 á 6S o-S D . oro m.. . . 
43 á 4 l p .g D . oro 
tmmmmKmmmmmmmmmmmu 
s • ^ • • • • • • • 
Sá Uti D 'S D . oro a . . . » . 
l& i 14 p . g D . oro « aaa . a 
<r....aaasBa.aa>>a 
'JI a 30 p .g D.! fía. 
". > . . n a. . . . a • . . . ca 
aaaaaaaKBaaa aaaaaa aaaaaa 
72 i 73 p g D . oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A \ Abrió .le 8 f á 8Si 
N A C I O N A L . $ Cerro de S '> á 8(U 
Ctimps. Veu t í s 
F O N D O S r U B L I C O S . 
Obl ig . Ayuntamiento l* hlpuiftcs 
Obliftacioces Hipotecarias del 
Excmo . A y o n i a m i e n t o . . . . . . . 
R ilifU'S HÍ'̂ ioH:!,:!! m s l l t la UU 
de Cul> • 
A A C I O N E S . 
Banco Es afiolde l a l s i a ae Cuba 
Banco A e r í c o l a . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, F e r r o c a m 
ies Unidos de la Habana t A l 
maceues deKeela. . 
C o m p a ñ í a de Camtnos da U'.arro 
d» C á r d e u a a t J ó c a r o 
C o m p a ñ í a Unida da ios Ferrooa-
r r i í es de C a i b a n á n . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos do H i e n a 
de Ma>aai8>á S a b a n i l l a . . . . . . . 
CompaCía de Caminos da Hinr ro 
de Sagua la Grande . 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierra 
de Cienfaes rosá V i l l a c i a r a . . . . . 
Comnafila del F e r r o c a r r i l Urbano 
Como, del F e r r o c u n l del Oesta. 
Comp. Cubaaa de A l n m u r i d o G a i 
B o n o s H i o ^ t ^ a r i o s deia Corapa-
ñia de tras C o ü u o ü a a ü s . . . . . . 
C o m p a ñ í a da Gas Hispai/o A m é -
ricana Consolidada 
Bonos Hipatoearios Convertido* 
de Gas Consolidado 
Refiner ía do Asúc&rde CSr^enas 
C o m p a ñ í a de Almacenas de Ha 
ce r . dados . . . . . . . . 
Brapresa de Fomento y Navega-
ción dei Sur 
C o m p a ñ í a de Almacenes de Da-
pós i to de la Habana 
Obligacioues H i p o t e c a r í a s da 
Cienfuegos y Vu lac l a ra 
Cc n;pafiía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Te le fón ica de la H a b a n a . . . . 
C r é d i t o Ter r i to r i a l Hipotecano 
d é l a Is la de C u b a . . . , 
C o m p a ñ í a de Lon ja de Víveres . . . 
Fer rocar r i l da G i b a r » y Ho lgo ío 
A c c i o n e » . . . . 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarr i l de San Cayetano á 
Vlfialas.—Acciones , 
Obligaciones.. 
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E O I C T O . - D o n Eduardo V t r d i s y Caula, Alférez 
de navio de la A r m a d a de la d o t a c i ó n del aviso tor-
pedero «Filipina.»... Juez inst ructor de la cansa qoe 
su sigue c o n t r i el inscr ipto Mannol Franco Lorenzo 
|)Or t i del i to de pr imera de fe rc ión t-imple, cometida 
el 8 del actual, h a l l á n d o s e cou det t iuo en el depós i to 
del Arsenal de esta capi ta l , habiendo acordado por 
providencia de esta ft-cba recibir d e c l a r a c i ó n a] ex-
presado ind iv idoo . é i g n o r á n d o s e su domici l io se le 
cita por el presente edicto para que en el t é r m i n o de 
treinta dias eomparezca ante e!,te Juzgado de Ins-
m i c c i ó n , sito eu el expresado Inlqve, á ¡uee ta r la ro-
ferida d e c l a r a c i ó n . A bordo.del turpeijferO . P i l i p í n a í » 
á iO de agosto de i x y r , . — w l!« Kduardo Ver . i - . -
Por fu ntainiado, .fo^é Key Oiero . 
V A P C E E S D E TRAVESÍA 
8 E « S P K R A N 
Atr t . 30 Yucat i in : JNneva York 
i>l>re. 1 B o i i v í a : Udmbnrcrn v asa. 
~ 2 La Navarre; C e r u ñ a r esca .*». 
2 Viir i lanc;*: V t r aomz . 
— iT & t M M a New l)rlh,íTi5T c»».», 
P Sóiitci%- » uraeras. sto. 
P Kanarná : Kew Vork. 
t-' Saratntra: Nupíí Yon 
4 i t i au r i l eño : L iv^ rpeo i y asa 
4 Leonora: Liverpool .v t:,-.;. 
— f> Yuealán N u e v ü l o r a , 
9 SeL'uranca: Nueva r o 6. ; 
— V Orizaba: Veraa rn te t c . 
10 V.'hitt-ev. I V O n e a n s v escala». 
mm H i ' u i n u r l . Verae.inz v escalas. 
— 1S C i í r o f Waehin tun: New Y o r k . . 
. . 14 M a r í a Herrera : <le Puerto Klco r taca!*». 
16 V i i f i u n c i a jS'uct» Vork . 
— 16 .Sarstcnra: \ 'eracruz y esc. 
. . 16 Navarro ; L ive rpoo l y ene. 
. . 18 I r c a t á t . V e r a c r u i r «tscaiaj, 
30 S é n e c a f í ew Y o r k . 
— Vá M. L . Vi laverde : f to h:\io t ese. 
— 2o Ci tv of Wasbinton V e r a c r u » f escajaa, 
— 23 Oriraba Nneva Y o r k 
8 A L D H A H 
A g i o . SO Habana Ne-^ Y o r k . 
. . 31 T n i n n n : T a m i ñ c o . 
33 M . L . V i l l aven ie : Kantiano da Cuba y oso, 
Slire. 2 L a N í r v e r r e : V eracras. 
— 3 A i ai.Eas; ^sueva 'Jrleaua y esecala 
3 Vie i l exc i s : NueTa York . 
. . ? Saratora. Verpcms _v eica'.ss. 
5 Séneca . Nueva T c r * . 
— 6 P a n a m á . Colón t ese 
. . 10 Ciudad Condal : New Yoric. 
m 10 Seiraranca: Ve rac ru t . 
. . 10 Or i i aba- New Y o r k , 
aé 12 Y n j n u n Nneya Y o r k . 
. . 14 Ci tv of Wasbinsrton: Tampico T esc, 
^ 17 Saratosa New Y o r k , 
21 Séneca : Va rac ru i . c í a 
S A L D R A N . 
A g t , 30 Argonauta : de B a t a o a n ó , para Sgo, de C u -
ba y escalas. 
mm 30 Av i i é s : para Nuevitas . Gibara, Sagua de 
T á n a m o v Cuba. 
. . 81 M . L . Vi l laverde : para Sgo. de Cuba yete, 
Sbre. 3 Josefita, de B a t a b a n ó : de Santiago d ) Cuba, 
Manzani l lo , Santa Crus, J á c a r o ^ Tunas, 
Tr in idad y Cienfueeos. 
— 5 S. Juan , para Nuevi tas , Gibara, M a y a r i , 
Baracoa. G u a n t á n a m o y C u b a 
a. 5 T r i t ó n : para Cabafias, B a h í a H o n d a , R i o 
Blanco , San Cayetano, Malag Aguas. 
Santa L u c í a , R io del Med io . Dimas , A r r o -
yos y L a F é , 
m 6 A n t i n ó g e n e s M e n é n d e z : de B a t a b a n ó par-
Cuba y escalaa. 
. . 10 Ju l i a , para Nuevitas, P to . Padre, Gibara , 
Mayar i , Baracoa. G u a n t á n a m o y Cuba. 
— 10 P u r í s i m a C o n c e p c i ó n : de B a t a b a n ó para 
Cienfuecos, T r i n i d a d , Tunas, J ú c a r o , San-
ta Cruz. Manzani l lo y Santiasro de Cuba, 
aa 15 Mor ie ra , para Nuevitas, P to , Padre, Giba-
ra, Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
i ' ' Cuba. 
— 20 Mar i a Herrera : para Nuevitas, Gibara, B a -
racoa. S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macor í s , Ponce, Mayaguez, Agua 
d i l l a . y Pto. Rico. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . . 
Dia I o : 
E N T R A D A S 
De , L i v * t p o o l y escalas, vap. esp M a d r i i c ñ o , c a p i t á n 
•Arr iandaga, t r i p . Sti, tuu . 2035, con cag.i {rereral 
á . C . B l u n c b y Cp, .• * 
S A L I D A S 
' Dí,i 31: 
PaA» Tjwrnta y escalas, vap. esp, Catal ina, r a p . l á n 
•. Diez . n 
— j N u e v o Orlcans, vap. ing. Cayo Mono, cap. K e r -
nísli . 
9 ' D i a 1?: 
( n l V e s l o i l , v.n». a l e m á n Rcm' .^ . c-ip. S>hv.'\r. 
A • • J _ . ! _ 
1 M c v i i n i e n t o d e p a s a j e T O » . 
• ' I ' f • . • -£1 '"v IC i > • 
E N T K A R G N , 
D o r S A N T A N p E I i en el vap. esp. M a d i i c ñ o : 
Sr''<». Francisco Ke iz—Vicen te P é r e z c h i j o — F r u í 
cisco M . N o v o — J o í - é ü i e g u e z — K u l i n o M . i r í i n e z— J o -
s í F . F o b i o — C á n d i d o C ú b e l a — U i d u t a J t l be . 
S Á U E B O N 
Para T A M P I C O en el vap. am. Yu iun i ' . : 
Sres. L . Uons—I'aldo R. (."asas—Además 6 a.- iát i-
cos. 
Para N U E V A O I J L E A N S en el vap, ¡n^. Cayo 
Mono: 
Srcs. M a r t i n Anto ine . 
Para C O l í U í s A y escalasl en el vap. eso. Catal ina: 
Sr:-<. Kamú-i Civil—.Iosrie:ia JÜí'tr.'iD V . c e n t e 
Tort.—Francisco P u n t o — R a m ó n U o d j i g u e ' — M a r í a 
T . F i i en t e—Modes to Massoni v famil ia Mar ia R . 
M e s L n i e . s — J o s é V i ' i a - J u a n í l e r i é n d e z - r — P , Her-
n á n d e z - J a a n A. Tilomas—Gervasio Alva rez—Ce-
lestino K e v — T o m á s Si c a r r ans^ -Mara L . S n á r e . — 
Esteban C P i n o s — J o s é U. Oii^ro—Ssntiago Peno— 
V . G a r c í a — F a i m e Fe l ipe—Jul ia .1. F e r n á n d e z — E 
zei]iiiel U a n i a — l o s i f.i l ' "e rná i idez—Fai i s t imi Ooi) á-
lez—3laiinel Saavedra—Franaisco I j ' o v t t — ¿ a a a del 
Pozo—Casimiro P é r e z — M a n u e l Koíc Francisco 
Freceido. 
B n q n e a q n e s e h a n d e s p a c a a A o . 
Para Londres, via N , Orleans. vap. íhít. Cayo Mono 
cap. Kv 'TKiobpor . por Dc . t s iq y Cp. con y..'i.O 
p i e í madera de c a o ó a . 
Golvehton, vap. a l e m á n S t i a a s i cap. Scbawar. 
por Pcraja, Dirube y Cp. en L s l r e . 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. M . L . V i l l a v e r -
de, cap. Ovarbide. por M Calvo, con <í.7<)i' ¡ab i -
c o i . tl5.r>UU caj lUs cigari i 'S. 17JÍ pies madera y 
< fci tos 
Corn í i a . Barcelona y escalas.T'ap. esp Cata l ina 
Cap. Diez. i>»r L ' H i liate. Saenz y ÜP cea 2^700 
tauacos. i.riiMIe.ij '-i.ilaí v.ii;arros. 1íi.í k ' lo< pica 
d'Urti 1 lia; •  d az'i ar. 1 o i - f» ¡ - ¿aa rd i en i e . V-.í 
i i i i l pesos en me tá l i co y efectos. 
B y l q n a o q i s e h a n a b i e r t o r a ^ i K í r o 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, cap. 
Ki'«-»c. por G. L . w t t - a í ' í i i i tU y d p . 
N ieva ui l . -ans. vap. am. M . i g i a C i ty , c a p i t l n 
1 l i-cnei poi Gí»!I..ii. y C i i . J 
Nú va Vo rk . v j - i , . i ,u . i>eiK-ca. ca,:. Steveii, i ' o r 
H i d . i ^ o y Op. 
F é l u z a a c o r r l d a » e l d í a 3 1 
A g o s t o . 
Tatnsco^. torcidos Lm», 21.200 
A,'aiet:)lfts. «¡.earro» 1V5..VHI 
picadura, kilos 1*5 
Cueros'; ¡ios í.OlHi 
'Riplaneo . . . . S 225.ÜÍK» 
E x t r a c t o de l a c a r j a d a b u q u e » 
d e s p a - C h a d o a . . 
Aziicar barriles 1 
1 aiHa.) <>f t o r c K i o r . . . , 2'.40íi 
Caieti i 'aa. ci^.-irros 1.7 "<-0 
Pir.'irinrn kilos 
Madcr íü ' .p ics 17t* 
A'/ iu-.niiei i ie. cascos 1 
Met i f i eó * 225.(10(1 
V a p o r e s rfé í r a v p s í a * 
unm coeeto 
O B L A 
C o a s p i i ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E 3 D B 
ANTOMO L0FB2 Y CülP . 
LÍNEA DE NUEVA YORK. 
M c c o b i ü w ^ B con loa v i a j e s i "Bureps, 
V e r a c m y Centre Anáric*, 
B e h a r á n t r e s r a e n s u a i e e . s & l i a a á * 
l e s " v e n e r e s d e eato p t i o r s o i o e d í a c 
l o l 2 0 y 3 0 . v «Se l l t » i # - T « r f c l o s 
d i a » l O . 2 0 y 3 0 d e c a á * m.9» 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
Lla inani r t í la a twie ión «le les señores past ero- h:i-
c í a ei a r . i . ulo 11 d - l Rt-gíanw;uto i:e'pasa;i)sy «lei or-
den y r.•;;'."»» u i n t . r i o r de loa valores de e>»i* d m -
p a ó a. a f . ro i 'üdo por K O. del Minis ter io de LTUra-
ntai fecl.a 14 <\e .V<:vien>l>re de !í»87, et coal di ; e ¡wL 
"l-os pnaajero* <lel>eráii escrinir sobretodos los l iu l -
t M < <• su equipaje, su Lombre y c¡ puerto de d.-s-
tmc . i 'Mi lo-'n^'^r 1. t r i< y . on la inav^r e l a r i d i i A " 
F:-ii<iái'<?' -• - «• • - '< ' -ii-posio la Ccninaf l ía no 
a'.tmif.r:' Imi".' « ' . -uno de e..itti|^.iics .jae no l l e w eia-
I r ii . j . te «•?«•!• jN'<V «?' no"il>re .V apellido de su . iueí i . ' 
' ae.: c<»KÍo el del puerto de - le í t ino 
1 - 1 
L i L S G & O A . 
S A L I D A S . 
D e l a Habana el d U . . 6 
. . Santiago de Cuba, 9 
. . L a Gnaira 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
mm C a r t a g e n a . . . . . . . . 18 
.m Colon 20 
L L E G A D A S 
A Santiago de Cuba «1 9 
. . l i a Guaira 1S 
. . Puerto Cabe l lo , , . . 13 
. . S a b a n i l l a . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena • 17 
. . C o l á n 19 
. . Santiago de C u b a . 26 
m Habana 29 
Llamamos l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pasajeros tiá 
c i a e l ar t iculo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y r é g i m e n inter ior de los vapores de esta C o m -
p a ñ í a , aurobado por R. O. del Minis ter io de U l t r a -
mar, fecna 14 de Noviembte de 1887. el cual dice as í ; 
"Loa_ pasajeros d e b e r á n escribir sobre todos los 
fultus de su e q u í p a t e , su Eoru^re y » ' n n » r t n de d e » -
t m o . con todas sus letraa y con ia í n a v o r c lar idad " 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión , la C o m p a ñ í a no 
a d m i t i r á bul to alguno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nomhre y ape l l ido de sa duefio 
asi como el del puerto de deslino. 
L a carga te recibe eldía 4 . 
N O T A . — E s t a Comuania Uene abierta una o á l l i a 
flotante, asi para esta linea como para todaa Tas de 
mti, liajo u cual pueden asegurarse todca lea efectos 
que ae embarguen «n suvanorea. 
133 813-13 
A v i s o á l o s c & r ^ a á o m . 
Sstt. CompaBia no responde del retraso o e x t r a ñ o 
que sufran 'os bulto* da carga q te no lleven eslam-
padoa cor toda clar idad el destino y marcas de las 
m e r c a n c í a , n i tampoco de las reelamacionoa que ae 
bagan, por mal envase j fal ta da precinta en loa mia-
mos. 
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L A . 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
V G O L F O D E M E X I C O 
Salas ripiares y fijas wa i a l iii\ 
DF. I I A M B C K G O . . el 1U di 
Dl 'J l . H A V K t e l L l dt: 
P a r a l a ITalDana d i r e c t a m e n t e 
T a m p i c o y V e i a c i u z . 
La Eiriprt'».a adimie jpii;:l i'u ü i f i .uga ¡>-it.i M . ["aú 
ISS. CaiiKtui's. CifuTiie}:^», Sai. ' ti.ií.. de Cuiia vcua l -
qu íe r orio paei to ai la co.-m N m i f y Sai He !u Isla 
d e C u l i i . titiiiprc une baya la c a r g a - s u ü c i e u t e para 
ani t ir ar la escala. 
Taui i u n se r -c ibe c . ü f t a C O N C O N O C I M I E X T O S 
D I R E C T O S para la Isla .te Calta «!«• los pritr.-ipales 
¡.ii.-it.'s i l - - l ú i t o .a e. Ir^ otros de Ai i i» terd í i" ¡ . Asu-
liere?. n i n i i i i t ^ h a i u . Hordeaux. l í i c m e n , CUerboura 
t ' i . i en i i av : ' i ' , ('Coova. ( t i i m s b y . Mnnche les. 1 m i -
• Irrs. N . p i . l i s . ÍMtt^baniplou, Uot tc idani y l ' l i n o u i h . 
deloc-ndo los r:irjM«H>niS i l i r ig i rse á los agentes de ¡a 
C.m.ip.;iii.i en i i ivi ios p u n i ó * p a r j m.is p o i m e n o í e s . 
A DV K K T E N C 1 A I M I M l ; I A N I I - : . 
Kinpri a:t pune h la lUapoatrhiu de, lo» s e r . ^ r e í 
enmaderes siis vapoiea ))arri recibir earj;;! en uno ó 
ntnii ¡i;u-rt<»! de i.i costa N n i i ' y Sur de la laia de 
Cui- . i . sir-mpre ipu- la caiga «pie se ofrezca sea í u d -
oieiit». i>.ir i .iom r i l a r l:i ei««-al i . Ti 'eii i c a í s e ad-
u i i u p ü ; I I A \ K K y 11A M ItC i<(H) y lambieu para 
cnalipii r olto ^nnio . i o n li'ájibordti en l l a \ r c 6 
I l an i l i t t r ^o , 
P i R A T A M F Í C O Y V S a A C R Ü Z . 
Saldrá ¡mi.i d i , lii>'f. iMicrti's S O P . I Í K E L D Í A 2 
D F S l ü ' r i K M !'•(» !•', el fiúcvO v.ipor correo a l e n i á n 
de porte iie '.'.711 rtoi iHiutai 
c e n a n i . í-;vi-;iv.ow 
Adiüi 'e (Mij:.i i riele y f.is.iieie* de pi\>a y unos 
r-aar.ta)» pjtaajvtiKi iU- p r n ^ i r á cama-a. 
V a p ® r e s c o s t e r o s 
EMPRESA üeTÁFORES ESPASOLES 
C o r r e o s d e l a s A u t i l l o s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D B 
S O B j a i N O B D S a B B B B B A . 
V A I ' O k E S I A N O L 
c a p i t á n D . F E R N A N D O P E R E D A 
S a l d r á desale puerto el dia 5 do Hcpl>cml><u ú laa 
4 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o F a d r e . 
G r i b a r a . 
M a y a r i . 
B a r a c o a . 
G r u a n t A n a m o 
y C u b a 
K«ci\>e csrga La«ui laa 2 de la larda del dia de l a 
aalida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Wuevtias; Sres. Vicente Rodrf^nas y O" 
Puerto Tadre: Sr. D Francisco P l á y Pioabia, 
Uioara ; Sr. D . Manuel da S d y a 
MavarS: Sr. D . Jaan Oran. 
Baracoa: Sres. t l c n é s y C? 
G u a u t á c a m o : Sr. D . J o s é da loa Elo t . 
Caba Sres. Gallego Messa y C'?. 
Se despacha por sua Armadoras San Podio n. S. 
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V A P O R K S P A S O L 
M A N U E L A 
capi láu D . . M A N U E L G I N E S T A 
S a l d r á de este uuerto elrdia 10 do Septiembre á 
ia» i de ia tarde para lu» do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
E a x a c c a 
C i a b a 
P o r t - A u - F r i n c e , H a i t í , 
F u e r t o P l a t a , 
F o n c e , 
M a y a g r u e z , 
A f a a d i U a y 
P u e r t o R i c o . 
Las p í i i i a s para la carga de t r aves í a aolo aa a d m i -
ten basta el d í a anterior de la salida. 
L i s ríe cabotaje basta las '¿ de la tarde del dia da 
la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas Sres. Vicente Rodrigaeay Of . 
Gibara: Sr. D . Manue l da S i l v a 
Baracoa* S í e s . M o n é s y C? 
Cuba: Sres. (taUtCo Meza T C ! 
r o i i - A u - i ' m . c e : Sres. J . E. Travieso y C? 
P u e r t o P l a t ü : Sres. Sucesores de Cosme Uatl le . 
Ponte : Sres. F r i i z e L u u d t y C? 
Maya^iiez: Sres. Sehulze y C? 
A g a a d í H a : Sree Valle , K o p p i s c h y C* 
Puerto Kico: S. ü . L u d w i g D u p u c e . 
Se dMUacha por saa Armadores .S. Pedro n.i 
l S7 1K. 
P R E C I O S D E f ASA J E 
!•' cAmara }-roa. 
Para TAJt t P I T O $-Jd $ i . i 
Para V é U A C R t ' Z ., 1S 
La cav¡»u se re'Mi-e pUr e! inaHI 'é de t ' a l ' i üe r t a . 
La ei.rri.-oon.U-in i • !««ili> jie «ceibe por la Aaknfiais-
i r.w ión ce C la reo» . 
I'r,r:¡ i r á s ;<crr.. 'ioii'-< di i '̂  r -v i íh- toñÍM¿nata*-
r íos : MAWJI l . \ F A l . K V VVMV I^uael^ fvl. 
Ap..rta'. ' . ' T.'W 
m . N E W Y O R K ' A N D 
C U B A . 
i t t mmm mm 
L i n e a d e W a r d , 
Servicio tejrninr iie f «.pors» correot an)oncAi.a< as-





V a p o r E e p a n o l 
c n p u á ü N . G O N Z A L E Z . 
( f i n era l i o de los viajes seauuales entra este puer* 
to y ios de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldi i dc cate puerto todos los marlcs á la-t ti da 
\i tarde, l icuando á C á r d e n a s a l anianecer del iniér* 
edes. í -u.enito viaje á SágUa jMia l legar á Ca iba -
ricn ¡oí jueves. 
R E T O R N O . 
S i i - i r i «le CatU.irién los viernes por la tarde; ama-» 
u e c e i á en S.i^ua. siguiendo viaic á C á r d e n a s ile cu* 
yo pu<-rlo s . i ldiá los sá l ia t los á las 6 de l a tarde ama-
net iendu los donifai^os en la l l á b a n a . 
A d m i t e carga basta las ¡l de la tarde del d ía do 
>a!id,i solauieute para los p u e i l o s d e Sagua y C a i -
b a i i é n . 
T A R I F A D E P A S A J E S . 
D e l l io.uia á C á r d e n a s $ 3 SO en pr imera . 
m II.ib.iTia A C á r d e n a s . . . . . ,, 3.00 en tercera. 
De Habana .í Saciia ,, 8.6!) en p i imera , 
L)e Habana a Sa^u.i ,, 4.2.5 eu tercera. 
De t i abana A C a i b a r i é n . . . . „ 13.00 en pr imer . i . 
D e H . i i u u a ¿i C a i b a r i é n . . . . ,, 6.50 eu tercera. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
En C.Hdcjia*: S. A r e n a l y Comp. 
Kn Sagua: Miguel G o u i é l c z Sarmiento. 
Km C . n b . u i é n : Sebiinos de Herrera . 
tlabans, Profrreao. 
Nas«an. Veracroa, 
Sasliaao de Cisha. Tuxpan . 
sa i ioa» de Nueva Yorfc para la U.toana y Ta-epicc 
touos ios niieruuies á tas ires de la.tarde, j r & r a i l a i 
Hahacs y pnertos de México , t odo i tos s ábados a ie | 
ana de ia t^rde 
Salidas de la HaOnu» para Naefc Y ^ t t . ío io.̂  :a* 
Itiove» y s/ibados, á la* cuatro <se la laide, oocao 
Ulitis: 
C I T Y G E W A S H I N G T O N . . . . Acom 
V I G I L A N C I A 
M C N S C f t - x 
O U I Z A B A . . . . . _ 13 
y ' j M C H I vierees „ n 
8 A R A T O G A - '¿ti 
Y U C A T A N i . . - 22 
C I T Y O F W A S H I N G T O N „ -¿i 
SEG C H A N C A „ ¿S 
¡Salidaa de la Uabaua para paenoa de Aísa loo 
lodos los inevts por U mar an* y para Taiupioo d i -
unes al u e ú l o tl'.a, c o m o a i n o : 
1 
rectamente, los i
O R I Z A H A 
Y J C A T A K 
A g ü i t o 
V A F U K Í Í S C Ü S T E K U Ü . 
A g t o . 
Sbre. 2 
. . 4 
— 6 
— 9 
SE E S P E R A N , 
30 Josefita en H a t a b a n ó , para Ciemuegoi , 
Tunas, J ú e a r o , Santa C r u r . M a m a u i l l o , 
y Santiaoo de (Juba. 
 Anlit iójieuea M e u é n d e z . en B a t a b a n ó , pro-
cedente de Cuba y escalaa. 
 Juna, de Nuevitas, .Puerto Padre, ( l i b a -
ra. M a y a d . Haracoa. G u a n t á n a m o y C u b a 
P u r í s i m a C o n c e p c i é n : en m t a u a n o , prooe-
cedente de C u í a . Manzani l lo , Santa Crur , 
J ú c a r o . Tunas T r in idad v Cicnfues;os. 
Ü o r t e i a : de Naevkas , Gibara , Baracoa, 
G u a n t á n a m o Sao. de Cuba 7 P. Rico. 
9 Argonauta en Batabauo, procedeute de Cu-
. ba v esc 
10 Avi lés : ü e Sgo. ae Cuba, Sagaa de T á n a m o , 
Gibara v Nuevitas. 
14 M a r í a x ierrera : de Sgo. da Cuba. P to . R ico 
t escalaa, 
£8 M , L . Vmayerde : de S. do Cuba y eao. 
B A L Í D A . 
£>e la fial'aua el ¿ í a ÍJ-
tür.o Jo cada mea 
. . ^ í^evi iaa e l . . . . . . < 2 
Hibara 3 
Santiago de Cuba . 6 
P o n c e . . . . . . « • • • • • o 
» M a y a g ü e s — * 
S A L I D A . 
D e Puer to-Kioo e l . . . 15 
M a y a g ü o z . . . . . . • > lH 
Pcnce 17 
„ P u e r t o - P r í n c i p e . - 19 
— Ssntugo de Cuba . 30 
. . Gibara 21 
. . Knevitftf 32 
A NuaT-.taa e l . . . . . . . . 
. . Gibara., 
. . Santiago de Cuba . 
PoLce 









P n e r t ü - B i a o . . . , . , 10 
L t L K Q A D A 
A K a y a g ü e : e l . . . . . . . 14 
. . Ponce 15 
. . Puer to -Príncipe 16 
. . Santiago de C u b a . 19 
mm Gibara 30 
N n e T i t a * . . . . , , , , , , 21 
— Habana.M 31 
M O T A f l L 
Hd t a viaje de ida recIMrS en Paorto-Blco loa ü a * 
Rl de cada mea, la e r rga y pasajeroa que para loa 
puertea del mar Caribe a rnba exnresado* y P a c í á o o 
crTiduxca ei corroo q u » ia ls de Barcelona ei día X r 
de Cádia el 30. r 
Jtn m víale do re^reao. entregará el corroo ene 
le ae Pue r to -R ico el 15 ia carea v oasaieroa uao uuu-
dnxca procedente de los pnertoa del mar Caaibe s en 
»1 P»ciñr.o cara i r B rcelo'uu 
Kj Ua epock a s oaaren^fa, o ea detoo , de M*^ 
al SO de Septiembre, te admite carga para C á d i s . 
Barcelona, Santander y Corana, pero paaajeroa tdlo 
par» loe í l thnog pnertoi.—J!f. Oalvo y Oomjf 
K , Ca'.vo y C o m j . . Oficio» QiSneroSi. 
L M E l LA S I M A A COLOS. 
K n coinblxiaelón cou loi vaporea d t N u e r a - Y a r k y 
con la Corapa&iadal F e r r o c a n i i de P a n a m á y vapo-
rea de la coata tsax y Nor t e d<>l Pacldeo. 
e i T l < >F W A S H I N G T O N 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A , 
O R I Z A H A 
V C M C K I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Kaüdas de Cieufaegca para Nueva Y ota n a San-
tiago de Cuba y Nassau loa marte* d e c a d a d o t s e -
mauaa cr ino siofue: 
S A N T i A G U . A c o s t ó 11 
N I A U A R A « 25 
P A H A J ES —Estos üe r raoaos vapores y tan bldo 
conocidos por la rapidez y seguridad de bus viajoa, 
tienen «vce len tes comodidades para paaajerot en 
laa espaciosas c á m a r a s . 
C O k K K S P O N D E N C I A . - - L a correscondencUte 
admi t i r á Unicamente en la Adminis t rac ior O tne ra ide 
Correoa 
C A R G A . — L a eargii t e rec i te eo el mBeueaov/*-
bai lar la sol a m e n t é el dia fintee de la aalida. v ee ad-
mite carc t nara InKlaterr*. Hamburfo , l l r amen , 
Amstr rdini , Rotterdam, Havre y .'.mberea. Bnenoa 
Aires, Montevideo, Santot y R ió J t n e i r o con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l d é t e - l e la carga p a r » puertos de 
M é x i c o , s e r á pagado por adaiantad: en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para m i l Dormenores d i fe r i r í a á ios a g e c l í t , H l -
i a l f o y Comp. , Cuba a á m a r o a 76 y 78. 
I 7HO 15«-1 J l 
V a p o r e s p a ñ o l 
e a r i t á n C A S 2 Ü H R O . 
SaldrA el 6 de S é p í i e m b r p , á l»a 1 de la tarde, con 
d i r e c c i í n i los Duertoa que k cont lnu ie 'ón e í f x p r t -
aan. admitiendo carza y paati;eroi. 
Rél i lM idemáa , carga para todoi loa pcertot dal 
Pac^.-o 
L a carga ae recibt el dia 4 solamente. 
P U N T S T E A M 8 H I P L I N B 
É M f l w - X o r l s « a 7O horas . 
laf rápidos vapora oorrooa amaricasoa 
IASC0TTB Y OUVBTTE 
ü c o ae estos vapores *a.dra aeeste puerto todet l o * 
d é r c o i e i y sábados , á la ana de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. doude te toman l o t trenae. 
llegando los naaajaros i Nueva York t i n cambio al 
runo , paiando por J ack tonv i l l e , Savanaoh, Charlea 
ton , Richmond, Washington, F i l ade l f l ay Bal t imore . 
8= vetiden b ü l e t e t pa r» Nueva Orleans, 8 t L o u i t , 
Chicago y todas las principal o* oindsdea de loa Esta-
dos Unldot , y para Europa en c o m b i n a c i ó n con la t 
mejerea lineas de vaporet oue salen de Nueva Y o r k . 
B i l l e t e t do ida y vuelta á Nueva YorVc, $90 oro ame-
ricano. L o t oondnctorea hablan el castellano. 
L o t díat de ta l ida de vapor no ae deapaohan pwa-
porica d e p u é t de lat once de la maCaua 
A V I S O . — P a r a conveuieucia de loa paaalarot e. 
de i racho de letras »obre todos los puntos Js los B a -
tadot Unidos e s t a r á a l io r to baHa áltiiu» hora. 
G.LswtiO C i Í J f Coip., S. 61C. 
I f a r e a d a r * * a SE. a l t o » . 
| 784 15b-I «H l{ 
L . R Ü i Z Y O * 
E a ^ o i o a A M e r c a d o i r a s . 
O a c e u p a g o s p o r e l c a b i o . 
F a c i l i t a n c a r t a s A a c r é d i t o 
Giran letrse «ob « Londrea, New Y o r k , New O s . 
lefcna. Mi lán , T u i i n , Roma, Veneeia, Fiorsncia , N ¿ 
polea, Lisboa, Oporto, Gibra l t ra r , Bramen, H a u i b u í 
co. Parid, Eavre , Naatet , Burdeos, l i a r ac l l a , Lü i e , 
L y o n . Méj ico . Veraeruz. San Joan da Puerto Ric?4 
etc.. eto. 
Sofci« ledas las capitales y pueblas; sobre Palr<j» 
MsUou-a, Ibiza. Mal Sn y Santa Cruz da Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
»cbre Matarzas , C á r d e n a s , Remedioa, Santa Clara 
C a i b a r i é n . Sagua la Grande, Tr in idad , Cienfue^oiS 
Sanct i -Spir i lns , Santiago de Cuba, Ciego de Avüi t , 
M a i zani i lo. Pinar del R í o , Gibara , Puer to P r í n c i p j 
Nuevi.aa. eto. 
J . N . B 0 S J E S ¥ C O M P . 
a . o b i s p o , a . 
^ s q n i c a á M a r c a d o r a * 
H A C l ^ PAGOS F a B E L C A B L E 
Facilitan cartas áe crédito 
y giran letraa i corta j larga vista 
Sobre N E W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L K A N S . M E J I C O , 
B A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A -
R I S B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
GO, ' B R E M E N , B E R L I N , V I E N A. A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A . E T C . , E T C . , aai como tabre toda* laa 
C A P I T A L E S jr P U E B L O S da 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S . C O M P R A N í V E N D K M K N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . B O N O S D B L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E Om 
V A L O R E S P U B L I C O S . 
N. mm T «» 
i o s . ^ a i r i j S L R . i o s , 
E a q a i n a A A m a r g u r a . 
H A C E N PAQOS F 0 B E L C A E L E 
r a c l l i t a » c a r t a a d a c r é d i t o y « r i r a a 
l e t r a a i c e r t a r l a r g a v i a t a 
sobre Nueva York, N a e t » Orleaaa, Veraoru», Mdj l 
co, San J n a c de Puerto Rico, , Loudrea, P a y , Bar-
deós , Lyon, Bavona, Hambargo, ^Borna, N i p o l e i 
M i l á n . G é n o v a . Marsella., H a r r o , L lhe , Nante?, 841a 
O u i u t í n , Dieppe, Touluosa, Ver.ocia, Florencia, P » . 
I lrmo. f u r í n r M o e i n a , &, asioamoiobra todas tas 34-
pltalea y poblaolonea d» 
B B F A N A . B I S L A . » C A N A . K I A 8 
8 t ) E LA m 
Los numerosos eiifernios que perdida toda 
m vieron al borde del sepulcro y lograron salvara 
Licor Balsámico de 
csperíinzn de curaeion, 
) toinaníio el 
r a 
más que otra cosa pai'ecen 
En veinticinco años que cuenta do existencia tan precioso medicamen-
to se han curado con él más de 
enfermos que padecian del PECHO, de la GARGANTA, de la 7EJIGA y 
de IMPUREZAS DE LA SANGRE. 
El remedio más popular de Cuba, el que lia logrado extenderse desde el 
Cabo de San Antonio hasta la punta de Maisi, es el 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
DEL. DR. GONZALEZ 
porque ninaún otro medicamento nacional ó extranjero es tan eficaz como él 
para la curación délas TOSES AGUDAS ó CRONICxVS, GARRASPERAS, 
RONQUERAS, P É R D I D A S DE L A VOZ, IRRITACIONES DE GAR-
GANTA Y PECHO, CATARROS, BRONQUITIS, TISIS INCIPIENTE, 
etCo, etc. 
esa epidemia que se enseñorea clel mundo, causando sus estragos, cede se 
moditica y cura con el 
BREA del Dr. Gcnsalez, 
tan frecuente en Cuba, con nada se combate mejor que con el 
LICOR DE B R E A D E G O N Z A L E Z 
t i m cura á la vez el REUMATISMO, la GOTA y el M A L DE PIEDRA. 
que ta nto atormentan á la pobre humanidad, los íhijos del oido y de la uretra, 
cuando los últimos no tienen por cansa el contagio, desaparecen con el uso del 
LICOE de BREA del Dr. GONZALEZ 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y las 
Emulsiones deben acudir al 
LICOR de BEEA del Dr. González, 
así como los qué padecen de Í1RAX()8, HEEPES, PICAZONES, LLAGAS, 
XJ LO ERAS y en general al de cualquier otra entermedad que reconozca por 
Cíuisa la impureza de la sangre. 
Farfulleros 
de distintos lugares han imitado el 
LICOE de BEEA del Dr. GONZALEZ 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándole 
gato por liebre. El pueblo debe tener muclio cuidado, y al comprar ©1 
I Í I C O K D E B R E A 
debe pedir el legítimo, el que cura, que es el que se prepara én la 
BDTlCi DE S M JOSE DEL Dr. (MALE 
H A B A N A 1 1 2 - H A B A N A . 
Y se tendé en todas las DROGUERIAS f BOTICAS acreditadas 
de la Isla de Cuba, c 790 alt 4.12 
Cura radical, sin operación, del cáncer. 
Ulceras malignas. 
Ulceras (llagas) rebeldes. 
Herpes, etc., etc. 
NO CUESTA HASTA REALIZARSE. 
O ' R B Y L L Y N . 1 0 6 . 
al t U J J a 
E L M E J O R P U R I F I C A D O R 
D E L A H A K C t R E 
ROS BEPÜSATIÍ6 
Más de 46 a f i M de caraolenes s o r -
prendent^s. Emplees* ea la 
i, Herpes, Llaias, etc., 
r eH tedaü Las enfermedades prove-
n i c o t e * de MALOS HUSOBES AD-
QLTttlIWS i HEHKDADOS. 
Se reade es toda* laa botloas. 
c 74« «it isa j i 
D E L A 
y E D E 
A c a b a de publicarse el SEGUNDO CUADERNO de esta útil é importjaiitísiina obra, qu* 
comprende l o s sucesos políticos y las operaciones militares q u e han ocurrido <ies<io oí día 
primero de NoViembre de 1895 hasta el m a n d o d e l greneral WEYLEK. 
C O N T I E N E imporlautísimas noticias inéditas d é l a invasión de tas Provincias Occidentales, del relevo del 
general Martínez Campos y de cuanto se relaciona, con la. ayitacián yankee y el reconocimiento de la. beligerancia. 
JCn <sla partt, escrita yor una ilustre ¡¡ersunalidad, se retata cuanto f n é objeto de debate en las 
americanas, y se citan las doctrinas de tos más eminentes estadistas, d propósito de la beligerancia. 
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E L T E X T O aparece ilustrado con pro fusión de magníficos yrahailos que represen tan á los jefes y oficiales que 
se kan distinguido en los combates, lugares en donde Sé han efectuado ésios,\alegorías y tipos peculio res de la campaña^ 
retratos de cabecillas y de los principales actores de la rerohu ión, tanto en la Isla como en el extranjero. 
HIAIT D E L P R I M E H CXT.A.BERK'O 
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De venta á uu PESO P L A T A el ejemplar cu la i i i ipreuU E l F í g - a r o , Obispo y cu L a Moderna Poesía* 
Obispo Lio. 
Los pedidos del interior deben dirigirse al Apartado de Correos, número $69, auompañando su importo en sellos 
de Correos ó carta orden á razón de $1.10 centavos el ejemnlar, sin cuyo requisito es intUil hacer el pedido, 
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